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Es propieclad. 
A L LECTOR: 
Cuan importante i necesaria sea la rec-
ta i exacta pronunciación de las pala-
bras en cualquier idioma, lo probar ía , a 
falta de otras razones, el desagradable 
efecto que produce en los oidos aun de la 
jente rustica, el faltar a ella, sea por i g -
norancia , sea por descuido o inadverten-
cia. Y si esto se observa respecto de las 
lenguas vivas , sujetas a continuas altera-
ciones, m á s o menos autorizadas por el 
uso, ¿ cuánto más disonante no será esta 
fal ta , respecto de las llamadas lenguas 
muertas, cuyas leyes tienen el privilejio 
de permanecer fijas e inalterables al t r a -
vés de los tiempos? En efecto, concre tán-
donos al L a t i n , nada más desagradable, 
que oir (freciientemente por desgracia) 
pronunciar lárbaramenté muchas palabras 
de dicho idioma, no solo a jóvenes estu-
diantes, dignos de cierta induljencia, 
sino también a personas adultas i áun en-
canecidas en el estudio de las ciencias, 
tanto menos disculpables en esto, cuanto 
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m á s recomendables aparecen en otros con-
ceptos. 
Mas no se crea, que este defecto, cal i -
ficado por los G-ramáticos con el nombre 
de Barharismo, es precisamente peculiar 
de esta deplorable época de decadencia, en 
que con tan vituperable desden se mira 
el estudio de las lenguas sáb ias , no; no es 
solamente de ahora: viene de siglos 
a t r á s ( 1 ) : n i tampoco creo yo . que la cau-
sa de él sea ún icamente la desaplicación 
de los discípulos al estudio de la Prosodia, 
i el desprecio de sus reglas en aquellos, 
para quienes estas son meras bagatelas, 
como dicen, o insustanciales menudencias; 
sino que, en m i concepto, lo es también 
la insuficiencia de esas mismas Reglas que 
se proponen en las Gramát icas ( a pesar de 
que muchas de ellas se estienden demasia-
do en el intrincado laberinto de las que 
tratan de primis et médiis syl íaHs, por 
cierto, con escasísimo o n ingún f ru to ) , 
insuficiencia, que sólo alcanza a suplir el 
constante estudio i observación de muchos 
años en ánimos decididos a dominar esa 
ár ida parte de la Gramát ica . 
En esta persuasión que abrigo hace 
( 1 ) E fec t i vamen te , u n j u i c io so a u t o r , cuyo 
no inbre teng-o el d isgusto de no r e c o r d a r , d e c í a , 
hace y a a lgunos siglos : Fced í s s imus est Bcvrbaris-
m u s , p e n ú l t i m a m longam proferre brevem; u t con-
t r a , p e n ü l t i m a m brevem proferre longam i n t r i s y l -
labo. 
vn 
t iempo, i deseando por m i parte ayudar 
en tan loable empresa, no tanto a los que 
se sienten con estos ánimos , como a la je-
neralidad dé los jóvenes , dedicados al d i g -
nísimo estudio de la lengua Latina , que 
por falta de disposición o de constancia 
suelen flaquear en esa parte ; me he deci-
dido a ordenar las innumerables observa-
ciones i apuntaciones, que constantemen-
te he estado haciendo por espacio de m u -
chos años sobre la cuantidad de las voces, 
que no es tán comprendidas bajo la j u r i s -
dicción de las reglas prosódicas que hasta 
el presente se han propuesto; o si lo es tán , 
es a tan grande distancia o con t a l incer-
t idumbre, que la mayor parte de los esco-
lares no alcanzan a averiguarlo: i al fin, 
a fuerza de constancia, con el auxilio de 
Dios he logrado concluir m i trabajo , re -
duciéndolo a ciertas Reglas que puedo l l a -
mar nuevas; porque entre tantos libros 
como he consultado sobre esta materia, en 
ninguno las he visto. Ellas, en forma de 
índices por órden alfabético, tienen la ven-
taja de enseñar a primera vis ta , i sin es-
fuerzo n i molestia alguna de parte del es-
tudiante la cuantidad de miles de voces de 
tres o m á s s í l abas , respecto de su p e n ú l -
tima , que es la que decide de la recta 
pronunciación de tales palabras, ún icas 
en que puede caber duda, i que por lo 
mismo son el objeto principal de este t r a -
bajo ; mostrando desde luego si son breves 
v n i 
o Largas, por el orden de su terminación 
desde la vocal de dicha sílaba penúl t ima: 
de modo , que bien pueden considerarse, 
si no como complemento por su mucho a l -
cance , al menos como una ampliación de 
las reglas que jeneralmente contienen las 
G r a m á t i c a s , o como un tratado auxiliar 
de las mismas en la parte prosódica. 
A l principio sólo pensé incluir en los 
referidos índices aquellas palabras, de tres 
o m á s s í labas , cuya cuantidad en la pe-
n ú l t i m a no pudiese averiguarse por las 
reglas ordinarias de las Gramát icas : pero 
considerando por una parte , que las de 
los compuestos i derivados son de un alcan-
ce inmenso; i por ot ra , que de los escola-
res son m u í pocos los que aciertan a andar 
por esos caminos de inves t igac ión , en que 
encuentran tantas dificultades, he prefe-
rido (acomodándome á los de menos a l -
cances ) inclui r en aquellos toda clase de 
palabras de tres o más s í l abas , para que 
con toda facilidad i seguridad puedan sa-
l i r de dudas ; sin perjuicio de que, bajo la 
dirección de sus preceptores se vayan acos-
tumbrando a indagar por sí por la vía del 
raciocinio la cuantidad de las voces com-
puestas i derivadas, a proporción de lo 
que vayan avanzando en el conocimiento 
de la lengua: mucho m á s , no habiendo 
inconveniente en que lleguen ai mismo 
término por dos caminos diferentes. 
No faltará quien al hojear este pequeño 
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v o l ú m e n , es t ráñe encontrar, entre las vo-
ces latinas i grecolatinas, no pocas que 
son enteramente griegas, cosa que parece 
ajena o fuera del caso: mas desde luego 
cesará su e s t r a ñ e z a , si considera, que 
hallándose estas a cada paso en Plinio i 
otros autores, escritas con caracteres l a -
tinos o romanos, es m u i conveniente que 
al verlas en cualquier l ib ro , se puedan leer 
correctamente sin tropiezos: i en todo ca-
so, teniendo a la mano este pequeño l ibro, 
consultar su cuantidad, para acomodar a 
ella el tono de la pronunciac ión ; i mal se 
podria hacer esto , si se descartasen de él 
a t í t u lo de griegas: cuando más neces i tá -
semos de su auxilio para salir de dudas, 
nos ha l la r íamos chasqueados : pues bien, 
cabalmente el temor de que esto suceda, 
es lo que me ha hecho ser más difuso, que 
lo que al principio me propuse. Pues este 
l ib ro , m á s que de estudio seguido , es de 
consulta en las dudas que frecuentemente 
ocurren a todos: por eso, i por ser tan 
manuable debe i r siempre en el bolsillo de 
todo estudiante, que merezca t ambién el 
nombre de estudioso. 
También he dado cabida en estos I n d i -
ces a un gran número de Nombres propios 
de los idiomas Hebreo, Caldeo etc., que no 
dejan de presentarse con alguna frecuen-
cia , especialmente en los libros eclesiást i -
cos, a fin de proporcionar alguna guia para 
leerlos lo mas correctamente posible: t an-
to m á s , cuanto entre la variedad de opi-
niones , en que se han dividido los Gra-
mát icos sobre este punto, no es posible 
fijar una regla constante; puesto que al 
señalar su cuantidad ( que respecto de las 
lenguas muertas es el único medio, por 
donde conjeturamos el tono o acento con 
que deben pronunciarse), ya siguen las 
reglas de la Prosodia Hebrea, ya se aco-
modan a la Griega, ya en fin a la Latina. 
En esta falta de fijeza, debemos sin em-
bargo consignar, que , aunque en jeneral 
las voces hebráicas son agudas (como las 
pronunciamos en Castellano), en abier-
ta oposición a las latinas , que sin escep-
cion alguna rechazan ese acento, nos pa-
rece preferible , cuando alternan con las 
latinas, pronunciarlas con el acento de 
estas, acomodándonos al uso jeneral de la 
Iglesia Romana, en cuyos libros se ven 
señaladas con el acento de breves o como 
esdrújulas muchas voces como Bénjamin, 
Chérubim , . Séraphim, Melchisedech, A b i -
melech, Esau, Ephraim, Sábaoth, M i -
chael, Ráphael , Israel, Samuel, Émmá-
nuel, etc., que en varios Tratados de Pro-
sodia Latina suelen ponerse como largas, 
siguiendo sin duda el uso de los Griegos: 
uso, que a nuestro juicio no debemos 
adoptar en esta parte; porque de lo con-
trario , así como si las pronunciáramos 
agudas, resu l ta r ía una es t raña disonancia, 
que entre nosotros sería injustificable. 
X I 
Kespecto al orden i disposición del pre-
sente trabajo, creo suficiente indicar, que 
en los Nombres apunto el Nominativo, i 
muchas veces, sobre todo cuando es nece-
sario para la debida distinción, el Genitivo; 
i en los Verbos la primera persona del s in-
gular del presente del modo indicativo ; a 
no ser en aquellos que terminan en eo o en 
i o , teniendo una sílaba menos la segunda 
i tercera persona, como prcete'reo, admoneo, 
confício, pervénio, etc., pues en estos i se-
mejantes apunto la segunda persona. En 
cnanto a los deponentes de la 3.a declina-
ción que terminan en io r , como Regrédior, 
Prmpátior etc., no sólo apunto la segunda 
persona de la activa finjida frégredis, p r é -
patis) para venir en conocimiento de la 
cuantidad i pronunciación de los i n f i n i t i -
vos r é g r e d i , prcepati; sinó que , por la d i -
ficultad que esto suele presentar a los 
alumnos, aunque realmente no la haya, 
t ambién suelo apuntar el mismo i n f i n i t i -
vo ; así como las terceras personas cóllubet, 
dispudet i oiv&s semejantes, por no tener 
tales verbos la segunda que correspondía 
apuntar por la analojía de su te rminac ión 
en eo , si tuvieran la primera. 
En fin, como complemento de este t r a -
bajo, he^  creído conveniente añadir otros 
varios índices o catálogos de voces, cuya 
cuantidad i lejí t ima pronunciación es pre-
ciso conocer; es a saber: 
1,°—de voces grecolatinas, i de otras 
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lenguas que por el G-riego han pasado al 
La t ín , largas en su p e n ú l t i m a vocal ante 
otra vocal; 
2. ° — de Nombres sustantivos, cuya ter-
minación eus es diptongo ; a diferencia de 
otros , en que dicha te rminac ión forma 
dos sí labas , con la diferente pronuncia-
ción que es consiguiente; 
3. °—de Nombres propios, terminados 
en ius , breves en su an tepenú l t ima sílaba; 
que por lo mismo deben pronunciarse como 
breves en el Vocativo, como Váler i , V i r -
ffili; a diferencia de otros largos, Antoni, 
Corneli etc.; 
4. ° — de palabras , en que la vocal , se-
guida de muda i Uquida, es siempre larga, 
tanto en verso como en prosa; i 
5. °—de Nombres grecolatinos , unos 
breves, y otros largos en su incremento 
en o, según la clase de o que tienen en 
su orí jen. 
He aquí pues el contenido de este pe-
queño v o l ú m e n , con cuyo auxilio no po-
drá menos de i r adquiriendo cualquiera 
insensiblemente i sin trabajo conocimien-
to de la cuantidad no sólo de much í s imas 
voces compuestas y derivadas, sinó t a m -
bién necesariamente de otras muchas sim-
ples de dos s í labas ; conocimiento , que, a 
no ser por este medio sencillo aunque i n -
directo, ocupa toda la vida. Aprovéchate 
de é l , caro lector; i corr i jebenévolamente 
las faltas que advirtieres. Vale. 
A D V E R T E N C I A 
SOBRE L A A C E N T U A C I O N E M P L E A D A E N ESTE 
OPÚSCULO. 
Aunque el mismo tenor de las Reglas, 
con que se encabezan casi todas las paji-
nas de esta obrita, es más que suficiente 
para que el lector comprenda desde luego 
la cuantidad de las voces de que respecti-
vamente se trata; no obstante, a fin de 
alejar de los escolares aun el más remoto 
peligro de errar, hemos creido que a ma-
yor abundamiento debíamos usar aquí en 
beneficio de los mismos el acento agudo, 
para señalar la sílaba en que debe cargar-
se la pronunciación: precaución innecesa-
ria para los que cuentan con mayores co-
nocimientos de Prosodia; pero mui con-
veniente para los estudiantes, especial-
mente respecto de las voces grecolatinas, 
cuya penúltima vocal ante otra vocal es i 
debe pronunciarse larga, como sucede en 
platéa, Heracléa, lagéos, dulía, elegía, 
Thespias, Ophíon, ephebium, Darías , Ñar-
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séus , Oréus, etc.; pues vemos por es-
periencia, que , sin esta p recauc ión , las 
equivocan y confunden con otras seme-
jantes, como Doróthea, Dorótheus, Dosi-
theus, TimótJieus, etc., que son breves; o 
con Épimétheus, Idoméneus, Néreus , P r ó -
teus, TJiéseus, i otros muchos, cuya ter-
minac ión eui,s es diptongo , i sobre cuya 
respectiva pronunciación se trata adelante 
en el discurso de la obra. Por abora sirva 
de guia el acento de que hacemos uso. 
I N D I C E 
DE LAS M A T E R I A S CONTENIDAS E N ESTE 
OPÚSCULO. 
Pajinas. 
Regla 1.a—Nombres breves 1 
» 2.a—Nombres largos 83 
» 3.a—Verbos breves 141 
» 4.a—Verbos largos 163 
» 5.a—Partículas breves 173 
» 6.a—Partículas largas 179 
» 7.a—Voces griegas, etc., lar-
gas en su penú l t ima vocal ante otra 
vocal 183 
Nombres sustantivos, cuya termina-
ción eus forma diptongo 212 
Nombres propios enius, breves en su 
an tepenúl t ima s í l aba , o sea en la 
penú l t ima del Vocativo 219 
Palabras en que la vocal, seguida de 
muda i liquida, es siempre larga. . 223 
Nombres grecolatinos, breves o la r -
gos en su incremento en o, e t c . . . 224 

REGLAS 
PAEA CONOCER L A CUANTIDAD PEOSÓDlCA 
DB MUCHAS VOCES LATINAS 1 GRECO-
LATINAS, I ALGUNAS HEBRAICO-LATINAS, 
SIRÍACAS ETC. , DE TRES Ó MÁS SÍLA-
BAS, POR SU TERMINACION. 
EEGLA I . 
Son breves en su penúlt ima los Nombres de tres ó 
m á s silabas, terminados en: 






a b e l , 
como Aballaba, 
» c a ñ a b a , se; 
» r é f a b a , ae; etc. 
Menos Al iaba, El iába, Mana-
ba , ce, i algún otro. 
» ManástabaL Manastábal is . 
» c á c a b a n s , antis. 
» Bégabar (invariable) , etc. 
Pero son .largos Gazábar i 
Lodábar { invar . ) 
» Bárnabas , se ; 
B á r s a b a s , ae: 
B i a b a s . se, ó antis; 
Lycabas , se, etc. 
» Acabe ( i n v a r . ) 
Bérsabe , es; 
H é c a b e , es. 
» J é z a b e l , i 
Zoróbabel (aunque no falta quien 
sostiene que estos i semejantes 
nombres bebréos son largos). 
R e g l a 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó más s í l a b a s , terminados en: 
aber , 
abes , 
abe lh , 
a b i , 






a c á . 
como s e r í f abe r , b r i , 
á f f a b e r , bra , brum ; 
Gálaber , b r i ; 
Gántaber , b r a , b r u m , etc. 
Pero son largos Asiongáber , 
i Bengáber ( invariable . ) 
» Mozárabes , u m , i 
sú tabes . 
» Elísabeth ( i n v a r . ) : aunque tam-
b ién se halla largo. 
•> Génabi j orum. 
» Alabis , is ; 
c á n a b i s , o c á n n a b i s , i s ; 
S é t a b i s , is . 
» apéxabo , ó n i s ; 
á r r a b o , o 
árrhako , ón i s ; 
l ó n g a b o , ó n i s , 
» Alaben , ó n i s ; 
monosyllabon, i . 
» Arabolh ( invar . ) 
» cánnabum , i ; 
Génabum , i ; 
m e s ó l a b u m , i . 
» i gabus , i ; 
Alabus, i ; 
Arabus , a , um ; 
c á c a b u s , i ; 
disyllabus, a , um ; 
Móabus , etc. 
Menos Ackábus , i . 
á p b a c a , í e ; 
í t b a c a , se; 
M a l a c a , se 
Regla 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó m á s s í labas , terminados en: 
como sandáraca , ee ; 
Tber iaca , a;, i otros , especial-
mente los que terminan en iaca. 
Pero son largos a rho ráca , Ca-
balaca, chamceláca. C h a r á c a ( i n -
v a r i a b l e ) ; cloaca, l i n g u l á c a , 
pastinaca, p o r c i l á c a ¡ p o r l u l á c a , 
p ro se rp ináca , s a r r á c a > s co rp i -
náca , T h a r r á c a , T h o r á c a . T i b r á -
c a , verbenáca i Yir ipláca . 
• Mk-¿RC&, a r u m , i 
Pai-cCtacae, arum. 
» có i icacans , ant is; 
hippacans, ant i s ; 
i n t é r v a c a n s , ant i s , etc. 
Menos compácans J c o m p l á -
cans, dep lácans , inopácans > i 
opácans* antis. 
» áphace , es , 
Cánace., es ; 
látace ^ es ; 
Pánace , es , etc. 
3Ienos C a n d á c e , e s ; m u s l á c e , 
es ; i s a m o l h r á c e , es. 
» c ó m p l a c e n s , entis; 
prsejacens, entis; i 
demás participios de los com-
puestos de jaceo i placeo. 
» á l a c e r , cris j ere ; 
p é r m a e e r , era , c r u m : 
s e m í l a c e r , e r a , erum. 
Pero son largos Perácer , c r i s , 
ere, i s u h á c e r , c r i s , cre í 
» ac ínaces , i s ; 
Árbaces , i s ; 
R e g l a 1.a—Son breves en su penúl t ima los Nom-
bres de tres ó más s í l a b a s , terminados en ; 
aces , como C á r d a c e s , i s ; 
P h á r n a c e s , i s ; 
Rábsaces , i s , etc. 
M e n o s i r r i á c e s , re, Candáces, 
i s , PliceciceSj um> i Phyáccs . ce. 
acba , « Andrómacha , as ; 
m ó n a c h a , ee; 
S á c b a c h a , i 
s a n d á r a c h a , se. 
Pero es largo Mulelácha, es, con 
B a r á c h a i Maácha ( invariable). 
a c b í B , « díii iachae, arum. 
ache, » Andróraacbe , e s ; 
Aris tómache , es ; 
c á n a c b e , etc. 
aches . » D i n ó m a c b e s , is. 
ach im, » Jóachim ( i n v a r . ) , 
aunque también se encuentra 
largo. 
acbis , » í n a c h i s , idis , o idos, etc. 
acbos^ ' m á l a c b o s , . . . 
acbus , » A l c í m a c b u s , i ; 
Argentomacbus, i ; 
i c o n ó m a c b u s , i ; 
ínacbus , i ; 
m ó n a c b u s , i ; 
s tómacbus , i ; 
trlbracbus, etc. 
Pero son largos Belácus, i ; Va-
láciiSj a , u m , i demás nombres 
extranjeros ue esta terminación, 
acbys , ' a m p b í b r a c b y s , yos; 
díbracbys , y s , o yos ; 
tr íbracbys . , etc. 
» A r é v a c i , orum; 
R e g l a 1.a—Son breves en su penúltima los Nom-
bres de tres ó más si labas, terminados en: 
como B e l l ó v a c i , 
M á r s a c i , etc. 
Pero son largos Á i a b r á c i , 
Candác i , G r a v i á c i , L e v a d , i 
M u r a d , o rum. 
•> Árnacis , idis ; 
S á l m a c i s , id i s , etc. 
Pero es largo P h w á d s , idos. 
» carraco, ónis ; 
Tárraco , ónis . 
» phármacon, i ; 
S á l a c o n , ó n i s , etc. 
Pero son- largos a p i á c o n , i ; 
coácon o choácon, i ; d i ácon , d i á -
conis , i suhdiácon , subdiácunis . 
Ganada a; , 
hebdómada , se; 
Jójada > 33; 
S ú i n a d a , se; i 
S^nnada , orum, etc. 
Pero son largos Adctda, Adrá-
da, decida, Laáda , Sedada, S u á -
d a , i ü v á d a , ce. 
J í n é a d e , aram; 
b a c c h í a d a v 
Caspíadse, 
Pasárgadee , etc. 
Báladan ( invar iable ) . 
é v a d a n s , antis , i los demás par-
ticipios de presente de los com-
puestos de vado, as. 
G h á r m a d a s , te ; 
Joiadas , o Jójadas , se. 
Lévade , es. 
R e g l a 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-












como Alcibíadcs j is ; 
cbtferades, um ; 
ó l c a d e s , um , ele. 
Menos Arjeládes, íe , i Demá-
des (por D e m e á d e s ) . 
>  r c t r ó g r a d i s , e. 
• lampado, ónis . 
» Asártiadon ( invariable.) > 
Báradon , ó n i s ; 
Céladon., ontis. 
» Antárados, , i ; 
Arados , i . 
» Cáppadox^Gappádocis. 
» B e i l ó g r a d u m , i ; 
é m b a d u m , i . 
» Aradus, i ; 
A n t á r a d u s , i ; 
antégradus i demás compuestos 
de gradus; 
G é l a d u s , i ; etc. 
Menos C o n r á d u s , n e l d r á d u s , 
s u á d u f j m a l e s u á d u s , a, u m ; i 
YilleháduS j que son largos. 
o endladys, o 
b e n d í a d y s , ys. 
Agaga, 33; 
bás taga , se; 
bárpaga j se; 
ossí l 'raga, etc. 
Menos G o n z á g a , ce ; Oss ipá-
cja) ce; \ s e s q u i f l á g a ¿ ce, que son 
largos. 
Tectosaga;, arum. 
b á r p a g a n s , antis; 
Regla 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó más si labas, terminados en : 
como náufragans , antis; 
p ó r v a g a n s , etc. 
Pero son largos p r o p á g a n s , 
r e f r á g a n s , i s u f f r á g a n s , antis . 
» Á c r a g a s , antis. 
c a t á p b a g a s , ae. 
» B é t b p h a g e , es { o invariable); 
d i á l a g e , es; 
e n á l l a g e , es; 
L á l a g e , es , etc. 
Menos DiOspáge, es. 
» ríttagen , é n i s . 
» p é r a g e n s , entis; 
s á t a g e n s , entis, i demás partici-
pios de presente de los compues-
tos de ago, i s , que conservan 
su a radical . 
» M e l é a g e r , gri (aunque otros lo 
tienen por l a rgo ) ; 
OEager , gr i ; 
ó n a g e r , g r i : 
p ó d a g e r , g r a , grum ; 
T á n a g e r , gri . 
» A g r i ó p h a g i , orum ; 
anthropópñagi , orum,i d e m á s c o m -
puestos de la voz griega phagos. 
» Á s t r a g o n , i ; 
Bétbdagon ( i n v a r . ) ; 
é p a g o n . ón i s ; 
P á p h l a g o n , P a p b l á g o n i s : 
P é l a g o n , P e l á g o n i s , etc. 
» Ástragos , i , 
b í p p a g o s , i . 
Pero es largo o n á g o s , i . 
» Pihotómagum , i ; 
Regla 1.a—Son breves en su penúl t ima los Nom-
bres de tres ó más s í l a b a s , terminados en : 
como sarcóphagum , i ; 
saxí fragum , e te. 
» Areópagus i ; 
a s p á r a g u s , i ; 
noc t ívagus , a , um ; 
pullfphagus, a , um ; 
ossifragus, a^ um , con los deri-
vados de [ rango , i compuestos 
de vagus i phagus ó phagos, grie-
go!; i muchos nombres propios, 
como (ístragus , Áttagus, Brocó-
magus, L ú c a g u s , etc. 
. Pero son largos c h o r á g u s . 
compcigus , h i p p á g u s , p r m s á -
gus, s e x c e n t o p l á g m , i Urágus ; 
aunque á este últ imo algunos 
lo tienen por breve. 
a m í g d a l a J as; 
áricala , a?; 
ú p a l a , orum; 
Mcúnala j orum ; 
ú p s a l a , s ¡ , etc. 
Pero son largos Ahála, Baá la , 
J ahá l a , M a á l a , Messála, p r o p á l a , 
ce, sarabala, o r u m ; Thelmála_, 
t i n t i m i á l a , i Trachala, etc. 
Gíba los , arum. 
d é p a l a n s , antis; 
incalan s , 
i n t é r c a l a n s , i 
prócalans s antis. 
Pero son largos d i b á l a n s , dis-
p á l a n s , a d h á l a n s , e x h á l a n s , e 
i n h á l a n s , antis. 
Regla 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó nicís s í l a b a s , terminados en: 
como A b d é c a l a s , o 
A b d é c b a l a s , te ; 
» Attbalas, 3¿; 
Altalas, 88; 
B u c é p h a l a s , aj. 
» á spa lax , aspálaci?. 
» a e g í a l e , es; 
á n c a l e , es; 
Grócale , es ; 
Mathúsale ( invariable) , etc. 
Pero son ¡argos ornühogále* es; 
pene í rá l e , is , i los demás nombres 
latinos de esta terminación. 
» A malee ( i n v a r . ) , aunque también 
se halla usado como largo. 
Anámalec ( id.) 
» H i e r ú s a i e m , o 
Jerúsa lem ( invar . ) . 
» c ó n c a l e n s , entis, 
pr í eva lens , entis ; 
súbalenSy entis. 
' » Cúrales , um: 
Cúbales , um; 
c h r y s ó l b a l e s , is ; 
trithales , i s , i algún otro greco-
latino. 
Pero son largos a n n á l e s , 
. i um; Nazáles , is ; mor í a l e s , i u m ; 
i cualquier otro nombre latino, 
cuyo singular en aiis sea largo, 
» Ábal i , orum ; 
Gátarti, orum ; 
í t a l i j orum ; 
Néphtal i ( invar.) 
Vándal i , orum, etc. 
10 
Reg la 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó más si labas, terminados en: 
Pero es largo I r achá l i (plural), 
como l é t r a l i x , tetrálicis-
» Á b a l o , ó Avalo , ónis ; 
A s é a l o , ón i s . 
» Absalon ( invar . ) ; 
á s a l ó n , ón i s ; 
Ascalon, ó n i s ; 
Bésalon (invar.) ; 
R h ó p h a l o n , i , etc. 
Pero son largos Abessálon i 
Ajálon (invar.) 
» n\,'ctálops, ópis . 
" CccrypbaloSj i ; 
Mána los , i ; 
ó m p h a l o s , i , con algunos otros 
griegos. 
Pero es largo Pharsalos, i . 
» ampbíbalum , i ; 
Ci mbalum , i ; 
s c á n d a l u m , i , etc. 
Menos b e s s á l u m , Magdá lum, 
Messá lum, P h a r s á l u m , s t y m p h á -
l u m , V z á l u m , que son largos. 
» ampbibalus, i ; 
a n ó m a l u s , a , u m ; 
i t t a l u s , i ; 
i l a lus , a , um ; 
» Sándalus , i ; 
» T é s s a l u s , a , u i n , etc. 
Pero son largos P l i a r s á l u s , i ; 
Pa lmp l i a r s á lu s ó P a l m o p h a r s á -
lus; p r i m u s p á l u s i S a r d a n a p á l u s 
( aunque otros lo hacen breve) i 
Stymphá lus j i . 
al ixj 





a lus , 
11 
Regla 1.a—Son t r e m e n su penúlt ima los Nora^ 
bres de tres ó más s i labas , terminados en: 
como Náaroan (invariable.) 
Pero es largo el invariable 
Bascáman . 
' adamas, antis; 
Poh'daraas, antis , etc. 
» Hippódame , es ; 
Naupidame, es; 
s é s a m e , etc. 
» \ á l a m e r j éris . 
» Tr i sp í thami , orum. 
» S á l a m i n , in i s ; pero es largo Ben-
jámin ( invar.) 
» Cálamis , idis ; 
Cbárcamis , ( invar.); 
S á l a m i s , in is , etc. 
Menos los latinos i n f ámi s i 
m u l l i r á m i s . 
» Pótame , ó Pótamon , ónis ; 
T é l a m e , ó T é l a m o n , ónis . 
i> cinnamon , i ; 
c y n o c á r d a m o n , i ; 
N á s a m o n , ó n i s , etc. 
» o'amos, i ; 
P(5tamos, i , etc. 
» bá l samum , i ; 
c í n n a m u m , i ; 
Lígdamum , i ; 
R o t e r ó d a m u m , i ; 
S é s a m u m , i , etc. 
Pero son largos dictemum i 
x y l o c i n á m u m . 
" á g a r a u s , i ; 
b í g a m u s , i ; 
c á l a m u s , i ; 
Pérgamus , i ; 
12 
Regla 1.a—Son hreves en su penúl t ima los Nom-
bres de tres ó más s i labas , terminados en: 
como t r i s p í t b a m u s , a , u m , i otros mu-
cbos greco-latinos. 
Pero son largos A b r a h á m u s , 
A d á m u s , Cogámus * d i d á m u s J 
E m m e r á m u s , E s c á m u s . M i d á m u s , 
N icodámus , Ph i lodámus „ samp-
s i c e r á m u s , i a lgún otro, 
amys, » P é l a m y s , id i s ; 




Dráganee , arum; 
Ecbátanae, arum. 
Pero es largo Thyánce, 
Astfanax, act is; 
opópanax, opopánacis; i algún otro, 
ó c c a n e n s , entis; 
r é c a n e n s , entis; 
p é r m a n e n s , entis , i demás parti -
cipios de presente de los com-
puestos de maneo , es. 
Cálano ( i n v a r . ) , 
Frúxano , ón i s ; 
l ó n g a n o , ó n i s ; 
M é l a n o , u s , etc. 
d i a b ó t a n o n , i ; 
erythranon, i ; 
l ó n g a n o n , i ; 
p l á t a n o n , p la tánonis . 
ó c a n o s , i ; , 
c t é r a n o s , i ; 
l í c h a n o s , i ; 
peucédanos , i ; 
r á p h a n o s , i ; 
s t é p h a n o s , i . 
13 
Reg la 1.a—Son breves en su peíiúlt ima los Nom-
bres de tres ó más silabas, terminados en • 
apa, " como álapa . fe ; 
a m p h í t a p a , se ; 
g á u s a p a , se ; 
Pantágapa , se; 
S á t r a p a , se, i algún otro; menos 
antipápa. 
apax, » hostícap'ax, á c i s ; 
í n c a p a x , ác i s . 
ape, » ágape í es; 
á s trape , es; 
g á u s a p e , es; 
Tácape , es, i a lgún otro, 
aper, » s e m í c a p e r , pri . 
apes , » Á g a p e s , i s : 
cóncapes , {femenino p lura l ) ; 
g á u s a p e s , is; 
P a n t í c a p e s , i s ; 
S á t r a p e s , te . etc. 
MenosCynápes, i s , que es largo. 
aplia, .» H a g i ó g r a p b a , orum ; 
s í ngrapba , se , etc. 
apbans, » p e r c ó l a p b a n s , antis ; 
aphe, " anágrapbe , es; 
apbat , » Jósaphat Onvar.). 
epígraphe , es , etc. 
apbim , » Sérapliim ( invar . ) , aunque otros 
lo tienen por largo. 
apbis , » i s taphi s , id is ; 
l e u c ó g r a p h i s , idis; 
apbon, » apógrapbon , i ; 
cbirógrapbon , i , etc. 
apbos, » Palsepapbos, i . 
aphum , » autógrapbum . i ; 
a p ó g r a p b u m , i ; 
singraphum . etc, 
14 
R é g l a 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó más s í l a b a s , terminados e n : 
como Asaphus . i ; 
A s c á l a p h u s , i ; 
c ó l a p h u s , i ; 
g e ó g r a p h u s , i ; 
t y p ó g r a p b u s , e t c . , sin excepc ión 
alguna. 
» Ciésapon , i . 
» bisapor , ór is . 
» gáusapum , i . 
» álapus , i ; 
bustirapus, i ; 
Panticapus, i ; 
t é t r a p u s , 
urbicapus, i , etc. 
Pero son largos A n á p u s , /Esa-
f u s , Messápus i P r i á p u s . 
» c e n t ú m e a p u t , itis. 
» á d a q u a n s , ant is , i demás parti-
cipios de los compuestos de 
aquor, a r i s , 
» Tránsaqui , orum. 
» Tánaqui l , Tanáquil is . 
Á b d a r a , se; 
Cy n a r a , <e ; 
D e í p a r a , x ; 
G é r a r a , í e ; 
P á t a r a , se ; 
M é g a r a , orum; 
T á r t a r a , orum, etc. 
Pero son largos d u l c a m á r a j 
I l d u á r a , M a á r a , M á r a , f a la ra , 
sarabara , t i a r a , i z o d o á r a , ce. 
Líparse , arum. 
Sábaran ( i n v a r . ) . 
15 
Regla 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó más s i labas, terminados en.-
a r a n s , como ádarans, antis; 
» c ó m p a r a n s , antis , i demás parti-
cipios de los compuestos de 
a r o , a s , i p a r o , as ; 
» h í l a r a n s , con su compuesto 
» e x h í l a r a n s , antis. 
Pero son largos a m á r a n s , de-
c l á r a n s , d i s r á r a n s , i o b v á r a n s , 
antis . 
» Cynaras , ae; 
zonaras., i algún otro. 
M e n o s í i á r a s , ce, que es largo, 
a r a t h , » Árarath ( invariable.) 
ares , » achares, is ; 
Avares , ura; 
B r á c a r e s , um; 
D e m ó c b a r e s , is , i demás nombres 
propios de esta t erminac ión; 
g á b b a r e s , etc. _ 
Menos Baleares, i u m ; l Thamna-
íháres ( invar.) , que son Zarbos, 
areth , » G e n n é s a r e t h , i 
¡> Názareth (invariables). 
» Á v a r i . orum (un pueblo); 
Bulgaria orum; 
cáppari (invar.); cinnábari (id.) 
lágari ( v e r s u s ) , etc. 
Menos B a v á r i j o rum > que es 
largo. 
ar im, » Ábarim ( invar . ) . 
a r i x , o t á m a r i x , íc is . 
aro , !> B é s s a r o , ó n i s ; 
B l é p h a r o , ó n i s ; 
Cívaro , ónis ; 
m y ó p a r o , ó n i s ; 
16 
Regla 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-





a r u m , 
asai , 
asar . 
como Pássaro , o Pássaron , ónis , i a l -
gún otro. 
" Áaron ( i n v a r . ) ; 
Á b a r o n , 
Á c a r o n , 
barbaron, i ; 
c á m m a r o n , i ; 
G á r g a r o n , i , etc. 
» c íssaros , i ; 
cyl laros , i , 
G í a r o s , i , con a l g ú n otro. 
» A s a r o t h , i 
Astarolh ( invar iables ) . 
» á s a m m , i ; 
Cj'darum, i ; 
sáccharum i i ; 
s ú p p a r u m , i , etc. 
Pero son largos Á m b á n m j 
i S a h á r u m (rios.) 
* Págasse , arum. 
» Báítbasar , Bal tbásar is ; 
N a b ó n a s a r , ar i s ; 
Salmánasar , a r i s , etc. 
Menos Álbumásar , Malása r , 
S a r á s a r j i S a s s a b á s a r ( invar.) 
que son largos. 
» E n g ó m a s i , o 
Engómas im (invar.) . 
» anábasis , is ; 
antanáclas is ^ is ; 
heemostasis, i s ; 
P é g a s i s , i d i s , i o íros muchos gre-
co-latinos. 
Pero son largos ac roás i s , i s ; 
Ámás i s ; i s ; s y n c r á s i s , i s , i otros. 
M 
Reg la 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó más s i labas, terminados en: 
como Cárcaso . ó n i s ; 
» pétase , ó n i s , etc. 
Menas a j á s o , ónis . 
» Gápasos , i ; 
Phántasos , i , (id.) 
» ampelóprasum , i ; 
cárbasum , i ; 
c á r p a s u m , i ; 
c é r a s u m , i , «etc. 
Menos o m á s u m > i . 
s cárbasus , i , Cáucasus , i ; 
Córasus , untis; 
D á m a s u s , i , etc. 
Pero son largos a b o m á s u s , 
bonásuS j o c c á s u s , P a r n á s u s j se-
m i r á s u s , a b r á s u s . c o r r á s u s . i 
demás participios de los com-
puestos de rado , , i s . 
e l á c a t e n , énis . 
b í p a t e n s , entis, i demás compues-
tos de patens ; 
praescatens, en t i s , i demás parti-
cipios de los compuestos de sca-
leo , es. 
ábpater, t r i s ; 
Ant ípater , t r i ; 
émbater , éris , etc. 
Pero son ¡argos a rá le r , bintiUer, 
chymiáter* i á l e r . obáler , scmiá le r . 
Aga tha , OÍ; 
A t b é r s a t b a , a i ; 
Gánatba , a; ; 
Eliatha ( invar . ) ; 
Gábbatba ( invar . ) ; 
18 
Reg la 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó más s i labas , terminados en: 
a tha , 
athas, , 
a l h a m , 
a than , 
athar, 




a t h i s , 




como pálatba , se , 
P h a r s á n d a t h a , 
Rámatba , 
s e m í s p b a t a , a? , i algunos otros 
extranjeros invariables. 
» Nábathee , arum. 
» Jóatbam ( invar. ) . 
» Bágathan (voz persiana i n v a r . ) ; 
Elnalban , i 
Jónathan ( invariables) . 
Pero es largo Leviáthan (trisí-
labo invariable.) 
» Abíalbar ( invar ). 
» Jonatbas., se ( ó invar. ) . 
» Agatbe , es ; 
Calatbe, es; 
M á r a t h e , es; 
Psáraatbe J e s ; 
sc íatber , éris . 
antipatbes, i s ; 
Nábatbes , ee, etc. 
Pero es largo Á r i a r á l h e s , is . 
» é m a t h i s , idis. 
» Agatbo , ónis . 
» Agatbon, ó n i s ; 
Máratbon , ó n i s ; 
opocárpatbonj i ; 
P b á r a t h o n , ó n i s , i a lgún otro. 
» Cárpatbos , i ; 
lápatbos , i ; 
Márathos , i ; 
Sciathos, i a lgún otro. 
» bulápatbum , i ; 
lápatbum , i ; 
oxy lápathum, i . 
19 
Regla l;a—Son breves en su penúlt ima los Noiíí-
bres de tres ó más s í l a b a s , terminados en: 
como Amathus, untis ; 
c á l a t h u s , i ; 
Epágathus , i ; 
L á p a t h u s , untis ; 
Márathus , i ; i 
M á r a t h u s , unt i s ; 
Pantágathus , i pocos más. 
» A n t í c a t o , ónis ; 
Érato , u s ; 
H é c a t o , ó n i s ; 
P s e u d ó c a t o , ónis . 
» ad^naton, i ; 
a u t ó m a t o n , i ; 
Dúraton , ó n i s , etc. 
» Abates, i ; 
A t h á n a t o s , i ; 
Élatos , i ; 
g r á m m a t o s , i ; 
te tragrámmatos , on , etc. 
» Insatur, insálura , insáturum. 
á g g r a v a n s , antis; 
d é l a v a n s , antis; 
é x c a v a n s , ant i s , i demás parti-
cipios de los compuestos de 
g r a v o , lavo i cavo. 
Pero es largo d e p r á v a n s , antis. 
é x p a v e n s , entis; 
prtfecavens, entis; 
l óngavOj ón i s . 
c é l e b e r , bris , bre. 
Pero es largo Seméber ( inva-
riable.) 
20 
Regla 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-












ec i s , 
ecor. 
eda, 
como sá l eb in . . . 
» Ésebon ( invar iable ) . 
» B e é l z e b u l , ú l i s o 
Beélzebub ( invar . ) . 
pé lecan , á n o s . 
déprecans , antis ; 
énecans , an t i s , 
pri 'secans, antis , i demás par -
ticipios de los compuestos de 
precor , a r i s , i de ñeco i seco. 
A l b ú n e c a r ; 
Pero es largo Bendécar o Bcn-
déchar ( i n v a r . ) 
d u ó d e c a s , duodécadi s ; 
p é l e c a s , ános ; i 
P é l e c a s , antis (un monte). 
Béseca th ( i n v a r . ) 
dédecens , e 
í n d e c e n s , entis. 
sonedles , is. 
ú n d e c i m , 
d u ó d e c i m , 
trédec im , etc. , ( invar . ) 
a l ó p e c i s , idis. 
dédecor , ó r i s ; e 
índecor , óris . 
d é d e c u s , dedécoris ; 
fenísecus , a , um ; 
p h á l e c u s , i a lgún otro. 
Menos cercopi thécus 3 tiicar-
cMcus , i Suécus ( t r i s í l a b o ) . 
Á g u e d a , se; 
A n d r ó m e d a , as; 
21 
Regla 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó m á s silabas, terminados en.-
como b í p e d a , é s s e d a , etc. 
Menos h e c a m é d a , Macéda, 
p u h é d a , reseda, Sa réda i übéda , 
w, que son largos. 
» q u i n c ú p e d a l , ál is . 
» mácbeclan. 
>' inedax, ácis . 
» Alc ímede^ es : 
A n d r ó m e d e , es; 
F'ráxede , es , etc. 
Menos Agaméde, es. 
» J ó s e d e c , i 
Melchisedec ( invar iables ) . 
» quadrúpedis , e ; 
sesquipedis , e. 
» Alcimedon , ontis; 
Obédcdon ( i n v a r . ) 
Orómedon , ontis, con otros grie-
gos semejantes. 
Menos a é d o n , Antl iédon, A r -
í h é d o n , Carchédon, üha lcédon, 
ce ty lédon , Sarpédpn , Sirédoh i 
Terédon. 
» T é n c d o s , i . 
» éssedum , i ; 
M a n d u é s s e d u m , etc. 
Pero es largo Metiosédiim , i . 
» í r r e d u x j irréducis . 
Bracbí lega , ee ; 
i n c í t e g a , ai; 
ómega ( la w ) ; 
práistega , i 
t r í s t ega , orum. 
Poro es largo col légáj w. 
egans; 
Reg la 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó m á s s í l a b a s , terminados en : 
como á b n e g a n s , an t i s , con los demás 
participios de los compuestos 
de n e g ó , as ; 
é l e g a n s , antis ; 
s é g r e g a n s , antis, etc. 
Pero es largo relégans con 
los demás participios de los com-
puestos de lego > as. ' 
» á b l e g e n s , entis ; 
c ó n t e g e n s , ent is , i demás par-
ticipios de los compuestos de 
lego , i s j i lego, i s . 
•> ádteger , g r a , grum ; 
integer, gra , grum ; 
péreger , o p é r e g r i s , e. 
» L é l e g e s , um. 
» é l e g i , orum. 
» Ucálegon , ontis. 
» Beé lphegor ( invariable) . 
» distegum , i . 
Pero es largo N o v i r é g u m , i . 
» c ó n g r e g u s , a , um ; 
d e n t í l e g u s , i ; 
sacrilegas , a , um ; 
t r í s t e g u s , i demás compuestos o 
derivados de lego, i s , i íego, is . 
Pero son largos Archégus , 
Cethégus, n a u p é g u s , Tha lamégus , 
i s l r a l é g u s , con sus compuestos 









e lans , ó b e l a n s , antis ; 
c ó n g e l a n s , ant i s , i demás part i -
cipios de los compuestos de 
gelo , as. 
23 
E e g l a 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó más s í l a b a s , terminados en: 
Pero son largos anhé lans i 
r evé l ans . 
como Árelas , á t i s ; 
epimelas, e p i m é l a n o s ; 
erys ípe las , á t i s ; 
í c e l a s , se ; 
m e r á m e l a s , antis ; 
raesómelas, antis ; 
Ptére las , se , i algún otro. 
». Abdémelech ( invariable) ; 
Abímelech ( i d . ) ; 
E l íme lech ( i d . ) . 
» Siceleg ( i n v a r . ) 
» pérce ler , percé ler is . , p e r c é l e r e , 
prtfcceler, e r i s , ere. 
» é m m e l e s , is ; 
i s ó s c e l e s , i algunos propios de 
varón , como 
Aris tóte les , is j etc. 
Pero son ian/os Sobóles, i s , 
i T h a m é l e s , i s . 
» elaeómeli ( i n v a r . ) , 
melómel i ( i d . ) ; 
Séseli ( i d . ) ^ etc. 
Pero es largo bacél i . 
» Évelid (voz arábica i n v a r . ) 
» p é n e l o p s , ópis . 












Dátheman ( invar . ) 
c ó n c r e m a n s , ant is , i demás p a r -
ticipios de los compuestos de 
cremo, as. 
Pero son largos b laspkémans 
i r a c é m a n s j antis. 
34 
Regla 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-









como . í r t e m a s , se. 
» Básemath ( invariable . ) 
» c ó e m e n s , entis ; 
c ó n t r e m e n s , entis; 
ín fremens j entis , 
í n g e m e n s , ent is , i demás par-
ticipios de los compuestos de 
emo, t remo , /remo i gemo, con 
v é h e m e n s , entis. 
Pero es largo inclémens, entis. 
i Nóemi ( invar. 
* ímmemor , i m m é m o r i s , i 
p r á m e m o r . oris. 
» B é e m o t h ( i n v a r . ) ; 
. Cádemoth ( i d . ) 
a r c í t e n e n s , entis; 
s i g n í t e n e n s , i otros compueotos se-
mejantes, 
bigener. b igéner is , 
cóngener ^ e r i , i 
cóngener , eris ; 
práitener, prseténera, praeténerura, 
etc. 
A l c á m e n e s , is ; 
p r o t ó g e n e s , es ( a d j . ) , i 
P r o t ó g e n e s , i s , con los dein;is 
nombres propios de esta ter-
minación ; 
a c h í é m e n e s , etc. 
Pero son largos CephaUnes, 
cephénes , Gundénes j ¡lelénes. 
Irenes, Ner iénes , Thr iphénes , i 
xant l iénes , is . 
p é r s e n e x , i s ; 
25 
Regla 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó m á s s í l a b a s , terminados en : 
como semisenex , 
s e s q u í s e n e x , i 
t r i s a e c l í s e n e x , is. 
' Áscenez ( i n v a r i a b l e ) ; 
Aspbenez ( i d . ) 
» an t i zéug tnenon , i : 
P á r t b e n o n , ó n i s , etc. 
Pero son largos a d a m é n o n , i ; 
B l a n d é n o n , ó n i s ; i s agapénon . i . 
o Encr inómenos , i ; 
ó l e n o s , i , etc. 
Menos aposp lénos , i . 
» Pbámenoth ( invar . ) 
c ó n c r e p a n s , ant is , i demás par-
. ticipios de los compuestos de 
crepo. as. 
c a t ó b l e p a s , a?. 
obstrepens , entis, con los demás 
participios de los compuestos 
de s í repo , is . 
Pero son largos i r r é p e n s , 
p r o r é p e n s , i demás participios de 
los compuestos de repo, i s . 
Asté lepbas , se ; 
é l e p h a s , antis , i 
tyró lepbas , antis. 
Pero es largo Barcéphas (invar.) 
D i ó t r e p b e s , is. 
Cbcórepbon , ontis. 
cbálepi ( versos). 
éuprepis , idis; 
Pero es largo monocrép is 
(adj. máscul . ) 
bc l l í crcpus , i ; 
26 
Reg la 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-






como c a r d i n í s c r e p u s , 
p i l í c r e p u s , etc. 
Pero son largos JEsé-pus. 
f u ñ i r epus, j u l é p u s . 
e r a , 
erae, 
» ped í s sequa , ÍB ; 
s ú b s e q u a , 
u m b r í s e q u a , etc. 
» p é r s e q u a x , ác i s . 
» infrequens , entis; 
p é r f r e q u e n s , entis; 
súbsequens , ent is , i demás par-
ticipios de los compuestos de 
sequor, eris. 
f h o n o r í s e q u u s , a , um; 
odor í sequus , a , um ; 
p e d í s s e q u u s , i , etc. 
a d ú l t e r a , se; 
c á m e r a , se; 
h é d e r a , se ; 
pátera , a? ; 
Arístera , Cabera > Gh'cera , etc. 
Pero son largos adipocéra, an-
t h é r a , a r c é r a , a s c o p é r a , a t h é r a , 
c r á t e r a , d i p h t i i é r a , g a d é r a , gale-
r a , h i p p o p é r a , m n o t h é r a , p a n t h é r a , 
s ta lé ra ; i algunos propios, como 
Abdéra , Al iphéra , Andera, Beéra, 
Cal l i lhéra, Cythéra, Genivéra, Hie-
r a , Ibera, Moséra , O l r é ra , Pha-
ZeVa(puertodc Atenas^SeueVa, etc. 
Blíterée , arum; 
Eléutberse , a r u m ; 
p h á l e n e , arum , i a lgún otro. 
27 
Regla 1.a—Son breves en su penúltima los Nom-
bres de tres ó m á s s í l a b a s , terminados en: 
Pero es largo Ádr iano thé rKj 
a r u m . 
como accé lerans . , ant is; 
b l á t e r a n s , 
c á n c e r a n s , 
déjerans , 
e x é n t e r a n s , i demás participios 
de verbos , terminados en ero 
breve, de la 1.a dec l inac ión (1). 
Pero son largos incé rans i 
s i n c é r a n s , an t i s ; a s s e v é r a n s , i 
persevérans ; despérans i demás 
participios de los compuestos de 
spero* as. 
e r a s , » b ú c e r a s , á t i s ; 
a g ó c e r a s , át is . 
crax , » argent í ferax , á c i s ; 
H í e r a x , á c i s ; 
ínferax , á c i s , etc. 
( 1 ) A d v e r t i m o s a l l ec to r que en este i o t ros l u -
gares usamos l a pa labra d e c l i n a c i ó n en vez de l o 
que o rd ina r i amen te l l a m a n c o n j u g a c i ó n los que, 
por i nadve r t enc i a s in duda , confunden dos cosas 
m u y d i s t in tas , s ignif icadas por esas dos palabras . 
Las declinaciones regula res de los verbos son cua-
t r o : l a c o n j u g a c i ó n es u n a sola , l a mi sma en todas 
las declinaciones verbales; pues , como e l mi smo 
nombre l o manif iesta , c o n j u g a c i ó n ( ó m á s b i e n 
conyugacion ) no es o t r a cosa que la u n i ó n , como 
bajo u n y u g o , del verbo con su sujeto , sea cua l fue-
re l a t e r m i n a c i ó n que en su diversa d e c l i n a c i ó n 
vaya presentando el verbo en conformidad con l o 
que ex i ja e l sujeto por su n ú m e r o i persona. No se 
tacbe pues de e r r a t a , n i m é n o s de d e s p r o p ó s i t o , l o 
que fundado en manif iesta r a z ó n ponemos delibe^ 
radamente . 
28 
Regla 1.a—Son breves en su penúlt ima los nom -
bres de tres ó más s í l a b a s , terminados en: 
como Cámere , es; 
Glif cere , es ; 
Btypere , es , etc. 
Pero son largos f a l ó r e , L i -
mere i o l ré re . 
» l 'rugí ferens , entis ; 
á u f e r e n s , entis ; 
c ó n g e r e n s , entis, i demás parti -
cipios de esta t erminac ión , sin 
excepc ión alguna, 
ereth, » céneretb ( invariable) . 
Másereth ( i d . ) , etc. 
Pero son largos Dabérellu 
Phochére l^ i Sophérelh ( invar . ) 
» C r u s t ú m e r i , orum ; 
I l l íberi ( i n v a r . ) 
Súperi , orum ; 
z i m p í b e r i , o 
zingíberi ( i n v a r . ) etc. 
Pero son largos B u z é r i . orum; 
Ibé r i , Cell ibéri , i Tenctér i , o rum. 
cris , » Asteris , idis ; 
Gímmer i s , idis ; 
e p h é m e r i s , idis ; 
hesperis , ' idis ; 
T í b e r i s , i s , o id i s , etc. 
Pero soa largos ac ié r i s , a n l é -
m , c a s s i l é r i s , Cyléris , decéris, 
h e x é r i s , l l i bé r i s , lactér is , lebéris, 
melicéris , m o n é r i s , cmolhériSj 
p h a l é r i s , p o d é r i s J q u a d r i é r i s , 
sincériSj t r i é r i s , e (adj.) i T r i é -
ris> is (c iudad) ^ t r i e t é r i s , Ya-
l a m é r i s , i a lgún otro. 
» b iátero , ó n i s ; 
39 
Regla 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó más s í l a b a s , terminados en : 
como cougero , onis; 
f o r á s g e r o , ón is ; 
s ú b n e r o , ónis ; 
T ú b e r o , ónis , etc. 
» Acheron , onlis; 
ephémerori^ i ; 
Hieron , ontis , etc. 
Menos Cythéron J ónis ( p o r 
un monte consagrado á Apolo; 
pero por otro consagrado á Baco, 
es breve según la reg la) . 
» An téeos , ótis ; 
E l é u t h e r o s , i . 
rhinóceros . , ótis > etc. 
Pero son largos c y p é r o s , i , 
i f i s s o c é r o s , i . 
» céneroth (invariable ) ; 
gáderotb ( i d . ) 
» p r á f e r o x ^ ócis . 
» cass í terum , i ; 
Cauco l íberum, i ; 
Hésperum , i ; 
Nóverum , i , etc. 
Pero son largos a n l h é r u m , 
F ü é r u m , g a l é r u m . cyperum 
Ibé rum , 
r u m . 
Ácheruns ^ untis. 
eequiláterus, a , um ; 
biferus , a , um ; 
Cérberus , i ; 
C a l ó c e r u s , i ; 
húmerus , i ; 
n ú p e r u s , a ^ um ; 
súperus , a , um; 
p a n t h é r u m > sciolhé-
30 
Reg la 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres 6 más s í l a b a s , terminados en : 






como ú t e r u s , i , etc. 
Pero son largos a c é r u s , a l -
b o g a l é r u s , aus l é rus * c i p é r u s , o 
c y p é r u s , c i r r é r u s , e f i c l é r u s , 
g a l é r u s , ho los idérus , Ibérus i Cel-
t i b é r u s , macrochérus j m u c l é r u s , 
p r o c é r u s j s evé rus , s i n c é r u s ; con 
algunos propios, como Ássué rus , 
B a l d o m é r u s . Cy thé rus , D i m é r u s , 
D i z é r u s . Gua l t é ruS j Homérus , 
L u d g é r u s , P a n t h é r u s > Vha lé rus , 
P i s locUrus , s e v é r u s , So té rus , 
V a r n é r u s . ele. 
Á p h e s a s , antis 
parámese , es; 
T é m e s e , es. 
Pero es largo Lámbese . 
Áceso , us. 
es. 
achetas, ee; 
Arelas aj (por un rey de Damas-
co ; pero como nombre propio 
de un Santo, es íarj/o por es-
cepcion ) ; 
a n x í e t a s , á t i s ; 
ebr íe tas , s o c í e t a s , i demás ter-
minados ea lelas. 
Son largos acetas, a t i s ; Nicé-
las . CB ; i p h i l é l a s , ce. 
Árete , es; 
Anaxárete , es ; 
M é l e t e , es ; 
Ocúpete , es , 
Táygete , e s , etc. 
31 
Regla 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de Ires ó más s í l a b a s , terminados en : 
Menos Are te , es (1) , Cajete, 
cas igné te , c i r c u m r é t e , Nannéte , 
P a r a n é l e , tapete. 
etens, como démetens , entis ; 
í m p e t e n s , r é p e t e n s , i demás par-
ticipios de los compuestos de 
pelo , is . 
éter , » b ímeter , t r a , t rum; 
cacómeter , t r a , trum ; 
cá the ter , éris ; 
dimeter, monómeter , i demás com-
puestos de metrum. 
Pero son largos a lexé ter , De-
méter , t r i s ; massé le r , physé le r , i 
u r é t e r , é r i s . 
ethi , » Céretbi ( invar iable ) , i 
Pélethi ( id . ) , 
etho, » Aretho , ónis ; 
Mánetho , ó n i s . 
etbon , *• Arethon , ón i s ; 
Pháeton , ónt is . 
é t i , » Cáleti j orum ; 
í m e t i , Hénet i o V é n e t i , orum. 
Pero son largos Bolé t i , i pa-
té t i , o rum. 
(1) Este nombre de m u j e r sig-niflea o t r a d i s t i n t a 
de l a expresada an te r io rmen te entre los d e m á s ej em -
p í o s de l a r eg la : pero, suponiendo que fuese l a mi s -
ma , como qu ie ra que en su o r i g e n g r i e g o se h a l l a 
escrito unas veces con é p s ü o n , i otras con eta, nos 
parece lo m á s acertado e l considerar lo como ind i fe -
rente , á fin de e v i t a r esa c o n t r a d i c c i ó n , m á s ó me-
nos fundada , que r e su l t a ent re l a r e g l a i su ex-
c e p c i ó n . 
32 
Regla 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó más s í l a b a s , terminados en : 
eto , como Dérceto , us ; pero es largo Ame-
to, us. 
eton, » ant í tbeton , i ; 
as\ntheton, i ; 
ep í theton , i , etc. 
Menos polamogcloi i , ón is i 
synonélon , i . 
etos, » E u t é l e t o s , i ; . 
lexipyretos, on ; 
m e l a n á e t o s , etc. 
Pero son largos acasmnoélos, 
a r r h é l o s , o n ; Milé los , i , pe r i -
hoétos i Ph i l é tos . 
evans , 
evi r , 
e v i s , 
iba , 
á l l e v a n s , antis ; 
é l evans , i demás participios de los 
compuestos de levo. as. 
quínquev ir , i r i . 
b í b r e v i s , e; 
p é r b r e v i s , e ; coa los demás com-
puestos de brevis ; i 
pér lev i s > e. 
diátriba , se (1) 
fiagrítriba , se ; 
mer ib iba , se, etc. 
Menos conlrascriba i Ilaphsiba 
(invar.) que son largos. 
(1) Es breve d i á t r i b a , d e r i v á n d o l o del aoristo se-
g u n d o ; pero d e r i v á n d o l o delpresente del verbo g r l e -
g-o t r i boo , es largo. E n cuanto a l uso, pues, v iene a 
r e su l t a r indiferente d icha pa labra ; aunque nos pa-
rece pre fe r ib le u s a r l a breve , como f e r r i t r i b a x que 
viene del mismo or íe -en . 
33 
Regla 1.°—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó m á s s í labas , terminados en: 
como cíiibae , arum ; 
inbibEe, arum. 
'> ArmibaL o 
Hánnibal ^ Hanníba l i s . 
» f e r r í t r i b a x , ácis . 
» c b á l i b e , es. 
» • ádbibens , entis; 
cómbibens , entis; 
pér l ibens , entis; con los compues-
tos de hábeo , es , i á e U b o , i s . 
Pero son largos adscribens, 
conscribens , i demás par t ic ip ios 
d é l o s compuestos de scribo, is . 
« Célt iber, éris 
Múlciber, Mulciberi, 
gingiber, o 
zlngiber, zingiberis, etc. 
Pero son largos prccliber, era, 
e r u m ; statuliber, s i a t u l í b e r i , i 
semil íber , sermliberaj semiliberum. 
* Cbálibes , um , con 
omótribes. 
qua l í s l ibe t , é l i b e t ; 
quantús l ibe t , 
quíl ibet , 
quótl ibet (invar.) 
u tér l ibe t , utrá l ibet , etc. 
» N í s i b i s , is. 
» c ó m b i b o , ónis . 
» s é m i b o s , semíbovis . 
» m e r í b i b u s , o 
m e r ó b i b u s , a , um ; 
m u l t í b i b u s , a , um ; 
p é r s í b u s , a , um. 
3 
34 
Regla 1.a—Son breves en su penúl t ima los Nom-
bres de tres ó más silabas, terminados en : 
Pero es largo A b i h u s , i . 
i c a , como á l i c a , o h á l i c a , se; 
bas í l i ca } se; 
m á n i c a , se, etc. con muchos propios 
como Africa, Górsica, Ergáv ica , 
Ménica , Salmántica , titica, etc. 
Pero son largos a p í c a (ov i s ) . 
fó rmica , hieronica, lectica, í e r i -
ca, myrica , n a r í c a , nas íca , p o s t í -
ca, r i d í c a , rubr ica , sebasloníca, 
ú r i c a , u r l i c a , vesica; i algunos 
propios de mujer o de ciudades, 
como Agaihonica, Cal l in íca , Cen-
tobríca, Leonica, L udov í c a , Mar i -
ca, Merobrica i Mirobr ica , Phoeni • 
ca, Thessalonica, Turobrica, Usti-
ca, Verón ica ; aunque a este últ i-
mo suelen muchos bacerlo breve. 
icse , * Bitúricse , arum; 
cánicse, arum ; 
Lemóvicse , a r u m , etc. 
Pero son ¡ a rgos c á p t i o l r í a e , 
EllanodiccB i ñ i e r o n i c m , a rum. 
i cans , » sedí f icans , antis; 
c á n d i c a n s , 
dímicans , 
prcédicans, i demás participios de 
verbos de la primera declina-
c i ó n , terminados en i c o . breve. 
Son largos apr icans , corn i -
cans, depudicans, extricans, f o r -
micans, infe l ícans , inimicans, 
inspicans, lor icans , mendicans, 
p r o t r í c a n s , radicans, rubr icans 
i cualquier otro participio de 
35 
Regla 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó más silabas, terminados en: 
verbos de la 1.a dec l inac ión , 
terminados en ico largo. 
como M a l í l i c a s , át i s . 
Pero es largo Mar icas , m. 
•> e f í i cax , á c i s ; 
maléd icaxj á c i s ; 
p é r s p i c a x , á c i s ; 
pervicax, á c i s , i 
s ú s p i c a x , ác is . 
» ar i thmétice , es ; 
Eun'dice , es; 
m ú s i c e , es; 
Sintice , es , etc. 
Pero son largos Aglaoníce, 
Berenice, Bonlohríce. Cemmewwe, 
Cimenice, er ice, eunice, Mas-
sice. myrice, Phcenice, Stralonice, 
tamarice, Thessalonice, con los 
demás greco-latinos propios de 
mujer, terminados en nice. 
» c i c ú t i c e n , cicuticinis; 
li'ciren lyric inis; 
t ú b i e e n , inis , etc. 
Menos Tibicen, n i s , que es 
largo. 
» cónt icens , entis ; 
r é t i c e n s , entis, i demás partici-
pios d é l o s compuestos d e í a c e o , e s . 
Pero son largos benedicens, 
ediens, i demás participios de 
los compuestos de dico, i s . 
» cániceps , ipitis; 
, m ú n i c e p s , muníc ip i s ; 
p á r t i c e p s , ipis , etc. 
» árabrices , um ; 
36 
Regla l -a—Son ¿ r e c e s e n su penúl t ima los Nom-
bres de tres ó m á s s í l a b a s , terminados en : 
i ces . 









como L e m ó v i c e s , um ; 
yésp ice s^ um , etc. 
Menos Brannovices, D e n í c e s , 
E b u r o v í c e s , hieronices , junices, 
Libijphcenices , Mediomatrices 
Olympioníces, p a n l í c e s , s ici l íces , 
Phceníces, Plistonices, Polynices, 
Pyrgopolyníces , Pylhioníces , se-
bastonices, i algún otro. 
» p^rricha, ee. 
» Dól iche , es ; 
m á s t i c h e , es , 
pVrriche, es: 
» a c r ó s t i c h i s , idis. 
» H i é r i c h o , o 
Jéricho ( invar . ) ; 
Stilicho (o S t í l i c h o n ) , ónis . 
» d í s t i c h o n , i ; 
S t í l i c h o n , ónis , etc. 
» ca l l ínthr ichos , i ; 
H i é r i c h o s , i , etc. 
Menos Gordiulichos , i , con 
Megalíehos fn.J. 
s> d í s t i chum , i ; 
mást ichum , i * 
m o n ó s t i c h u m , i * etc. 
•> d í s t i c h u s , a , um ; 
Dól ichus , i , etc. 
Menos í a r í c h u s , i i y r o l a r í -
chus, a , u m , que son largos. 
» B i t ú r i c i , orum; 
I l l ic i ( invar . ) ; 
Nórici , orum, etc. 
Pero son iarv/os Ccwcí., Cera-
micis Labic i , Laiobrici o Latobri-
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Regla 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó más silabas , terminados en : 
g i , Lalovici* Mar ic i , Mediomalr í -
c i , Bau r i c i . o rum, i a lgún otro, 
como Hél ico , ó n i s ; 
M é t i c o , ó n i s , etc. 
Pero es largo Phmníco , ón i s . 
' b a s í l i c o n , i ; 
H é l i c o n , ó n i s ; 
l éx i con , i , etc. 
Menos hypericon, i , que es 
largo. 
' raiséricors , dis ; 
tárd icors , dis, etc. 
» a n t h é r i c o s , i ; 
m á n i c o s , on, etc. 
» agáricum , i ; 
cánt icum , i ; 
Lemó-vicum , i ; 
t r í t i c u m , i , etc. 
Pero son largos a n l í c u m , i ; 
agendicum, Á u t r i c u m , Á v a r i c u m , 
C a U i n í c u m , G r a n í c u m , LaMcum, 
Mediomalricum, mendícum, pos l i -
cum, s p a d í c u m , t a m a r í c u m ; T r i -
v í c u m , i a lgún otro. 
» a c a d é m i c u s , a , um ; 
c í v i c u s , a , um ; 
e m p í n c u s , i ; 
panegyricus, i ; 
ú n i c u s , a , um; 
vil l icus , i ; 
C í z i c u s , Quír icus , etc. 
Pero son /argos amicus, a n l í -
cus , apr icus , capr i f í cus ; d a r i -
cus.Cnummus) * impudicus , i n -
curvicervíouSj i n i m i c u s , l u m b r i -
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Hegla 1.a—So a breves en su penúl t ima los Nom-
bres de tres ó más s í l a b a s , terminados e n : 
cus , mendícus , posticus, p u d í c u s , 
semificus, umbil ícus; i varios nom-
bres propios jeneralmente extran-
jeros, como Agalhonícus (que a l -
gunos tienen por breve), Ager ícus , 
A l a r í c u s , Albericus, Amalaricus, 
A m b í c u s , Andronicus , Aris toní-
cus, Al halar icus, Alhanaricus, Be-
romcus,Caicus, Calamicus o Cala-
n í cus , Callinicus, Canícus , Cera-
rmcus > c leonícus , Crinicus > DCB 
monicus i Demonicus', EmericuSj 
Ericus i Erricus, Elheontcus, Eu-
nicus, Euricuss Federicus o Fride-
•ricus, Gaugericus, Genser ícus , 
GodricuS j Granicus, Hellanicus^ 
Henricus > Hipponícus , H u m e r í -
cus , Leonicus, Lesbonicus . L u -
dovícuS j Magnericus j Maricus, 
Medericus, Maurkus , t (no M á u r i -
cus , a , u m , que, es breve por la 
regla jeneral); Numicus, Odricus, 
Pal icus , ph i l on í cuS j Phcenícus , 
un t i s ; Plistonicus, Roderícus o 
Rudericus, Romaricus, sigericws. 
S t r a l o n í c u s , Theodoricus, ülder i -
cus, ü l r i c u s , W a l e r í c u s , y ic tor i -
cus, i a lgún otro^ 
da , como R r í g i d a , se ; 
crépida, 3¡ ; 
N ú m i d a , se ; 
p l a g i p á t i d a , se; 
S é m i d a , se, etc. 
Pero son largos Abida, ábsida, 
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Regla 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó más silabas > terminados en : 
Alybída, Al r ída , cibicída, corpori -
cida , f r a t r i c i da , I l e r a c l í d a , ho-
micida , internecida, lapicida i 
lapidicida^ M a h í d a , parricida,, 
ty rannic ida , u t r ic ida^ i demás 
compuestos de ccedo, is; Yehefri-
da o Wenefrida,i a lgún otro, 
idac, como Hórmidac ( in^ar. ) . 
idae , » Jüólidse , arum ; 
Nébridse , arum ; 
Pisistrátidee , etc. 
3Ienos jEgidm, a rum; Alcidw, 
Alaídw, Airídce, Erechthídce, Hera-
clidoe, Lagidce, ThesídíB, Tyr r ídce , 
i algún otro. —Pisidai es indife-
rente. 
idans, » láp idans , antis; 
trépidans , antis ; 
YÍridans , antis , etc. 
Pero son largos formidans, 
meridans , recharmidans, i í r u -
cidans, antis. 
idas , n Chármidas , te ; 
Lucidas , ae; 
P e l ó p i d a s , $ , etc; 
Menos PlioBhidas, ce; i s egún 
algunos , Leónidas ; aunque más 
generalmente se tiene por breve, 
según la regla jeneral. 
ide. o glyc\'side , es ; 
LVcide , es. 
idem, » tótidem ( invar.) . 
Tantidem (genitivo de lanlum-
demj es indiferente, 
idis , • Pníicidis . i s ; 
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Regla 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó más s í l a b a s , terminados e n : 
idis , como v í r i d i s e . 
idon , » Andéridon , i ; 
Mirmidón , M y r m í d o n i s , etc. 
Menos Che l i ion , ó n i s , que 
es íanjfo. 
idum, » Álgidum , i ; 
B é r g i d u m , i ; 
lár idum , i ; 
ó p p i d u m , i ; 
Vá l idum , i , etc. 
idus , " Álgidus , i ; 
bifidus, a , ura; 
C á n d i d u s , i ; 
í n v i d u s , a , um ; 
pérfidas , a., um ; 
v á l i d u s , a , um , etc. 
Pero son largos in f idus i ma-
le f idus , con algunos propios de 
varón, cuales son Gaufridus; Go-
tefridusJ Jsfridus, Polyidus,Sige-
f r i d u s , V a l f r í d u s , etc. 
í fax 
i fer , 
i fes, 
i fex , 
ifons, 
ifur, 
i g a r , 
gens 
Áudi fax , A u d í f a c i s . 
aquil ifer, aqu i l í f er i ; 
fúrcifer, furc í fer i ; 
sémifer , semífera , s emí ferum, etc. 
c ín i fes , o 
s c í n i f e s , um. 
á r t i f e x , artificis; 
P ó n t i f e x , Pont í f ic i s . 
cáprifons , ontis. 
áurifur, úr i s . 
s ú b l i g a r , ár is . 
á b i g e n s , entis , 
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Begla 1."—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó más s i labas, terminados en: 
como c ó l l i g e n s , entis/ 
í n d i g e n s , etc. 
Pero son largos confligens. 
infigens , i demás participios de 
los compuestos de fligo i figo. 
• ármiger , a r m í g e r i ; 
impiger, g r a , grum ; 
súbniger , g r a , grum , etc. 
» Catúriges , um ; 
D u r ó t r i g e s , um ; 
índigos , is (adjet ivo); 
í n d i g o s , Indigetis. 
» év ig i l . , e v í g i l i s . 
í n v i g i l , inv íg i l i s . 
' » Erigen , ónis . 
» B i l ú r i g u m , i . 
» indigus, a , um ; 
p r ó í i g u s , a , um. 
Pero es largo Robigus* i . 
A b i l a , » (mons) ; Épi la , se; 
jub i la , orum ; 
n o c t u v í g i l a , se; 
Pámj ih i l a , se; 
s a n d á p i l a , se; 
T ó t i l a , a j , etc. 
Pero son /argos Agila , ce; 
coníla o cumia,, ce; Dalila (aun-
que otros lo tienen por breve 
Fabí la , F a n d í l a , i a lgún otro. 
c ó : n p i l a n s , antis (de compilo, 
•moler en mor t e ro ) ; 
depilaos J antis (fíe d é p i l o , quitar 
p coríar el p e l o ) ; 
n ú b i l a u s , antis; 
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Hegla 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres ó más silabas, terminados en: 
i l ans , como r ú t i l a n s , s t r í g i l a n s , etc. 
Menos compilans i depilans, 
de compilo i depilo por robar, 
concipilans, e x p ü a n s , oppí lans , i 
suppi lam, antis; con algún otro 
participio de verbos terminados 
en i lo largo de la 1.a decl inación, 
lias , » Acús i las , se ; 
Arcés i las , fe ; 
Bábilas , a; ; 
Tótilas ( o T ó l i l a ) ; se; 
g ú l p b i l a s , trichilas, i a l g ú n otro, 
i lanx , » céquilanx , ancis. 
ilax , » v íg i lax , ácis . 
ilens , » g r á c i l e n s , entis ; 
pést i lens , entis. 
i lex, « áquilex , aquí l ic is ; 
aquilex , a q u í l e g i s ; 
spici lex, sp ic í l eg i s . 
i ü . " h irc ip i l i , orum ; 
I g í l g i l i , o también 
Igil i ( invariables) , 
i l ips , » í é g i l i p s , eegílipis. 
i l i s , » á l t i l i s , e; 
a m á b i í i s , e; 
B i lb i l i s , i s ; 
n ó b i l i s , e; 
páril is , e ( de p a r , a r i s ) ; 
s t é r i l i s , e; 
sút i l is , útil is , etc. 
Pero son largos mdi l i s , e; 
anci l i s , a n i l i s , Aprü i s , bisex-
l i l i s , bub i l i s . c ivi l is , exilis, fa -
b r ü i s , feminí l i s , febrilis, genlilis, 
h m i i s , hostiliSj infant i l is , (aun-
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Regla 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres ó más s í l a b a s , terminados en : 
que s e g ú n algunos es breve) , 
j u v e n i l i s , l i b r í l i s ^ e ; Mapr i l i s , 
is ; onochíl is , i s ; ovil is , e; Pal i l is 
o PaHliSj is (de Pales)^ p e r v í i i s . 
peti l is , puer i l i s , quadrilisj Quin-
ctí l is , s c u r r í l i s , senilis , servil is , 
S e x t í l i s , signtlis , s ub l i l i s , t r i f i -
liSj, v e r n i l i s , v i r i l i s . 
como s ic i l ix , i c i s . 
» Áquilo , ó n i s ; 
Cab i lo , ó n i s ; 
p ú g i l o , ó n i s , etc. 
Pero es largo N u n i l o , ón i s . 
» ódi lon , ó n i s ; 
s c ó r d ü o n , i , con a l g ú n o t ro . 
Menos prapedilon , i . que 
es largo. 
» í l g i l o p s , ó p i s , etc. 
» s ideropífcci los, i 
T r ó g i l o s , i . 
» j ú b i l u m , i ; 
m é s p i l u m , i ; 
n í h i l u m , i , etc. 
Pero es largo b i f í l u m . i . 
* a l í p i l u s , i ; 
c ó n l u s , i ; 
m ú t i l u s , a J u m , etc. 
Pero son largos as i lus , i , -
austregesilus J B e s í l u s , croco-
di lus , petilus ^ pompi lus , p r i m i -
pilus i p r i m u s p í l u s , strobilus i 
trochilus. 
» M í g d i l y b s , M i g d í l y b i s . 
i l i x , 
i l o , 
i lon , 
ilops 
i l o s , 
i l u m . 
i l u s , 
i l ybs . 
i m a , a n i m a , te ; 
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í í e g l a 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los Nom • 
bres de tres ó m á s s í l a b a s , terminados en : 
como é n c l i m a , e n c l í m a t i s ; 
S á s i m a , o rum : 
S í c h i m a , o r u m ; 
• v í c t i m a , te, etc. 
Pero son k r^os a m a r l í m a 
o hamar t ima , a r c h i m í m a , m; 
e n e r g í m a , al is , i pantomima. 
imal - , » a n i m a l , á l i s . 
imans , » s e d í t i m a n s , a n t i s ; 
e x í s t i m a n s , a n t i s ; 
l á c r i m a n s , antis , etc. 
Pero son largos b u l í m a n s , 
c o l l í m a n s , d e ü m a n s , e l ímans, 
i r r i m a n s , obl imans, opimans, 
f e r l i m a n s , i s u b l í m a n s , antis. 
*. A c é p s i m a s , ee ; 
í n f i m a s , á t i s ; 
ó p t i m a s , á t i s ; 
s é m i m a s , s e m í m a r i s . 
» B é r g i m e , es ; 
I n á r i m e , es. 
» c ó m p r i m e n s , entis ; 
p r í fe t imens , entis ; 
r ó d i m e n s , e n t i s , i d e m á s p a r t i -
cipios de los compuestos de 
premo , t imeo , i emo. 
i m e r , » R í c i m e r , é r i s . 
i m i l , " » á b s i r a i l , ( a n t . ) 
i m i s , » a e q u i á n i m i s , e; 
e x á n i m i s , e ; 
l o n g á n i m i s , e ; 
' R á p s l m i s , i s , etc. 
Menos delimis. á l l imis i subli-
m i s , e ; i a d e m á s ^ ma i r imi s , e. 
» ó x i m o n , i ; 
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Regla 1.a Son trenes en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres ó más s i l abas , terminados en : 
como p b ó r i m o n , i ; 
s l á s i m o n , i ; 
Pero es largo Áhar ímon, 
( g e u i t . de p l u r . ) 
» á l i m o s , o b á l i m o s , i . 
Pero es largo i u l í m o s , i . 
» Aux imum , i ; 
á n t b i m u m , i ; 
s t á s i m u m , i , etc. 
Menos Varadimum. i , que 
es largo. 
» a c é r r i r a u s , a , u m ; 
c á l i m u s , i ; " 
d é x l i m u s , a , u m ; 
finítimus, a , um ; 
ó c i m u s ^ a , u m ; 
ú l t i m u s , a , u m ^ etc.: con a l g u -
nos propios , como 
X l c i m u s , G e r á s i m u s , Om'simus, 
Z ó s i m u s , etc. 
Pero son largos archimimus i 
paniomimus , h u l í m u s , i ; m a t r i -
mus, o p í m u s , p a l r í m u s , quadr i -
mus, r e s í m u s , suh í ímus , a , u m ; 
con algunos propios de v a r ó n , 
cuales son Anlhimus (que alguna 
vez se encuentra breve), A r i -
sioiimus Diolimus , ' E l i a c í m u s , 
E p h r a í m u s , Hermolimus, Joachí -
mus > Neot ímus , Ph i l o l ímus > po-
l y t í m u s , Theolímus. 
á b s t i n a x , ác i s ; 
p é r t i n a x , á c i s ; i 
P é r t i n a x , ( n . pr. ) 
i n e n s , 
m o s , 
ipa; 
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Kegla l .a^-Son breves en su p e n ú l t i m a los Noni'-
bres de tres ó m á s s í l a b a s J terminados en : 
como c ó n c i n e n s , ent is ; 
d é s i n e n s , ent is ; 
é l i n e n s , entis ; 
í m m i n e n s , e n t i s ; 
p é r t i n e n s , entis , i d e m á s pa r t i -
cipios de los compuestos de 
cano, s ino , l i n o , teneo, i el 
antiguo mineo. 
» a b o r í g i n e s , u m ; 
j É s c h i n e s , o . É s c h y n e s , i s ; 
P á s i n e s , ee, etc. 
Menos Ácesínes , ce , o i s , 
leptines i Telchines, u m . 
» s é m i n e x , seminecis. 
» B á r c i n o , o B á r c i n o n , o 
B á r c h i n o , ó n i s ; 
Rúsc ino , ón i s , etc. 
Menos popino , ó n i s , i Rhegi-
n o , ón i s . 
» b ú r r h i n o n , i ; 
t r í g i n o n , i , etc. 
Menos ajiarr/iMiow, i ; a p y r i -
n o n . hexaclinon , l i r í n o n , i pe-
l ednon , i , que son largos. 
» á c i n o s j i ; 
a m p h e m é r i n o s j on , etc. 
Pero son largos auginos, i ; 
cyclatninos, E c h í n o s , Erginos* 




A r g í r i p a , o 
A r g v ' r i p a , se ; 
c á n i p a , va; 
C e n t ú r i p a , x ; 
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Regla 1.a — Son breves en su p e u ú l t i r a a los Nom-
bres de tres ó m á s silabas , terminados en : 
como í l i p a , se ; 
tu l ipa , i a l g ú n o t ro . 
» C e n t ú r i p e e , a rum. 
Pero es largo Enipm, a rum. 
' ¿ g i p a n , á n i s , o anos; 
' a n l í c i p a n s , antis ; 
d iss ipans , antis ; etc. 
Menos inst ipansj i ohs l ípans , 
que son largos. 
» Equipar , eequípar i s ; 
ó m n i p a r , o m n í p a r i s . 
» Antipas , se. 
» C e n t ú r i p e , e?. 
» l í b r i p e n s , endis. 
» h y d r ó p i p e r , h y d r o p í p e r i s . 
•> á J i p e s { por adeps ) , á d i p i s ; 
s é m i p e s , s e m í p e d i s ; 
són ipes , son íped i s , etc. 
» P ú t i p b a r , o 
P h ú t i p h a r , P h u t í p h a r i s . 
» C á i p h a s . aj (aunque algunos lo 
tienen por l a r g o ) ; 
Cá l iphas , se; 
P é r i p b a s , antis. 
» C á l l i p h o , o 
C á l l i p b o n , ó n t i s ; 
C l í t ipho , ón is ; 
Demipbo , i a l g ú n otro. 
» A n l i p b o n , ontis ; 
C t é s i p h o n , ontis. 
» zizipnum , i . 
» l i n ipbus , i ; 
z izipbus, i . 
Pero es largo S e r í p h u s , i , 
con logogriphus. 
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Reg la 1.a—Son breves eu su p e n ú l t i m a los Tsoin-
bres de tres ó m á s s í l a b a s , terminados en : 
como máncip i ( p o r m a n c i p i i , de man-
c ip ium ) . 
» L ú c i p o r , L u c i p o r i s ; 
M á r c i p o r , M a r c í p o r i s ; 
Q u í n t i p o r , oris , etc. 
» dá s ipus , d a s í p o d i s ; 
OEdipus, i ; 
s ú b i p u s , etc. 
Menos E u r í f i u s , i ; i obsti-
p u s , « m , que son- la'rcjos. 
>  ócc ipu t , o cc íp i t i s ; 
s í n c i p u t , s i n c í p i t i s . 
s i l i q u a , £e. 
D u ú m v i r i , . o r u m ; 
T r é v i r i , o rum ; etc. 
f én i sex , f e n í s e c i s . 
c a t á c r i s i s , is ; 
é c c l i s i s , eos ; 
b y p ó c r i s i s , i s ; 
Tibis is , i s , etc. 
Menos anachrisis, cephís is , 
p h r e n í s i s , t i r í s i s i a lgún o t ro . 
a c c ú b i t a l , á l is ; 
c a p i t a l , á l i s ; 
c u b i t a l , á l i s , i 
d i g i t a l , á l i s . 
Pero son largos los invar ia -
bles Abítal i A m i l a l . 
á g i t a n s , á n t i s , 
flágitans, án t i s ; 
m i l i t a n s , etc, 
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Regla 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres ó rnás s i labas , terminados e n : 
Menos acc í l ans , co rb í t ans , 
do rmi lans , p r o v í t a n s , quir i tans, 
o q u i r r í t a n s , i n v i l a n s , i d e m á s 
par t ic ip ios de los compuestos de 
vi lo , as. 
como a c é r b i t a s , á t i s ; 
v é r i t a s , á t i s , con todos los de-
m á s nombres de e s í a Recl ina-
c ión , sin excepc ión aiguna. 
Sólo son largos dos de la p r i -
mera , es a saber , Archí las , o 
Árcluj las , ce j i J a r b í t a s , w. 
» p o é n i t e n s , é n t i s : 
c ó n f i t e n s , e n t í s ; 
d é l i t e n s , e n t í s ; 
én i t ens , en t í s , i d e m á s p a r t i c i -
pios de los compuestos de f a -
teor , lateo i nileo. 
Pero son largos combitens, 
in te rb í tens , perbitens* i rebí tens , 
entis; con enilens i d e m á s p a r -
t icipios de lus compuestos de 
n i t o r , e r í s . 
» a c c í p i t e r , t r i s ; 
á r b i t e r , t r i ; 
Diésp i t e r , t r i s ; 
J ú p i t e r , JOYÍS ; 
M á r s p i l e r , t r i s ; 
ó p i t e r , op í t e r i s , o i l r i s . 
» J ú d i t b a , se ; 
L á p i t b a , ee , etc. 
Pero son largos Tabí tha i 
Tal i thq. 
' a c r ó l i t b e s , te ; i a l g ú n otro. 
» Leucó l i t h i , o rum. 
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Reg la 1.a — Son breves en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres ó más s í l a b a s , terminados en 
como Mél i thon , ónis ; 
ó r n i t h o n , ó n i s ; 
» t e c ó l i t b o s , i . 
» J ú d i t h u m ( i n v a r i a b l e ) . 
» a c ó l i t h u s , i ; 
a c r ó l i t b u s , a , um ; 
c b r y s ó l i t h u S j í , 
ó r n i t b u s , i ; 
T r é m i t h u s , u n t i s , etc. 
Menos Bailhus o B a ü h u m , i ; 
m o n o l ü h u s , a, u m , i p o l y m i -
t h u s , a, u m . 
» D í g i t i , o rum. 
» Cápi to , ónis , 
c o m m í l i t o , ó n i s . 
» á l p b i t o n , i ; 
b á r b i t o n , i ; 
mé l i t on , i , i a l g ú n o t r o . ^ 
Pero son largos aconi lon , i ; 
Ar is logí ton , i V o l y g i t o n , Poly-
gi tonis . 
" a p p á r i t O r , ó r i s ; 
c ó n d i t o r , ór i s ( de condo , i s ) ; 
N ú r a i l o r , ó r i s 
ó l i t o r , ó r i s ; 
t r á d i t o r , ó r i s , etc. 
Pero son largos condi íor (de 
condio. i s ) , corbi íor o corvitor , 
ó r i s ; l a r g i l o r , p e t í t o r , compe -
t i l o r , s a r r i l o r , i otros deriva-
dos de pan ic ip ios en ü u s largo. 
» b á r b i t o s , i ; 
H a m á x i t o s , i ; 
N é r i t o s , i . . 
» a b á s c i l u m , i ; 
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R e g l a 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres ó m á s s í l a b a s , terminados e n : 
como A n d é r i t u m , i ; 
b á r b i t u m , i ; 
c ó m p i t u m , i ;• 
p ú l p i t u m , i , etc. 
Pero son largos a c o n í t u m , 
buci tum, c a p í t u m , conilum (que 
algunos escriben c o n i p í u m ) , 
cyc lon í tum, i m p e l r í t u m , i n l r í -
t u m , m a r g a r i t u m , M a t r i i u m , 
p l eb i sc í tum * p o p u l i s c í l u m , prce-
sc i t um, qumsitum, i a l g ú n otro. 
» á m b i t u s , ú s ; 
b á r b i t u s ^ i ; 
d i g i t u s , i ; 
e x é r c i t u s ^ ú s ; 
poh'mitus , a , u m ; 
. '••érvitus, ú t i s ; 
T h e ó c r i t u s , i , etc. 
Pero son largos ambitus. a. 
u m ; a r t í t u s , a u r í t u s , avi tus , 
b a r r í t u s , c a l l i s t r í t u s , candi -
tus j c e r r í t u s , c i r r i t u s , c o l l i -
t u s , co r í t u s , c r i n i t u s , d o l i -
tus (de do lo ) , f o r t u i t u s , f r u -
m'íws, galeritus* gra tu i tus , (aun-
que é s t e , igualmente que f o r -
t u i t u s , suele bailarse t a m b i é n 
breve) , h i r r i t u s > ú s ; i g n í i u s , 
i n f r u n í t u s , in te rcu t i tus , i n v í -
t u s , m a r í t u s j e l l i t u s , obstitus 
{])ov r e f l e x u s j j p a r a s í l u s , pe l l i lus , 
penitus, (de penisJ^ peri tus e 
imperi tus , plebiscitus, r e c u l i í u s , 
. (de cutis); r u d i t u s , ú s ; semi t r i -
t u s ; con todos los part icipios 
Regla 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a , los Nom-
bres de tres ó m á s si labas, terminados en : 
de supinos en i l u m largo. „ co-
mo a c c e r s ü u s o arcesitus, au-
di tus condí tus (de condioj, lar-
g í t u s j l i n i t u s , (de l i n i o ) , m u -
n i t u s , po t i t u s , proci lus , (de l 
anticuado procio ) , qucesitus. 
etc.; i los derivados de estos, 
a u d í t u s , ú s ; rug i tus , ú s ; suf-
f i tuSj ú s ; i i n n i l u s , ú s ; v a g í -
tus > ú s ; i finalmente, m u -
cbos nombres propios como 
Acr í l u s , Aderitus , Agapilus, 
A s y n c r í l u s , Avi lus , Jioniius, 
C a t a m í l u s , Epaphrodilus . E p í l u s , 
Eeracli lus (aunque este t a m b i é n 
se bai la breveJj I lermaplirodi-
tus , Me l lüus , Poti tus, etc. 
i tys , como c h a m é é p i t y s , y o s ; 
i m i t y s , y i s . 
i v e , 
i v i r . 
o b a , 
obse , 
obans , 
N í n i v e , es, i 
N i n i v e ( invariable.) 
s é m i v i r , s e m í v i r i . 
Abnoba , fe ; 
Abscoba> se; 
L í o b a , a?, 
N i o b a , se ; 
Ossónoba , se; 
Sóboba ( invar . ) . 
Pero es largo Jacóba. 
O s s ó n o b s e , a rum. 
e ó m p r o b a n s , a n t i s . i d e m á s par-
t icipios de los compuestos de 
}) ro6o, asi 
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B e g l a 1."—Son breves en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de tres ó m á s silabas, terminados en : 
como h i p p ó p h o b a s , ad i s : 
P á t r o b a s , ae ; 
» B e í p h o b e , es ; 
N i o l i e , es. 
» Cléobis , is ; 
ó r o b i s j i s ; 
» p e n í ó r o b o n ^ i . 
: Acbobor ( invar . ) . 
» p r ó l o b u m : , i . 
» á p p r o b u s , a , um ; 
D e í p h o b u s , i , etc. 
Menos A h ó b u s , i ; canóbus , 
.Tacóbus, l á b u s ( t r i s í l a b o ) , el 
mismo que Jobus , i , o Job 
( invar . ) 
b a t i o c a , se. 
Bajocce , a rum. 
Br iocee , arum, 
c ó l l o c a n s , an t i s ; 
d é v o c a n s , antis ; 
súflocans (de f o c u s ) , etc. 
Pero son largos ejfócans, 
offócans i su f fócans , antis (de 
f a u x , cis.) 
C y m ó d o c e , es; 
e p í p l o c e , es; 
P h i l ó d o c e , e s , etc. 
Menos a m ó c e , es. 
innocens, entis ; 
pn idocens , entis , i d e m á s p a r t i -
cipios de los compuestos de 
doceo . es. 
á b s o c e r , a b s ó c e r i ; 
c ó n s o c e r , consóce r i . 
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R e g l a 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de tres ó más s í l a b a s , terminados en ; 
ocer. 




o c h i s , 
ochon , 
o d i o s , 
ochum , 
ochus , 
o c i , 
o c o , 
ocos, 
o c u m , 
ocus , 
como y r ó s o c e r , p rosóce r i . 
» epocha , ae ; 
N á u l o c h a , £e ; 
p e r í o c h a , se, etc. 
» é x o c b a s , e x ó c h a d i s . 
» ápoche , es; 
O r s í l o c h e , es; 
s y n é c d o c h e , es, etc. 
» chrysochir. 
» A n t í o c h i s , id is . 
» s co l íb rochon > i . 
» dicádochos , i ; 
N á u l o c h o s , i 
p e r í t r o c h o s , etc. 
» N á u l o c b u m , i . 
» A m p l í l o c h u s , i ; 
p á r o c h u s , i ; 
x e n ó d o c h u s ^ i , etc. 
Menos ginóchus i Jodóchus o 
Judóchus , que son largos. 
» B í b r o c i , o r u m ; pero es largo 
T r i b ó c i , o rum, 
» c á r r o c o , ' o c ó r r o c o , ó n i s . 
» be ló tocos , i ; 
h o d c é d o c o s , i ; 
Theó tocos ( D e i filius) , etc. 
Pero es largo Theotócos, sig-
nificando la Madre de Dios ( Del-
para); i t a m b i é n lo es p r o t o t ó c o s . 
» A g á l l o c u m , i ; 
e p í c r o c u m , i , 
» C a p p á d o c u s , a , u m : 
D e m ó d o c u s , i ; 
. u n í v o c u s , i d e m á s compuestos 
de voco , as. 
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Regla 1."—Son breves en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres ó más silabas, terminados en : 
Pero es largo p lu r ivócus j a, 
um, (de v o x , oc i s j ; con W i n ó -
cus , i . 






od um , 
odus 
como á n d r o d a , ÍR ; 
c y n ó r r o d a ^ m ; 
t r í p o d a , ae. 
Pero son largos El ióda i IVe-
códa ( invar iables) 
» c ó m m o d a n s , antis., etc. 
Pero es largo enódans con 
los d e m á s part icipios de los 
compuestos de nodo, as. 
» T h é o d a s , ee. 
» Ébode , es. 
» c y n ó r r h o d o n , i ; 
s có rodon , i , etc. 
Menos Thermódon, onlis , que 
es largo. 
» a g r í o d o s , ontis ; 
e p á n o d o s , synodos, etc. 
Pero son /argos epodos, i ; h i -
l a r ó d o s , i ; i p rosmelódos , on, 
( ad je t ivo . ) 
» c ó m m o d u m , i ; 
i n c ó m m o d u m , i . 
Pero es largo Bot ródum, i . 
•> Androdus , i ; 
c ó m m o d u s , a, u m ; 
É v o d u s , i ; 
p e r í o d u s , i . etc. 
Menos Emódus > e p ó d u s , me-
l ó d u s , r a f s ó d u s , i a l g ú n otro 
que son largos. 
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Regla 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres ó m á s s í l a b a s , terminados en : 
como á b r o g a n s , antis ; 
d é r o g a n s , i d e m á s part icipios de 
rogo, as. 
» A l l ó b r o g e s ^ ura. 
» B é t h p h o g o r ( inva r . ) . 
» a n á l o g a s , a^ u m ; 
d i á l o g u s , i ; 
m i m ó l o g u s , i ; 
p r ó l o g u s , i , etc. 
Pero son largos Arch i synagó-
gus, demagógus , mys lagógus , pee-
' tus, etc. 
a g r í c o l a , se; 
e p í s t o l a , te ; 
f r i v o l a , o rum; 
p a r á b o l a , ae ; 
S e r v ó l a , ee; 
Pero son largos Ahelmeóla, 
bibliopola, p h a r m a c o p ó l a , propa-
la > e tc . ; con L o j ó l a , Mohóla 
( i n v a r . ) , Must ióla , i phascóla , 
o r u m . 
JEqu íco l a i , a r u m ; 
A u t ó l o l s e , a r u m ; 
ózolse, a r u m . 
á d v o l a n s , an t i s ; 
é d o l a n s , antis ; 
í m m o l a n s , antis . con todos los 
part ic ipios de los compuestos 
de d o l o , a s , i voló, as ; i cua l -
quier otro derivado de verbos 
terminados en olo breve de la 
1.a dec l inac ión . 
Pero son largos decó l ans , de-
m 
R e g l a l .8—Son breves en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de tres ó más s í l a b a s , terminados en : 
só lans , m s ó l a n s , pe rcó lans , prce* 
stólans, antis, i cualquiera otro 
par t ic ipio de verbos de l a 1.a 
d e c l i n a c i ó n , terminados en olo 
largo. 
uno é c b o í a s , ecboladis ; pero es largo 
ló las , ce ( t r i s í l a b o . ) 
•o A n á t o l e , es ; 
c a t á b o l e , es: 
p r ó p o l e , es (una p lan ta ) ; 
sys tole , es, e tc . ; sin e x c e p c i ó n . 
» á b o l e n s , entis ; 
i n s ó l e o s , entis ; 
p é r c o l e n s , entis ; 
r é d o l e n s , i d e m á s part ic ipios de 
los compuestos de oleo, doleo, 
soleo, molo i coló, i de cualquier 
otro verbo de la 3.a d e c l i n a c i ó n , 
terminado en olo breve. 
» iEoIes . u m ; 
A u t ó l o l e s , u m ; 
í n d o l e s , is ; 
s ó b e l e s , i s : 
» G o r í o l i , o r u m ; 
p a r á b o l i , o rum ; 
P u t é o l i , o rum. 
Pero es largo Vrseól i , o rum. 
» l a g ó b o l i n . 
» cé r co l ip s , ce rcó l ip i s . 
* yÉolis , iEólidis ; 
Argo l i s , A r g ó l i d i s ; 
b í s o l i s , e ; 
p r ó p o l i s , i s ; 
N e á p o l i s , is , etc. 
» a l b í c o l o r , o r i s ; 
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K e g l a 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres ó m á s s i labas , terminados en : 
o lor , como b ico lo r , o r i s ; 
» cónco lo r , d í s c o l o s i d e m á s com-
puestos de color, ó r i s . 
olura , » á g o l u m , i ; 
é m b o l u m , i ; 
s y m b o l u m , i ; 
a c t u a r í o l u m , ae réo lum , etc. 
Pero son largos E r i b ó l u m o 
H y r i b ó l u m , i d ó l u m , mac rocó -
lum , p ro tocólum' , Si rólwm, t r i -
c ó l u m , i a l g ú n otro , 
olus . » á b o l u s , i ; 
c á u p o l u s , i ; 
m a l é v o l u s , a , u m ; etc. 
u r c é o l u s , i , con los d e m á s d i m i -
nutivos , 
iEolus , i ; 
F idolus , i , i otros propios se-
mejantes. 
Pero son largos JEtólus , i . 
i J E t ó l u s , a , « m ; B u t r ó l u s , 
C i m ó l u s , i m p r ó l u s , Majólus , 
Mausólus j m o n o c ó l u s , o r lhocó-
lus , Pac tó lus , p e r s ó l u s , T imó-
lus . 
o lyx , » p ó m p b o l y x J p o m p b ó l y g i s . 
aur icomans, a n t i s ; 
édomans , , a n t i s , i d e m á s p a r t i c i -
pios de los compuestos de domo, 
as. 
Pero son largos confómans i 
scoiómanSj antis. 
B é r g o m a s , B e r g ó m a t i s . 
b é b d o m a s . , b e b d ó r a a d i s . 
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Regla 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de tres ó m á s silabas ^ terminados en : 
como a n á t o m e , es ; 
Eur^nome ^ es ^ etc. 
Menos Gordiucóme, es; Grau-
. c ó m e , ühóme j M e r ó m e , i -Sa-
lóme. 
» o m p h á c o m e l , ell is ; 
r h ó d o m e l , e l l i s ; 
t b a l á s s o m e l , e l l i s . 
» c ó n v o m e n s , e n t i s , i d e m á s par-
t ic ipios de los compuestos de 
v o m o , is . 
Pero son ¿afijos dep rómens i 
e x p r ó m e n s , entis. 
» a c e r s é c o m e s , £e ; 
c b r y s ó c o m e s , & ; 
í n c o m e s , i n c ó r a i t i s ; 
P b s e ó c o m e s , se, i a l g ú n o l ro . 
» A s t o m i , o r u m ; 
h e m e r ó d r o m i , o r u m . 
» b í c o m i s , e : 
é n d r o m i s , idis ; 
p r ó s t o m i s , i d i s , etc. 
Menos a m á m i s , dié; epómis , 
i d i s ; exómis , idis ; incómis , e; 
i p e r c ó m i s , e. 
» s e m í b o m o > s e m i b ó m i n i s . 
» C a l l í d r o r a o n , i ; 
é c t o m o n , i ; 
S á l o m o n , ónis > etc. 
Menos euzómon. i , i physiog^ 
nómon, physiognómonis , que son 
¡a rgos . 
» C o d o r l ú b o m o r , o C h o d o r l á b o m o r ; i 
• S e m í g o m o r ( i nva r . ) 
> c h i r ó n o m o s * i ; 
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Kegla 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres ó m á s s í l a b a s , terminados en : 
como d i c h ó t o m o s .. on ; 
h i p p ó d r o m o s , i , etc. 
Pero son largos bmllómos i 
p a n c h r ó m o s . 
i a g o r á n o m u s , i ; 
alblcomus , a., u m ; 
C h r y s ó s t o m u s . i ; 
l a c ó t o m u s . , i > etc. 
Pero son largos b i sómus , 
c a m ó m u s , d i s ó m u s , E u r ó m u s , 
i t ó m u s o ü h ó m u s „ leucozómus^ 
m e n o c h r ó m u s , o x i z ó m u s , p a r -
c ip rómus , p l u l o r ó m u s J physiog-
n ó m u s , q u a d r i s ó m u s , s u p p r ó -
m u s , i a l g ú n o t r o , como los 
extranjeros A b s a l ó m u s , EdómuS; 
E n ó m u s , etc. 
one , a c o n c es ; 
b é l o n e , es ; 
M y r m í d o n e , es ., etc. 
Pero son íor^os Acrisióne, 
Alone , Amymóne, a rgemóne (una 
planta)., clielóne, c h ü ó n e , Cleóné, 
Colóne , C o m m ó n e , B i ó n e , / /a lo-
ne , Icar iáne * lóne ( t r i s í l abo) , 
i r e s i ó n e , Islónej I lhóne, j a s i ó m , 
JephóneJ l imóne , Uethóne , Mo-
t h ó n e . (Enóne > P o r p h y n ó n e , 
S ü h ó n e , Thióne o T h y ó n e , To-
r ó n e . i d e m á s p a t r o n í m i c o s de 
esta t e r m i n a c i ó n . 
á d m o n e n s , eatis ; 
c ó m m o n e n s , i d e m á s part icipios 
de los compuestos de moneo, es. 
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Regla 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de tres ó más s í l a b a s , terminados e n : 
Pero son largos depónens , 
i m p ó n e n s , i d é m á s part icipios 
de los á e p o n o , is. 
como barVtonon , i ; 
c a l l í g o n o n , i ; 
t h e l í g o n o n ^ i , etc. 
Menos Tri tónün , i . 
» d i á t o n o s , i ; 
m o n ó c h r o n o s , on ; 
p o l í g o n o s > i (una planta) ; 
leontopbonos ^ i j etc. 
Pero son lardos chalcophónosj 
E t e ó n o s , I l ep taphónos , i ; mono-
ciónos,, on ; polyzónos , ' [ r i l ónos , 
t e t r a p h ó n o s , etc. 
» i á s p o n y x , i a spónych i s ; 
s á r d o n y x , s a r d ó n y c h i s . 
» m é t o p a , a;; 
syncopa, se> etc. 
Menos Europa , i nyc la lópa , 
ce. 
» pLilopaos, sedis. 
» t r á g o p a n , anis. 
» s í n c o p a n s , antis. 
» s c ó l o p a x , sco lópac is (aunque t am-
b i é n se encuentra largo. 
» á l o p e , es ; 
encope, es; 
málope , es > etc. 
Pero son largos cercópe, Eu-
r ó p e , h y ó p e , orope, i Simpe, es. 
» Dólopes , uro ; 
p á l m o p e s , pa lmóped i s ; 
S t ó r o p e s , is 5 etc. 
R e g l a 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres ó m á s si labas, terminados e n : 
Menos Alópes J ce; Gaulópes , 
u m ; i boópes , i s . 
opha , como a n t í s t r o p b a , ae; 
a p ó s t r o p h a , ce; 
c a t á s t r o p h a , 33; 
S é d o p b a , se, etc. 
opbans, » p h i l ó s o p b a n s , antis, 
opbas, » C l é o p h a s , se. 
opbe , » a n á s t r o p h e > es 
c a t á s t r o p b e , es ; 
C l é o p b e . es; 
e p í s t r o p b e ., es , etc. 
o p b e l , » Acbi tophel ( invar iab le ) , aunque 
otros lo cuentan entre los íargws. 
opbes , » C l é o p h e s , se, i 
C l é o p b e s , is ; 
B i ó t r o p b c s , is . 
o p h i , » H a r m a t r ó t o p h i , o r u m . 
opbon , » C ó l o p b o n , ó n i s ; 
l i n ó s t r o p b o n , i ; 
Xéuophon , ontis . 
opbos, » a l e c t o r ó l o p b o s , i ; 
d i lopbos , i : 
I j copbos , otis ; 
t e t r á s t r o p h o s , etc. 
o p h r y s j » L é u c o p b r y s , yos. 
opbus j » a p ó s t r o p b u s , i ; 
O c t ó l o p h u s , i ; 
pb i ló sopbus , i ; 
« y ' n t r o p h u s , i , etc. 
o p i , » O c t ó t o p i , o r u m ; 
opos, » a p ó c o p e s , i ; . 
Atropos , i ; 
m e t a c ó s p o c o s , i , etc. 




Regla 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de tres ó m á s s í l a b a s , terminados en 
E p ó p o s , i ; p h i l a n t h r ó p o s > i 
p r o s ó p o s j etc. 
como á c o p u m , i ; 
m y r r b á c o p u m , 
p r ó t r o p u m , i a lgún o t ro . 
Pero, son largos E u r ó p u m , é 
hysópum e h y s s ó p u m j i . 
» á c o p u s , i ; 
y í ' r opus , i ; 
E p í s c o p u s , i ; 
s e s q u í o p u s , s e s q u i ó p e r i s , et c é -
tera. 
Pero son largos JEsópus , a só -
pus , canópus , c o r o n ó p u s , Croíó-
pus , epicópus s E u r ó p u s , i ; 
hmmatópus , odis; h y s ó p u s , o 
hys sópus* i ; I n ó p u s , l a g ó p u s , 
l y c a n l h r ó p u s , m i s a n i h r ó p u s , mo-
noprosópus , O r ó p u s , O s ó p u s , 
o s locópus j P rocópuSs p y r ó p u s , 
i a l g ú n o t ro que en su o r í j en 






d o c t í l o q u a x , á c i s ; 
m u l t í l o q u a x , etc. 
d é c o q u e n s ^ entis : 
é l o q u e n s , ent is ; 
suaviloqiiens , en t i s , etc. 
p r á c o q u i s , e. 
b l a n d í l o q u u s , a , u m ; 
préécoquus^ a , u m , i d e m á s cora-
puestos de loquor, i coquo. 
C h á b o r a s , se ( u n r i o ) : 
mandragoras , fe ; 
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Regla 1.a—Sonbreves en su penúl t ima los Nom-
bres de tres ó más s í l a b a s , terminados en -. 
o r a s , como P y t b á g o r a s , 33, etc. 
Menos Ábóras , w, que es largo. 
» l é p t o r a x , l e p t ó r a g i s ; 
p i s c í v o r a s , á c i s , etc. 
Pero son largos a c r o t h ó r a x e 
h y d r o t h ó r a x > ácis . 
ore , » Pbainágore , es; 
T e r p s í c b o r e , es. 
Pero es.largo Pandore. es. 
» Astábores , se ; 
C é n t o r e s , ura , etc. 
Menos i n í o m , is ; achóres . 
u m ; B i ó r e s , w; ma jó res i p r i -
mores. 
o r i , » Éphori , orum ; 
L o n g ó p o r i , 
Muságor i ^ 
p a s t ó p h o r i , 
t e t r á p b o r i , orum , etc. 
» biforis, e; 
láctoris , is ; 
Pácor i s . is ; 
S ícoris , i s , etc. 
Pero son largos U l ó r i s , e; 
d i l ó n s , i n d o l ó r i s , Lycór i s , m o -
n o l ó r i s , Neóris , pe lór i s > pente-
l ó r i s , p r imór iS j synóris , t r i l ó r i s , 
i a lgún otro, 
orix, » Adicátorix , Adicatór ic i s , con 
porédor ix . 
» h e x á p b o r o n , i ; 
p a r á p h o r o m , i , etc. 
Pero son largos a s ó r o n , Be-
thóron (invariabie) , encóron > i , -
limodóroii i s t a l ió ron . 
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Regla 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres o m á s s í l a b a s , terminados en i 
como B ó s p b o r o s , i ; 
o c l ó p h o r o s , on , etc. 
Menos m e l i c h l ó r o s , i penta-
dóros , on. 
' á c o r u m , i ; 
D o r ó s t o r u m , i ; 
p s e u d ó p b o r u m , i . 
t r a p e z ó p h o r u m , etc. 
Pero son largos a n t i d ó r u m , 
Antis iodórum* Assó rum, cneórum 
(una planta) , Coiyórum, F M r u m 
o J l e l ó r u m ; o x y m ó r u m , Solovó-
r u m . i t r i c h ó r u m . i . 
» á p h o r u s , i ; 
o m n í v o r u s , a , u m ; 
p h ó s p b o r u s , i ; 
s y c ó m o r u s , i , con muchos n o m -
bres p rop ios , como 
D i ó s c o r u s , P á c o r u s , T e l é s p h o r u s , 
etc. 
Pero son Zarbos a h ó r u s , i ; 
b icolórus , c a n ó r u s , c y í i s ó r u s , 
d e c a d ó r u s , d e c ó m s , h o n ó r u s , i nó -
rus , i n u x ó r u s , m u l l i f l ó r u s , oc-
t achórus j o d ó r u s , e m o d ó r u s , 
o x y m ó r u s , s a p ó r u s , s e m i c ó r u s , 
s o p ó r u s , t e p ó r u s , i e l r a d ó r u s , 
t r i c h ó r u s . v a p ó r u s ; i no pocos 
nombres propios especialmente 
los terminados en dorus , como 
Acesodórus, Agathodórus , A l ó r u s , 
Apo l lodórus , A r t e m i d ó r u s , Ascle-
p i o d ó r u s , Cass iodórus , Cy tó rus , 
D i o d ó r u s , E l ó r u s . o fíelórus, 
E u d ó n s , He l iodórus , J l yps i z ó -
R e g l a 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de tres o más s í l a b a s , terminados en : 
r u s , I s idó rus > M e g a d ó r u s , Me-
n o d ó r u s , Nymphodórus , Pe ló rus , 
P o l y d ó r u s . P y l h o d ó r u s , Theodó-
r u s . Thes tó rus , Z e n o d ó r u s , et 





o t h a , 
o t b i , 
o t h u s . 
ovens; 
ovens. 
como Nabucodónoso r ( i n y a r i a b l e ) . 
» P á n d r o s o s , i . 
c i r c ú m r o t a n s , án t i s ; 
d é n o t a n s , án t i s , con los d e m á s 
part icipios de los compuestos de 
roto, as , i noto, as, i cua l -
quier otro de verbos de la 1 ." 
dec l inac ión , terminados en oío 
breve. 
Pero son largos cegrótans , 
d e v ó t a n s , i epó ians , antis. 
a r m í p o t e n s , é n t i s ; 
ímp^otens , é n t i s ; 
O m h í p o t e n s , é n t i s , etc. 
B é r o t h a ' , i 
Gó lgo tba ( i n v a r . ) 
Maesógothi , ó r u m ; 
O s t r ó g o l b i , i 
V i s i g o t b i , o rum. 
Pero es largo Mellóli ( i nva -
riable.) 
V i s í g o t h u s , a , u m , etc. 
í n n o v a n s , antis ; 
r é n o v a n s , antis. 
d é v o v e n s , entis ; 
p é r m o v e n s , en t i s , 
r é í o v e n s , en t i s , con los d e m á s 
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R e g l a 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres o más s í l a b a s , terminados en : 
participios de los compuestos de 
moveo . voveo, i foveo. 
como Díjovis , is ; 
Lémovis , is ; 
Véjovis , is. 
Arduba , ee, 
Cáldubá, a?, 
C ó r d u b a , se; 
c ú r c u b a , se , 
Gélduba j ai ; 
Hécuba , se ; 
ín tuba , orum ; 
lútuba , se ; i pocos más. 
Pero son largos Azúba i L iú -
ba o L iúva . 
Asdrubal , o 
H á s d r u b a l , Hasdrúbal is . 
prónubans , antis; 
récubans , antis ; 
titubans , o tú tubans , con los de-
más participios de los compues-
tos de cuio j as. 
cól lubens , entis ; 
p é r l u b e n s , entis; 
súbrubens , entis , etc. 
Menos deglúbens , entis; 
con denúbens,, i demás partici-
pios de los compuestos de nubo, 
i s . 
C h é r u b i m , o 
Cbérubin (invariable ) ; aunque 
algunos lo tienen por largo. 
í n c u b o , ónis . 
Ckfccubum, i ; 
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H e g l a 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres o m á s s í l a b a s , terminados en : 
ubum , como i n t u b u m , i . 
ubuSi » Ccfccubus , a, u m ; 
í n n u b u s , a , um ; 
p r ó n u b u s , etc. 
Menos C h e r ú b u s , i , i m u l -
t i n ú b u s , a , u m . 
ucer , 
ufas , 
u fex . 




u g i s , 
ugus , 
u l a , 
v ó l u c e r , cris , ere. 
C ú c u f a s , á t i s . 
c á r n u f e x , ca rnúf ic i s . 
» conjuga , se ; 
d é f u g a , ee , etc. 
Menos s a l p ú g a , sanguisugas 
i m a s l r ú g a , as, 
» á b j u g a u s , antis ; 
d é f u g a n s , antis , etc. 
Pero son largos c o r r ú g a n s , 
e r á g a n s , e i r r ú g a n s > antis. 
» l u c í f u g a x , á c i s ; 
l u c r i f u g a x , etc. 
» c ó n j u g e s , u m ; 
s é j u g e s , u m , etc. 
Menos conflúges ( p l u r a l des-
usado). 
» b i jug i s , e; 
cón jug i s , e , etc. 
Pero son largos c o r r ú g i t i 
p e r j ú g i s . 
» c ó n j u g u s , a , u m ; 
h o n o r í f u g u s , a , u m , etc. 
Menos c o r t ú g u s , i . 
* c l áusu l a , «e, 
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R e g l a 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres o m á s s í l a b a s , terminados e n : 
como c r á p u l a , & , e t c . : inclusos los 
d i m i n u t i v o s , como 
a u r í c u l a , cá l thula . , é s c u l a , etc.; i 
muchos nombres p rop ios , como 
Ábula o Ábyla ( u n monte en la 
costa de A f r i c a ) , B é t u l a , Cor-
d u l a , S c á p u l a , Úrsula ; e t c é -
tera. 
Pero son largos Ábúla (c iudad 
de E s p a ñ a ) , Adúla (un monte) , 
creobulaj mamphúla, i Orlhohüla. 
> épu l í e , aruna ; 
É s u l s e , 
F á s u l a i , 
í u n d í b u l s e , 
ínfulaB, 
M é d u l í e , 
m é r u l s e , 
s c á p u l a e , i a l g ú n o t ro . 
• á m b u l a n s , antis ; 
b á j u l a n s , an t i s ; 
ú l u l a n s , etc. 
Menos adúlans 
antis. 
' arbuscular ^ á r i s 
s p é c u l a r , á r i s ; 
t ó r c u l a r , á r i s ( aunque este ú l l i ^ 
mo se halla t a m b i é n largo. 
« n á u f u l a x , n a u f ú l a c i s . 
* c ó n s u l e n s , entis ; 
ó c e u l e n s > entis ; i 
ó p u l e n s , ( an t i c . ) 
» H é r c u l e s , i s . 
Pero es largo Grundúles, ium, 
» F ó r u l i , o rum ; 
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R e g l a 1.a—Son ftmes en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de tres o m á s s í l a b a s , terminados en: 
u l i , como G á r u l i , 
H é r u l i , 
M é d u l i , 
R ú t u l i , etc. 
Menos Getúlú orum^ con i ú h 
( t r i s í l a b o ) . 
u lo , » Bffetulo , ón is ; 
C á r b u l o , 
Cástulo j 
Górbulo , 
é p u l o , 
nébu lo ^ 
Par t i cu lo , 
s á b u l o , 
s í m p u l o ., ó n i s , etc. 
ulura , » a c e t á b u l u r a j i ; 
Ascu lum, 
C í n g u l u m ^ 
é p u l u m , v í n c u l u m , e t c . , sin es-
cepcion alguna, 
u l u s , » á n g u l u s , i ; 
g á r r u l u S j a^ u m ; 
i n c r é d u l u s ^ a , um ; 
óculus ^ i ; 
s é d u l u s ^ a , u m . etc. ; con v a -
rios nombres propios ^ como 
B i b u l u s , C á s t u l u s ^ P rócu lus^ 
R ó m u l u s , etc. 
Pero son largos e d ú l u s , i ; 
h i e r o d ú l u s , i ; Gelúlus , a > u m ; 
i algunos propios de v a r ó n , 
cuales son Á n d r d b u l u s , Árchebú-
lus , A r i s l o h ú l u s , E b ú l u s , l ú l u s , 
J e r o d ú l u s J Neobúlus , Nicobúlus, 
PasibMus, Pseudúlus , Theodú-
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R e g l a 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los Nom-









l u s . T r a s y h ú l u s , i a l g ú n o t ro , 
cuya u p e n ú l t i m a es larga, por 
corresponder al diptongo ou , 
con que se escriben en su o r í -
jen gr iego. 
como c í c u m a , £e ; 
d r á c u m a , se ; 
l á c r u m a , o 
l á c r y m a , se j etc. 
Menos m a j ú m a , ce, que es 
largo. 
» c ó n t u m a x , ác is . 
» c ú c u m e r , c u c ú m e r i s . 
» M á b u m e t ( invar iab le ) . 
» c ó l u m i s , e ; 
i n c ó l u m i s , e; 
c ú c u m i s , c u c ú m e r i s . 
Pero son largos a lb ip lúmis , 
deplúmis > exp lúmis , i m p l ú m i s i 
r e p l ú m i s , e. 
» l ú c u m o , ó n i s . 
Pero es largo T e l l ú m o , ó n i s . 
» c laus t r i tumus , í ; 
m á x u m u s , a , u m ;' 
ó p t u m u s , a , um ; 
p ó s t u m u s . , a , um ; 
P ó s t u m u s , i j etc. 
Menos m u l t i g r ú m u s , s u b r ú -
; mus , i T r i n ú m u s , que son 
l e g í r u p a , ee ; 
ú p u p a , di . 
Pero es largo Gaiadúpa , o r u m . 
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R e g l a 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los Nom-1 
bres de tres o m á s s í labas . , terminados e n : 
upans, 
u p e , 
upens, 
upes , 
u p e x , 
upi , 
u p o , 
upus, 
uras , 
u r e s , 





como á u c ü p a n s . . a n t i s ; 
n ú n c u p a n s , 
ó c c u p a n S j etc. 
» v ó l u p e { i n v a r i a b l e ) . 
» í n s t u p e n s , i 
ó b s t u p e n s , en t i s . 
» á u c u p e s , apis ; 
( j u á d r u p e s , q u a d r ú p e d i s . 
» a u c u p e x , a u c ú p i c i s . 
» m á n c u p i ( por mancupii, de m a n -
c u p i u m o m a n c i p i u m ) . 
Pero es largo Catadúpi, 
orum. 
» ó c c u p o , ó n i s . 
» l e g í r u p u s ^ a,, u m . 
Pero es largo syrúpus, i . 
A n x u r a s , á t i s . 
A s t u r e s , u m ; 
G a l l o l í g u r e s , u m ; 
L é m u r e s , u t n ; etc. 
Pero es largo quamplúres, 
« r a ; geni t ivo qmmplurium, etc. 
a l t é r u t e r , u t r a , u t r u m . 
a c ó l u t h u s . i . 
á d j u v a , a ; 
s u b á d j a v a , ae. 
á d j u v a n s , an t i s ; 
c o á d j u v a n s , i 
d é j u v a n s , an t i s . 
' c á l y b a , se; 
s í t t y b a , ee. 
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R e g l a 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de tres o m á s s í l a b a s , terminados é n : 
como C á l y b e . es ; 
L í l y b e , e s ; 
P ó l y b e , es. 
» Cá lybes ^ u m . 
» c ó l l y b u m , i ; 
i n t y n u m . i ; 
s í l y b u m , i . 
» c ó l l y b u s , i ; 
í n t y b u s , i ; 
P ó l y b u s , i ; 
s í l l v b u s , i . 
B á m b y c e , es ; 
H a r p á l y c e ^ es , etc. 
d í p t y c h a , orum ; 
poKptycha , o r u m , etc. 
S í n l y c h e ^ e?. 
Pero es largo cegosyche, es. 
É u t y c h e s , i s , o é t i s . 
É u t y c b i S j id is . 
Pero es largo onobrijchis, idis. 
c h e n ó m t y c h o n , i > etc. 
Menos melosíjchon i moro-
síjchon. 
É u t y c h u s , i ; 
M ó n y c h u s ^ t , etc. 
Pero és Iwgo micropsijchus, 
a y um. 
L í b y c i . o r u m . 
Pero es largo Ca$c\, orum. 
C ó r y c i s . , id i s , 
b ú s y e o n , i • 
t h é l y c o n , i . 
c ó r y c u m , i , 
Amycus ^ i • 
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R e g l a 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres o m á s s i labas, terminados en ; 
como b ó s t r y c u s , i ; 
C ó r y c u s , i ; 
É r y c u s , i ; 
í b y c u s , i ; 
L ibycus , a , u m , i pocos m á s . 
Pero es largo Ca\jcus3 a, 









y g u m 
c l i l á m y d a , se ; 
ó p h y d a , se. 
D r ú y d a e , a rum. 
L á c y d e s , is , i a l g ú n otro. 
Pero son largos Epicydes, i s , 
i PJi(erecydes j is , 
\mydon , ó n i s ; 
C á l y d o n , ón i s ; 
C ó r y d o n , ón i s ; 
L á c y d o n , ó n i s . 
m a r m á r y g a , se, i algun o t ro . 
B ú c y g e s ' , se ; 
G a t á p b r y g e s , um ; 
diphryges ^ i s ; 
J á p y g e s , u m ; 
J á z y g e s , u m ; 
ó g y g e s , is . 
apophygis , is ; 
ep izygis , id is . 
Pero es largo deprjgis, i s . 
c b a m c ó l y g o s , i ; 
b y p ó c y g o s , i ; 
b j ' z y g u m , i . 
ó g y g u s , i . 
Pero es largo melampygus.x. 
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Regla 1.a—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres o más silabas , terminados en : 
>mo Ábyla o Ábila., (un monte de 
Afr ica ) ; 
^gyla , ee: 
Cábyla , se J etc. 
Menos Cordela, ce , i Fri-
phijla , ce , que son largos. 
* yEolipylse > arum ; 
ThermópyleeJ arum. 
» Bábylas ^ 3 3 ; 
D ó r y l a s , se, con algún otro. 
Pero es largo Asij las , w. 
» Arctóphylax. , Arctophj'lacis. 
gazóphyíax , gazophvlacis , etc. 
» Cábyle , es ; 
P h í d y l e . es ; 
s p ó n d y l e , es. etc. 
Menos conchyle, is i E r i -
phyle , es . que son largos. 
» D á c t y l i , orum ; 
Mirtyli , orum , etc. 
3ienos Massmsijlij i MassfjU, 
o rum. 
« anáchylis.., i s ; 
EurVpylis , idis., etc. 
Pero son largos BomhjKSi u, 
i Triph^lis, idis. 
y> ácy lon , i ; 
Bábylon ^ ón i s ; 
t ó r d y l o n , i ; etc. 
Menos diach^lon i 'Hecalon-
stúlon, que son largos. 
» á c y l o s , i ; 
decásty loSj on; 
T r ó g y l o s , on , etc. 
Pero son ían/os asoylos (fe, 
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Reg la 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los Píoni-
bres de tres o m á s s í l a b a s , terminados e n : 
menino': e n t i é n d e s e térra), dia~ 
stylos i on; i eustylos, o» , 
como á m y l u m , i ; 
p e r í s t y l u m , i , etc. 
Menos aiylum, i , 
• c ó n d y l u s , i ; 
c ó r y l u s , i ; 
m e s ó p h y l u s , a , u m ; 
s p ó n d y l u s , i , etc. 
Pero son largos creophtilus, 
mnasúlus, i Mmph'ylus, a , um. 
y l t i m i 
y l u s . 
y m a , 
y m s é , 
y m a s « 
y m e , 
y m e l , 
y r a i , 
y m i s . 
ymon 
y r a o s , 
y m u m , 
D í d y m a , se; 
h y p ó d y m a , h y p o d í m a t i s ; 
S ó l y m a , ae, i 
S ó l y m a , o r u m , etc. 
Menos ecthyma, atis , q ü e es 
largo. 
l ác rymae > a r u m . 
Élymas ( i n v a r i a b l e ) ; 
Érymas> antis. 
D í d y m e . . es , i a l g ú n o t ro , 
ó x y r a e l , é l i s . 
S ó l y m i , orura. 
D i n d y m i s , id is . 
é t y m o n , i ; 
s y n ó n y r a o n > i * etc. 
Menos Ái$mon, Alimonis, 
que es largo. 
Dindymos ^ i ; 
polyónymoSi i ; 
s c ó í y m o s , i . 
h i t y m u m , i ; 
ó c y m u m , i ; 
e p í t h y m u m , i . 
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Regla 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres o m á s silabas, terminados en : 
vtnns . i como a n ó n y m u s ^ a , u m ; 
á z y m u s , a j am (aunque a l g u -
nos lo llenen por largo. 
C o p r ó o y m u s , i , etc. 
Pero son largos euchymus i 
euchrymus. : 
C ó r y n a ^ ae; 
E u p h r ó s y n a ^ se; 
sibyna ^ se ^ etc. 
Menos G o r t y m , ce; Uercfina, 
ce; i T r o y m , ce, que son 
largos. 
E u p h r ó s y n e , es ; 
IVínemósyne> es, etc. 
Pero es largo Gorlyne. es* 
ranemósynon, i . 
A c í n d y n o s , i ; 
a n ó d y n o s , on. 
a p ó c y n u m , i ; 
e u p h r ó s y n u m , i : 
m n e m ó s y n u m , i . 
Pero es largo Pachynum . \ . 
^ s c h y n u s , i ; 
a n d r ó g y n u s , i ; 
c á r y n u s , a , um , etc. 
Pero son largos argrjnus, i ; 
B i í h i j n u s . hothynus, Engynus, 
MariandymiS, orcynus i Pa-
chynus. 
c í n y p h e s , u m . 
Pero es largo hippogrjjphes, 
S í s y p t o s , i ; 
T r i c ó r y p í i o s , i . 
ypon 
y p u m . 
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Hegla 1.a—Son breves en su penúltima los Nom-
bres de tres o más si labas, terminados en: 
Pero es largo melancory-
phos , i . 
eorao a n t í t y p o n j i 
Pausilypon.. i . 
Pero es largo alypon , i, 
» ant í typum , í ; 
a r c h é t y p u m , 
íésypum , 
próstypum , 
p r ó t y p u m j 
p r o t ó t y p u m , i ; con 
Pausí lypuin (aunque a este ú l t i -
mo ., escrito ,á -veces con doble 
p , lo tienen algunos, como 
igualmente a Pausilypon i P a u -
s í l y p u s , por largo ; a pesar de 
bailarse en su orijen griego 
con {ípsilon. 
» arcbé lypus , a j um ; 
átypus", a ^ um; 
dásypus^ dasipodis; 
Pausilypus, i , e tc . , sin escepcion. 
ypusj 
y r a . 
yras 
diátbyra , orum ; 
phi lyra , se ; 
L i m y r a , a?; 
s á t y r a , ee, etc. 
Pero son largos Corcyra, c i -
tujfa , colhjra^ Cercyra. Cosyra, 
Hecyra ( aunque según otros es 
breve) olyra j P a p y r a , i Ten-
tyra ( por una ciudad de T r a -
cia). 
Atbyras , 33 ( un rio ) ; 
Gínyras , BB : 
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Regla l.8—Son breves en su penúlt ima los Nom-
bres de tres o más s í l a b a s , terminados en : 
como Tt íámyras , se, 
Aphyre.. es ; 
Límyre , es ; 
Zépbyre , es. 
i P b í l y r e s , um. 
Pero es largo mormyres. 
» Apyri > orum ; 
Épbyri , orum ; 
L e u c ó s y n , orum. 
« i l lyris j ¡ d i s ; 
ósyr i s , is ; 
Thámyris , idis , etc. 
Menos c o l l y r i s , idis , i l am-
pyr i s 3 i d i s , que son largos. 
» bo lócyron , i ; 
pityron , i ; 
z ó p y r o n , i , con algún otro. 
Pero son largos ascyron, i ; 
hu ty ron , i (que otros hacen 
breve ) , e i s o f y r o n , i , 
» a n á g y r o s , i ; 
i á t b y r o s . i ; 
te leopórphyros , on , etc. 
Menos acyros , ischyros j i 
onogyros , que son largos. 
» ep í tyrum , i ; 
b i d r á r g y r u m , etc. 
Menos p a p y r u m . i bu tyrum, 
(aunque este ú l t imo también se 
halla breve.) 
» Amyrus ^  i , 
p ó r p h y r u s , a , um , 
L ímyrus ^ i ; 
z ó p y r u s , i , etc. 
Pero son largos Ai tyrus j cer-
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R e g l a 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de tres o m á s s í l a b a s , terminados en; 





y t a , 
y t ; e , 
y tas , 
y te . , 
y t e r , 
y tes 
como é l y s a , ae ( u n a c i u d a d ) . 
Pero es largo Amphrysa, m. 
i ó d r y s e e , a rum. 
« M ó y s e s ^ i , ( e l santo Lejislador 
de los H e b r e o s ) ; i 
M ó y s e s , i s , ( e l r o santo de la 
Ley de G r a c i a ) . 
Pero es largo Cambyses , ce. 
» a n á d y s i s , is ; 
paralysis , i s , etc. 
h i e r ó t h y t a > se ; 
H i p p ó l y t a , 3i ; 
n e ó p h y t a > £e , 
P r ó c h y t a , ce, i a l g ú n o t ro . 
Pero son largos bicolyta o bio-
colyta, buthíjía, conchyta, Stilyia, 
etc. 
C e l t ó s c y t a e , a rum ; 
p r ó l y t a e , a rum ; 
T r o g l ó d y t s e , a r u m . 
c á d y t a s , ae ,• 
Pero es largo Archyias , m. 
U i p p ó l y t e , es; 
p e r i c h y t e , es ; 
P r ó c b y t e , e s , etc. 
Menos hasbüte. que es í a r -
go. . 
P r é s b y l e r , P r e s b í t e r i . 
e p é n d y t e s , se ; 
o d i n ó l y t e s , se ; 
r h i n é n c b y t e s , ae. 
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R e g l a l -a—Son irwes en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres o m á s s í l a b a s , terminados e n : 
Pero son largos conchytes. m, 
i Onytes, ce. 
ythus , como C ó r y t h u s , o C ó r y t u s , i ; 
É a r y t h u s , i ; 
l é c y t b u s , i , i a l g ú n o t ro . 
Pero son largos philomyihus, 
i ; i polymyíhus , a , um. 
ytis , » á s t y t i s , i d i s ; 
camsfepytis, yos ; 
É u r y t i s , i d i s ; 
T r o g l ó d y t i s , id is . 
Pero son largos carijlis (que 
t a m b i é n suele estar escrito con 
diptongo de y i ) , i sterelytis, 
idis. 
y t o n , « d i á c h y l o n , i ; 
u l ó p h y t o n , i ; 
ytos , » C ó r y t o s ^ i . 
Pero es largo Cocytos i. 
ytum , » á d y t u m , i ; 
é n c h y t u m > i ; 
i d o l ó t h y t u m , i ; 
z o ó p h y t u m , i . 
ytus , » a c ó l y t u s ^ i ; 
A g y t u s , i ; 
í n c l y t u S j a , um ; 
n e ó p h y t u s , i ; 
p r o s é l y t u s . etc. 
Pero son largos Berylus, Co-
cytus , coryluso corííus ( po r la 
aljaba), gotytut, i Piñatas, i. 

R E G L A I I . 
Son largos en su; p e n ú l t i m a los Nombres de tres 
o imás silabas, terminados en: 
como O r d á b s e , a rum. 
* N i s á b a t b (invariable.) 
» c o l l á b e n s , ent is ; 
d i l á b e n s , entis, i d e m á s part icipios 
de los compuestos de labor, eris. 
I s á c b a r ( i ñ v a r . ) 
J o á c h a z ( i n v a r . ) 
A n d r o m á c u m , i ; 
E b o r á c u m > i ; 
gemtolácum , i ; 
P i p e r á c u m , i ; 
T o r n á c u m , etc. 
Pero son breves abodiacum, 
a m á r a c u m , Ástacum , Bellóva-
c u m , c á m a c u m , g á u m c u m , Uáh-
bacum o Ábbacum (o I l á b b a c u c 
' ' invar . ) i L á m s a c u m , sóracum* 
S ú b l a c u m , e t c . , especialmente 
los que terminan en iacum. 
B e n á c u s , i ; ' 
G e r l á c u s , i ; 
m o r á c u s , a , u m ; 
o p á c u s , u m ; 
Phseácus , i ; 
T u b r á c u s , i , etc. 
Menos los siguientes, que 
son breves : á b a c u s , Macus, 
J É s a c u s , alexicacus, a má ra c us * 
á m n a c u s , Arevaeus > a s s á r a c u s , 
á s t a c u s , ü l l a c u s , Bellóvacus* 
C á n d a c u s , Cl imacus, Bidacus, 
eklisphacus, e r ü h a c m , Hyr(a-
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Regla 2 .a—Son lardos en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres o mas s í l a b a s , terminados en : 
cus. ílhacus. Lábdacus, Lám-
sacus, maíocos í racws t málacus, 
Medoácus, óstracus, Vhármacus, 
Pülacus, fsiüacus, rhijndacus, 
samárdacus , Spárlacus, támm-
cus , Tháracus, i algunos otros , 
especialmente los que te rminan 
en í a c u s , como Ádr\o.cus, am-
brosiacusj Anubiacus. zodíacus, 
etc . : menos cauteriácus, ebviá-
cus i a l g ú n o t r o , que son íor -
gos por la regla jenera l . 
adens. 
ade r , 
a d i r , 
a d i x , 
a f a , 
como a b r á d e n s , entis ; 
i n v á d e n s , en t i s ; 
s u á d e n s , etc. 
Menos précadens, i supérca-
dens, que son breves. 
» l á d e r , l á d e r i s . 
• A b á d i r ( i n v a r i a b l e , por 
Abaddi r , i r i s , s e g ú n otros.) 
» m u l t i r á d i x , ic is ; 
y m r a d i x , i c i s . 
» Ar izáfa , ae 
C a r á f a , se. 
a m b á g e s , Um $ 
i m p á g e s , is , etc. 
Menos Astjages, i s ; i Tectó* 
sagesj um; que son breves* 
A r á g o , A r á g o n i s ; 
C a r t b á g o , C a r t b á g i n i s ; 
f á r r a g o , f a r r á g i n i s , etc. 
Pero son breves Abdé-' 
Begla 2 . a—Son largos en su penúlt ima los Nom-
bres de tres o más s í l a b a s , terminados en: 
I mgo ( i f l f í a r i a b l e ) , hárpago* 
ónis; i Pélagm o Pélago, ónis. 
al is , como ícquális , e ; 
canál is , i s ; 
m a g d á l i s , idis ( aunque alguna 
Yez se halla breve J ; 
V i t á l i s , is , ete. 
Menos los siguientes, que 
son breves: anaclinópalis, Átta-
lis > Báalis, Cárális, Cástalis, 
cáucalis, chrysócalis, cócalis, 
Dámalis , erislalis > Hispális. 
tdális, tialis, m&mlis, tÉbalis, 
(Échalis, ómlis , párdalis, pú-
ralis, sándalis, sánqmlis, Tán-
talis, Téssalis , Téulhalis, tity' 
malis , Tróxalis, idis; i demás 
greco-latinos de esta termina-
c i ó n , con a lgún otro extranje-
ro , como Yahalis o Yáchalis, is. 
a c r o á m a , acroámal i s ; 
thymiáma , atis , etc. -
Pero son breves Ádama, Cala-
ma, Cmama, chiliodynama, Cara-
ma . Hacéldama. Pérgama, Para-
ma, sálgama. sésama, spüthama. 
Sephámah (invar.) 
acc lámans , ant is ; 
i n f á m a n s , antis, etc. 
Menos ádamans, i demás 
participios de los compuestos 
de amo, as. 
Alámath (invar.) 
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H e g l a 2 .a — Son Zarbos en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de tres o m á s s í l a b a s , terminados en : 
como c e r t á m e n , c e r t á m i n i s ; 
f o r á m e n ; 
so l ámen , 
y e l á m e n , i d e m á s nombres de 
esta t e r m i n a c i ó n , sin excepc ión 
alguna. 
ames , » B e l h s á m e s , is , o 
B e t h s á m e s ( i n v a r . ) 
ameth^ » A l á m e t h (in-var.) 
a n a , 
anal > 
anansj 
E l c á n a , ae ; 
m e m b r á n a , se ; 
p i s t á n a , se, etc. 
Menos los s iguientes , que 
son breves: Á h a n a * ( u n r i o ) . . 
Catana, cóctana o c ó l t a n a , <B, i 
. Có l t ana , orum ; Dré pa na , E c b á -
tana , es, i ^ Ecbálana , o rum; 
E p í p h a n a , É r a n a , Uasbádana* 
L á b a n a , L á m s a n a , o L á p s a n a , 
Liébana , Lipsana , mangana, 
o r u m ; M á t l h a n a , M á s m a n a , Mé-
lana, P i t a ñ a o F í t h a n a , ptisana, 
r á c a n a , U á p h a n a , Sá ga na , S á l -
mana j , s á r t h a n a , Sequana, S t é -
phana, Tapróbana * tragophaco-
p t í s a n a , tragoplisana. Tyana, etc. 
B a c c h á n a l , ális ; 
Y u i c á n a l , á l i s . 
c o n s á n a n s , a n t i s ; 
e m á n a n s , 
e x p l á n a n s , 
p r o f á n a n s , i 
u r b á n a n s , antis. 
lupanar , á r i s . 
Regla 2 .a—Son largos en su penúlt ima los hom-
bres de tres o más s í labas , terminados en: 
anas, ] como Dianas , se; -
M e v á n a s , átis ; 
N u m á n a s , átis ; i 
S a t a n á s , se (aunque jeneralmente 
se pronuncia como breve.) 
» Ariane , es ; 
ináne , is , etc. 
Pero son breves chá lane j 
c lú lbane j C^ane, D r é p a n e , É u -
thane , Merobólane , Humane, 
M é l a n e , Pilane o P í thane , Ta-
p r ó b a n e , Theóphane , es. 
» Ariobarzánes , i s ; 
Athamánes . um ; 
ganiánes , se , etc. 
Menos los siguientes (jue son 
breves .-. anchómanes , aplanes, 
A p o l l ó p h a n e s , Ar is ióphanes , Cal-
l iphanes, c y n ó p h a n e s , D iópha -
nes* é m m a n e s , E p í p h a n e s , h ip -
pómanes , is t e h ippómanes ( in-
variable) , M e t r ó p h a n e s , Theó-
phanesJ i otros nombres propios 
semejantes, con t r i chómanes j i s , 
» A l b á n i , orum ; 
Cenománi , 
S e p t e m p e d á n i , etc. 
Menos Cónc a n i , Dárdan i , 
Gelhsémani ( invar . ) , Hé rban i , 
Lama-Sabác tan i ( invar.) ^ Sé-
q u a n i , o rum 3 i todos aquellos 
que vengan de singulares ter-
minados en anus breve. 
» inroánis , e ; 
i n á n i s , o ; 
an í s , 
anor > 
Regla 2.a—Son largos en su penúlt ima los Nom-
bres de tres o más s í l a b a s , terminados en: 
como Jordánis , is ; 
S icánis , idis , etc. 
Pero son ftreces antécanU o 
anticanis, Drépanis. JI^ponM, 
Járdanis, prütanis, qmdrima-
nis , i lárakis , is. 
• Alcánor , A k á n o r i s ; 
Biánor , Biánoris ; 
Euphránor, Euphránoris; 
Nicanor, Nicánoris , etc. 
» Albánura , i ; 
B a g á n u m , 
T r i f á n u m , etc. 
Pero son breves los siguien -
tes: chrysoláchamm* Dárdanum, 
dialibanum, drépanum, gálba-
nwm* Hérbamm, láchanum, lá-
danum, láganum* lásanum, lé-
danum, mánganum, mj/robála-
num\, myrtidannm, órganum* 
origcmm, pégtmum, peucéda-
num, sábanumIragorigwmm, 
íijmpanum* tjjpamm, i pópa-
num. 
a n u s , a n t e s i g n á n u s , { ; 
h o r t u l á n u s , i ; 
incánus , a , u m ; 
p e l i c á n u s , i ; 
rust icánus 
S e q u á n u s , 
v a r ó n ) ; 
Artabánus 
A í r i c á n u s , 
a , um ; 
i (nombre propio de 
H i s p á n u s , e tc ; con 
todos los compuestos de canus, 
flanus i so7iw.í. 
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flegla 2 . a—Son largos en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres o m á s s í l a b a s , terminados e n : 
Pero son breves los s igu ien-
tes.- Mgimanus, Apidanus, ar-
toláganuÉ, bálanm, Cáranus, 
clíbanus, Céranus, Dárdanus, 
diáphanus, Dúranus, Eóbanus, 
¿ranus , Er^danus, erytródanvs, 
gálbanus, Libanus, myrobálanus, 
Océanus, oríganus ^ órphanus. 
Philémanus, Philostéphams, phm-
nicobálanus, plátanus, plócanus, 
ráphanus, Rhódanus, Séquaniís, 
( a d j e t i v o ) , Sléphams, tétanus, 
tráganus, tragoriganus t trigé-
rams, Úranus; con los c o m -
puestos de manus, ú s , como 
Longímanus, mimanus, trima-
nus, quadrímanus o quadrú-
manus, centimanus > e tc . ; i los 
que vienen de cano, is, como 
dodicanus, dulcícanus , fatíca-
nus, omnicanus.—Es indiferente 
Sicanus. «^ um. 
i r . 
a p i , 
apis 
apos. 
a r e , 
á r e o s , 
como a s e n á p h a r ( invar iable . ) 
• s ináp i ( i n v a r ) 
» A n á p i s , is ; 
Se ráp i s , is , o idis , etc. 
Menos prócapis, i s . 
» P r i á p o s , i . 
a l t á r c , is ; 
laqueare , is , etc. 
Menos Upare i Migare. 
a d á r e n s , en t i s ; 
a p p á r e n s , en t i s , i d e m á s p a r t i c i -
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R e g l a 2.a —Son largos en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de tres o más s í l a b a s , terminados en : 
pios d é l o s compuestos de arco, 
es, i pareo * es. 
Pero son Ireves fruqiparens, 
luciparens, omniparens, i de-
m á s compuestos o derivados de 
paro , as . o parto * i s . 
como G a p b á r i s , i d i s ; 
c o n s u l á r i s , e ; 
p o p u l á r i s ^ etc. 
Pero son breves los siguien-
tes : Ába r i s . á c h a r i s , á s c a r i s , bác-
car i s , bá rbar i s , B á s s a r i s , b i -
maris , Cálar is ( o Cáral is) , cán-
tha r i s , c áppa r i s , c í d a r i s , c ina-
r i s . cinnabaris , D á b a r i s ; E p i -
c h a r i s , is > i Ep ichar i s , idis; 
é u c h a r i s , F á b a r i s , G á z a r i s ( i n -
v a r i a b l e ) , h i l a r i s , h i p á c a r i s , 
U ippar i s , í c a r i s , l í p a r i s , m a g ú -
d a r i s ; o magiidaris , m á r g a r i s , 
m á s s a r i s , m á t a r i s , opiparis , 
P h á l a r i s , Bábsar i s > S á g a r i s , Sfj-
baris , T é n a r i s 3 Tyndaris , idis,, 
o idos, 
aror , » a m á r o r , ó r i s . 
arus , » a m á r u s , a , um ; • 
B á v a r u s , a , um ; 
i g n á r u s , a , um ; 
p r e e d á r u s , á , um ; 
R i c t i o v á r u s , i ; 
U r s m á r u s . , etc. 
Pero son breves los siguien-
tes : Á b á g a r u s , Ábgar us, á c a r u s , 
É b a r u s , É s a r u s -, Á l a m ú n d a r u s , 
Á l b a r u s , Archiácarus i Archiá-
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Regla 2." — Son largos en su penúltima los'Nom-
bres de tres o más sí labas , terminados en: 
charus, Á u s a r u s , h á r b a r u s , Bá t -
i a r u s . c á m a r u s o c á m m a r u s , 
c á n t h a r u s j c á p p a r u S j c á r c h a r u s , 
c í t h a r u s , . cyllarus , B e j ó l a m s , 
É á g a r u s , E l e á z a r u s , Elzearus, 
ésca rus , F á r f a r u s , floriparus, 
g á m m a r u s , G á r g a r u s , G á m r m , 
I l i l a r u s , Hinemarus, Hipóbarus* 
' i c a r u s , imbarus , í s m a r u s , L á -
zarus , L ipa rus , MéarusJ Méga-
• rus , N a b o l á s s a r u s , N á z a r u s , 
nug ipa rus , O l í a r u s * opiparus , 
Ólhmarus> o v i p a r u s . Palcbpha-
r u s , p á n d a r u s , ph th i t a rus , P í -
narus, Pindarus , sáccharus , S í -
larus, s ú p p a r u s , Tmmrus, T á m -
maruss Tánarus* T á r i a r u s , T i j n -
darus , i algún otro. 
como Bamása , a3; 
Mylása , orum , etc. 
Menos a lbocérasa , H á r p a s a , 
i P á g a s a . 
» convásans , antis ; 
denásans ^ antis. 
» D u r o c á s e s , um. 
» Dabbáseth (invar ) 
« abomáson , i ; 
láson , lásonis , etc. 
Menos ¡ á r b a s o n , i . 
» invasor , óris . 
pervásor, etc. 
piráta , se ; 
plumbáta , se 
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B e g l a 2 . a—Son largos en su penúl t ima los Nom-
bres de tres o más silabas, terminados e n : 
ata , como Tiíáta , se , etc. 
Menos los siguientes, que 
son brevesAbata j Ádnata, ( n . 
p r . ) , Aliata, dábala* angibatOj 
apóstalas Arsamósata, Artáxata. 
c $ m a í a , Dúlmata, elácata* engí-
bala, epibata, epístola * érgata, 
gábala, Gálala, Hécata * hólsala. 
Híspala, Jotápala, monochrómata, 
musístrata, neuróbata* Nicóstw 
ta, oribata, orlhóslala. par ósla-
la , próbata, orum; Samósata, 
Sármata, stereóbala, slrómala, 
stylóbata , tragémata, zigóstata, 
i a lgún otro. 
» Abéfiátee, arum ; 
Croátse , arum ^ etc. 
Pero son breves: Abrádat®, 
Andábatce, Lálmatm. epíbatm, 
Exómalce, Gálatce, Ixámatm, Mes-
sábatce, SármalcB, Saurómatm, 
tríslatm, i algunos otros jent í -
l i cos , derivados de singular 
breve. 
atans, > di látans , i 
prolátans , antis. 
Pero son breves éxpatans, an-
tis; sublématans, antis, i demás 
participios de los compuestos de 
nato, as. 
a te , » A r e l á t e , es ; 
R e á t C j i s , etc. 
Menos Atrébate , Autómate, 
cedrélate, dácate, élale, nécalei 
hijpate, hypélate, hyperhijpale, \ 
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Regla 2 . a—Son íor^os en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres o m á s s í l a b a s , terminados e n : 
mrhypait, es, que gon breves. 
como Á c h á t e s , ts ; 
E n p h r á l e s , se , o i s ; 
G a g á t e s , etc. 
Pero son brtvts los s igu ien -
tes : Árislócrates t Callícrates, Só-
crates , i d e m á s nombres propios 
semejantes, con aspilates, eho-
róbates , choróstates, embates, 
epibates, epistates, neuróbates, 
schmóbales, stylóbates, tiehóba-
les. jíáhtes, zygóstates; i a l g u -
nos otros propios , como Ántí 
phates, Atrébates, Eurabates* He-
cates, Ichnóbates, Pélales, eic. 
» A m a d á t M ( i n v a r . )• 
» A n á t h o t h ( i n v a r . ) -
» T u á t i ( i n T a r . ) 
» C a p e n á t i s , e ; 
E u p h r á t i s , i d i s , etc. 
Menos los siguientes, que son 
breves: Ádérgatis o Atárgatis, JE-
malis, Cálatis, cératis, elématis, 
elübalis, Cyatis, hüdatis, isatis, 
Náucratis, Sáphatis, sármatit, 
Saurómatis. idis. 
» a l ea to r , ó r i s ; 
f r o n d á t o r , ó r i s , etc. 
Pero son breves ápator, apá-
toris,- Éupalor, Eupáíoris; Phi-
lópator, Philopálorts ; própator, 
propáloris; satisdator, oris; vi-
tisator, oris, i d e m á s deri tados 
de los supinos datum i satum, 
» A r g e n t o r á t u m , i ; 
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Regla 2.a —Son largos en su penúltima los Nom-
bres de tres o más s í l a b a s , terminados en • 
atum , como lúpátum , i , etc. 
Menos É l a t u m , mel icra lum, 
ooo^cratum j p s e u d ó p a l u m , sáb -
hatum-, i s a t í s d a t u m , que son 
'breves. 
atus • » barbátus , a , u m ; 
b i m á t u s , ú s ; 
L e o n á t u s , i (aunque alguno lo 
bace 6reí)e); 
Torquátus ^ i , etc. 
• Menos los siguientes., que 
son breves, á ca tu s , i ; equ í l a tu s , 
e r i s ; a p a r é m p h a t u s y a r c h é s l r a -
l u s , a s ó m a t u S j a u l ó m a t u s , cleó-
stratus , crenisatus. C l é a t u s , i ; 
e n h y p ó s t a t u s , p r ó s a t u s i demás 
compuestos del participio satus, 
t r a c t o g á l a t n s , v a l v í p a t u s ; con al-
gunos nombres propios de v a -
ron j como Ca l l í s t ra tus^ Chceré-
stratus , D e m á r a t u s , Deódatus, 
É l a t u S j E r a s í s t r a t u s , l í e r ó s t r a -
tus , L e ó s t r a t u s , L i s í s t r a t u s ; N i -
c ó s t r a t u s , P a l é p h a t u s , P a u s í -
stratus, Phi lóstratuSs P is i s í ra tus^ 
Sós t r a tuS ; S o s í s t r a t u s , etc. 




Abáva ( un r i o ) ; 
A l l á v a , ae, 
Blo ldáva, s , etc. 
Menos c á n a v a j ce. 
Agave^ es; 
conclave, is. 
Betbáven ( i n v a r . ) . 
cadáver. , cadáver i s ; 
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Regla 2.a—Son largos en su penúlt ima los Nom-
bres de tres o más s í l a b a s , terminados en: 
como p a p á v e r , p a p á v e r i s , etc. 
Pero es breve É l a v e r , E l á -
veris. 
•> Asmável l i ( invar . ) . 
» A g á v i , orum ; 
M o r á v i , orum, etc. 
Menos Bátavi , orum (aunque 
también se halla l a rgo . ) 
» argonavis > is ;• 
i n s u á v i s , e , etc. 
Pero es breve p é r g r a v i s , e, 
con los demás compuestos de 
gravis. 
» Gandávum , i : 
, P i c t á v u m , i . 
Pero es Ireve Ándégavum., 
» a n g u s t i c l á v u s , i ; 
i gnávus^ a , um; 
Timávus , i , etc. 
• Menos áhavus^ á l a v u s , i de-
más compuestos de avus , i ; A n -
• dégavus , Bá tavus (aunque tam-
bién suele hallarse largo), cón-
cavus * D ú r a v u s * É s a v u s , m u l -
t í c a v u s , o m n í p a v u s , r é c a v u s , 
súbcavus > i symavus* a , um. 
Buréba , se; 
c u b é b a , a?; 
Jetéya ( invar . ). 
Klizébah ( i n v a r . ) . 
Á l é b a s , se. 
Pero es breve Álrebas> Atré-
batis. 
Cybébe , es. 
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R e g l a 2 . a — S o n largos en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de tres o m á s s í l a b a s . terminados e n : 
e b i , como Macuréb i , orum; 
S y B e p b é b i , orum. 
e b u » . » Corébus ^ i ; 
e p h é b u s , i ; 
lebus ( t r i s í l a b o i n T a r i a b l e ) , et 
cé tera . 
Menos Álebus, i , i Érehm 6 
Bérebut, i , que son breves. 
e c a , 
ece , 








a p o t h é c a , m . 
Azéca ( i n v a r . ) ; 
L u b é c a , se, etc. 
Menos Apheca, erumeniseca. 
feniseca, préseca. Séneca, cumi-
niseca, fwníseca, y demás com-
Siuestos de seco, as; con ynita-ópeca, m. 
Elthéce ( i n v a r . ) . 
Pero es breve Alópece , es. 
e u m é c e s , i s ; 
P e l é c e s , um ; 
p r o m é c e s , is , etc. 
B e t b z é c b a , i 
Saléeha ( invariables) . 
Molécheth ( invar . ) . 
hydrécbon . 
s e m i v é c o r s , dis. 
c e r c o p i t h é c o s , i . 
A g e d é c u m , i ; 
B r i g é c u m , i ; 
L u b é c u m , i . 
e x h e r é d a n s , antis; 
r e s é d a n s , antis. 
Pero son breves impedani, o « -
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Regla 2.a—Son largos ea su penúlt ima los Nom-
bres de tres o más s í labas , terminados en: 
l i s ; q u a d r ú p e d a n s , anl i s , i t a l i -
pedans, anlis. 
como d i s c é d e n s , enlis : 
d i s c r é d e n s , 
o p p é d e n s , etc. 
Menos ó d e á m , cómedens, o-
m n í m e d e n s . s u p é r s e d e n s , i de-
más participios de los compues-
tos de edo, i s ; medeor, e r i s ; i 
sedeo, es. 
» A g a m é d e s , i s ; 
P h i l o m é d e s , , ó is ; 
P r á x e d e s , i s , ele. 
Menos Áganippedes i E w y -
medes, que son hreves, 
•» L u c o m é d i , orum ; 
M a r c b o m é d i , orum , 
Suédi ( t r i s i l . ) , etc. 
» a x é d o , ó n i s ; 
m o n o c o t y l é d o , ó n i s , etc. 
Pero son hreves ássedo i 
cówsedo, ónis ; c ó m e d o . ó n i s ; 
i Mácedo, o Macedón, Macédo-
nis . 
» A s é d o t h , i 
Basédoth ( invariables) . 
y> paraverédus , i ; 
s e m i m é d u s , a , u m , etc. 
Menos los siguientes, que 
son b r e v e s c o m e d i í s , Cóngedus, 
epipedus, Lebedus, l é n e á u s , cou 
los compuestos de ^es, dts , m-
q u í p e d u s , quadripedus o q m d r ú -
pedus , etc. 
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Regla 2.a—Son largos en su p e n ú l l i m a , los Nom-
bres de tres o más s í l a b a s , terminados e n : 
efa , 
e l a , 
o l ach , 
elae, 
e l e , 
e l e t h , 
e l i s , 
e l i x , 
e l e , 
e l o n , 
como G e n o v é f a , ae. 
A r b é l a , orum (ciudad de Persia); 
m u s t é l a , fe ; 
queré la , ee, etc. 
Pero son breves los siguien-
tes: Ángela , ce; Cífpsela, Entela, 
néfela o n é p h e l a , patela, Ph íge la 
0 Pygela, Sepí le la , i Thymela, ce, 
Telmélach ( invar . ) . 
turbélae , arum. 
B r i é l e , es; 
P e r i m é l e , es , etc. 
Menos Arbele; es (ciudad de 
S ic i l ia ) , Cábele, Néphele , Súmele, 
1 Th^mele, es. 
c o h é l e l h , 
Eliphéleth , i 
Zahéleth (invariables). 
Pero es breve Bélhphelelh 
( t a m b i é n invar . ) . 
c rudé l i s , e; 
e p h é l i s , idis; 
F i d é l i s , i s ; 
fidélis , e ; 
T h a m é l i s , i s , etc. 
Menos Ávelis , is ) Fascelis. 
Néphe l i s . per iscel is , sése l i s , S i -
cel is , s tephanómelis , Iheángelis, 
id i s . 
infélix , í c i s . 
A é l o , us (que algunos escriben 
Aello) . 
Ghamíemélon, i ; 
Esdrélon ( i n v a r . ) . 
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Regla 2.a—Son largos en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de Ires o más s í l a b a s , terminados en : 
Pero es breve aspidelon, i . 
como o p h i c a r d é l o s , i ; 
p a r a l l é l o s , o n , etc. 
Menos á m p e l o s , métamelos , i 
o r t h á m p e l o s , i3 que son breves. 
» p r s e y é l o x , óc is . 
• chamsemelum , i ; 
h y d r o m é l u m , i , etc. 
Pero son breves r h o d ó m e í u m 
i t r i s c e h m . 
» a n b é l u s , a , u m ; 
O r b é l u s , i , etc. 
Menos los s igu ien te s , , que 
son breves: Agathángehis> Ánge-
lus * A r c h á n g e l u s , asphódelus ; 
Chrysótelus , Cijbelus, Cíipselus, 
E v á n g e l u s , E u l r á p e l u s , hypám-
pelus , í c e l u s , Myscelus, obelus, 
pye lus , s p h á n c e l u s , Slhénelus. 
a g é m a , a g é m a t i s ; 
p o é m a , p o é m a t i s ; 
v o l é m a , o r u m , etc. 
Pero son breves los siguien-
t e s : Achéldema, aná lhema (po r 
m a l d i c i ó n , e x e c r a c i ó n , excomu-
n i ó n ; pues-por d o n a í i s o , ofrenda 
o ex-voto, es largo por la i c g l a 
j e n e r a l ) , a p h é r e m a , a p ó z e m a , 
á r g e m a , cá thema, eczema, enema, 
én thema, i ep i íhema (por aposito 
o conforíanle esterior; pues 'por 
donativo es Zan/o) : t a m b i é n es 
breve Nóema, ce.—Es indiferente 
synlhema, a í i s . 
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Regla 2 . ° — S o n largos en su p e n ú l t i m a los Nom-













como Ache ldémach ( i n v a r . ) . 
» asémae., arum. 
' E u p h é m e , es. 
» s u b t é m e n , subtéminis . 
» B e t h s é m e s j 
E n s é m e s , e 
Hirsémes (invariables). 
» Ha lémetb , i 
Mesa lémeth (invariables). 
» b i r é m e x , b i r é m i g i s ; 
s e m i r é m e x , semirémig i s . 
» b irémis , e ; 
tr irérais , etc. 
Menos á n t h e m i s , Ár temis , 
c h r y s á n t h e m i s , H e r á n t h e m i s , leu-
cánlhemis . idis ; Nóemis , is , i 
p s o r á n t e m i s , id i s . 
» n o n n é m o , nonnémin i s : 
P h i l é m o , Pbi lémonis . 
Pero son breves m e m o , ón i s ; 
á r l emo , ó n i s ; i P ó l e m o , ónis . 
» A n d r é m o n , Andrémonis ; 
pol icnémon , i , etc. 
Menos Á n e m o n . á r g e m o n , Ár-
temon. c r inán themon , eránthemon, 
o herán themon, L a c é d e m o n , l eu-
c á n í h e m o n , i Póletnon, que son 
breves. 
» e u c n é m o s , on ( a d j . ) ; 
pandemos, on , etc. 
Menos c i s sán themos , i . 
» e p i s é m u m , i , 
parasémum ^ 
v o l é m u m , etc. 
Pero son breves ánthemum* 
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R e g l a 2 "—Son largos en su peivúl t ima las N o m -
bres de' tres o inás s i labas , terminados e n : 
B a r a n ó g e m u m , c h r y s á n t h e m u m , 
e p á n t h e m u m , h e l i á n t h e m u m , me-
Uirí thGimm, y U x e m u m , i p o l i á n -
themum, i . 
como e r é m u s , i ; 
M e n e d é r a u s , i ; 
s u p u é m u s , a j u ra , etc. 
P é r o son breves los s iguien-
tes: Anthemus. u n t s ; c i ssánthc-
mu5r i ¡ d e n t í f r e m u s , f l ammícre-
mtiSy semicremus , l u r í c r e m u s o 
t h u r í c r e m m , urbicremus, i de-
m á s compuestos de cremo , as; 
con algunos propios de v a r ó n , 
como A g a p í ó l e m u s , E u p ó l e m u s . 
Eulhidemus, Neoptólemus, Onóse-
m u s , P k i l o p ó l e m u s , Vlóxevms, 
P ó l e m u s , Po lyán themus , Télemus , 
T l e p ó l e m u s , T r i p t ó l e m u s , etc. 
a r í n a , ae- i 
c a i í t i l é n a , se ; 
d a m a s c é n a ^ óTum: 
l a g é n a , se: 
s a g é n a , v e r b é n a , e tc . ; con m u -
chos p r o p i o s , como 
A c r a b a t é n a , ae ; Capéna . , 
T r y p h é n a , etc. 
Pero son breves los s iguien-
tes : á d v e n a , a l i e n í g e n a , a u r í g e -
« « , i d e m á s compuestos del an-
t i guo geno, i s ; caiechúmena* ch i -
r w g ú m e n a , j ú v e n a , patena, phae-
nómena , orum ; pro legómena, 
o r u m ; r o z o t o m ú m e n a , o r u m : 
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R e g l a 2.a—Son largos en su penúl t ima los Nom-
bres de tres o más s í l a b a s , terminados e n : 
theologúmena, o rum, etc.: con a l -
gunos propios, como Gra júgena . 
Hélena , P h é n n e n a , P h ü ú m e m 
(no P h i l o m é m , que es distinto 
i l a r g o ) , Po lyxena , Por sena, 
T r o j ü g e n a , etc. 
enee, como A l h é n m , arura; 
Fidénee , Micénee , etc. 
Menos AcesámenM, Antisthe-
nce , C lazómeno i , cónvenm 3 Cté-
mence* Eur^ments, Nü ígénm. T ro -
j ú g e n m , a r u m , etc. 
enan , » Azénan ( i n v a r . ) . 
enans , » a l i é n a n s , antis ; 
e f f rénans , antis , etc. 
Menos j ú v e n a n s , an t i s , que 
es breve. 
» alcuménas ( gen i t . ) ; 
Gapénas , át is ; 
Moecénas, á t i s , etc. 
Menos Amenas, ce (un r i o ) , 
Uelimenas, ce , i p á r m e n a s , m. 
ene , « dindyraéne , es ; 
gebaléne , es ; 
Irene , es, etc. 
i sméne , es , 
x i m é n e , e s ; con muchos propios 
de ciudades y rejiones, como 
Adiabéne , Cyréne , Mi ty l éne , P i -
réne , i Pyréne , etc. 
Pero son breves ceschynóme-
n e , a n a g n o r i z ó m e n e , d iacecáu-
mene, h ippómene , pegn^jmene, 
p é u m e n e , i algunos propios , co-
mo Alalcómene, Alcómenej, Ana-. 
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R e g l a 2.a—Son largos en su penúlt ima los Nora--
bres de tres o más s í labas J torminados en : 
diómene , Ármene , Catacecáume-
ne , Cleómene, Cíiymewe, Cymene, 
Dynámene , Eurymene, Uélenej 
Melpómene, Nuctymene , Ozóine-
n e , etc. 
como Geraséni , orum ; 
b i s s é n i , novéni , t r i c é n i , etc. 
Menos Á r m e n i , o r u m * i Gy-
n m c r o c a t ú m e n i , o rum , que son 
breves. 
» effrénis , e ; 
I s m é n i s , idis , etc. 
Pero son breves a c l i é m e n i s , 
Borysthenis , Éumenis , j ú v e n i s , 
Órmenis , p é m e n i s , 'párílienis. 
Theógen i s . i algún otro. 
» B landéno , ónis ; 
to l léno , ón i s . 
Pero es breve p á r m e n o , ó n i s . 
» Agapénor , Agapénoris ; 
Evénor * E n é n o r i s , etc. 
» a h é n u m , i ; 
v e n é n u m , i , etc. 
3Ienos é b e n u m , o hébenum, 
i ; Ó lenum, i p l ó x e n u m , que son 
breves. 
» a l i é n u s , a , um , 
Isménus , i ; 
Evénus , i , etc. 
Pero son breves los siguien-
tes: alienigenus, á m b e n u s , a p á r -
thenus, b a r ó p t e n u s , cal l íxenus, 
campigenus, ca t echúmenus , ce-
cáumenuSj clymenus, d i a d ú m e -
nus , d ú b e n u s , ébenus , ene rgü-
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Reg la 2 a—Son largos en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres o m á s s i l a b a s , terminados en : 
menus, é u x e n u s , exébenus > h é -
lenus, h i d á m e n u s o i d á s m e n u s , 
h ó r m e n u s . m i s ú m e n u s , m u l t í g e -
n u s , periclymenus* té rgenus ( i n -
\ a r i a b l e ) , t e r r í g e n u s , i todos 
aquellos qne se componen de 
genus , eris , o de genp o gigno; 
eon algunos propios o jent i l icos 
grecoiat . , como Á l i m e n u s , A r i -
s l ó x e n u s . Á r m e n u s , Á x e n u s , Bé-
lenus. D e x á m e n u s , H é l e n u s , j á l -
menus, Ólenus, Orchómenus , Oró-
menusj P h i l é m e n u s , P h i l ó m e n u s 
(que otros agregan á los l a r -
gos ) , P h i l ó x e m s . Polyxenus, 








e r e s , 
como prsesepe, i s . 
» C a r i a n t b s é p e r ( i n v a r . )• 
» p r s e s é p e s , o 
i s . 
Pero es breve c h a m é r e p e s , 
u m . 
J o s é p h a , ce. 
Masepha, o 
Massepba, se. 
G e t h é p h e r ( i n v a r . ) . 
l e p t e s é p h o s , i . 
J o s é p b u s , L 
p o l y p s é p h u s , a , u m . 
Pero es breve T é l e p h u s , i . 
» B y c é r e s , u m ; 
c o n é r e s , é d i s ; 
p o d é r e s , i s ; 
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Begla 2.a—Son largos en su penúl t ima los Nom-
bres de tres o más s í l a b a s , terminados en : 
como Triéres» um , etc. 
Menos heptemimeres, Lúce-
res, Marcómeres, peripheres, 
Píeres, proceres , veneres, vete' 
res, que son breves. 
» Senñáchér ib ( i n v a r . ) -
» h i e r o c é r y x , h i erocéryc i s . 
C o r é s a , fe, 
L a m b é s a , ee, 
Octogésa , se l etc. 
Meíios Émesa, m ; Gérgesa* 
ce ; i ISémesa, w. 
Abésan ( i n v a r . ) . 
Sanéser , i 
Seréser ( invariables) . 
i n d é s e s , idis. 
Pero es breve Cámeses, is. 
Bénése th ( i n v a r . ) . 
a p o s i o p é s i s . i s ; 
m i m é s i s , is ; 
p h r e n é s i s , is , ete. 
Pero son breves los siguien-
tes : ácesis, antilhesis* aphére^ 
siSj apóihesis, árthresis, Athesis* 
diéresis, diáthesis, díesis, écthe-
sis , énlhesis. epaphéresis, epén-
thesis, génesis* héresis* hyperé-
mesis , parénesis , parénlhesis, 
prósthesis o prótiiesis, synéresis, 
synthesis. Tamesis , i otros mu-
chos , que en su penúl t ima sí-
laba llevan en su oríjen épsilon 
( o e breve ). 
Berés i tb ( i n v a r . ) . 
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Regla 2.8—Son largos en su penúltima los Nom-
bres de tres o más s í l a b a s , terminados en : 
como h y p o g é s o n , i . 
» cómésor , ó r i s ; 
exésor , etc. 
», CroramyonésOs, i ; 
E r é s o s , i ; 
H a l o n é s o s , i ; 
Macaronésos , i , etc. 
» a n é s u m , i . 
» Alésus . i ; 
obésus , a , uro; 
T i t a r é s u s , etc. 
Menos Éphesus , t ; Éresus, 
Eutrápesus , Trápesus , unt is , i 







a c e n t é t a , orum ; 
difetéta , se; 
vepréta , ÍB , etc. 
Pero son breves los siguien-
tes: acheta, agonótheta, agrípela, 
an&reta, ápheta, athlólheta, au-
ripeta. Cénela, chryséndeta, or.; 
ccenipeta, compela, cornúpela, 
crumenífela, i demás compues-
tos de pelo, i s , en sus varias 
significaciones, drápela. logó-
Iheta, népeta. nomóthela, oto-
peta , Táygeta, télela, thesmóthe-
la , Théuseta, i a lgún otro. 
agapétse , arum; 
l lergétee , a r u m , etc. 
Menos Cércete, Corálelce, drá-
petce, Evérgelce, Mácetoe, Massá-
gelce, Tusságetce , Tyrságetce, i 
Torete, a m m , que son breves. 
m 
R e g l a 2.a—Son íargos en su penúlt ima los Nom-1 
bres de tres o más silabas , terminados en : 
como l o c u p l é t a n s , antis; 
praemétans , antis ., etc. 
Pero son breves hébelans, in-
lérpretans, tránsfrelans, i vége-
tans j antis. 
» b o l é t a r , áris. 
» JSétes , fe ; . 
G y m n é t e s , um ; 
p r o p b é t e s , a j , etc. 
Menos los siguientes, que 
son, breves: anaxáreles, Arché-
getes, alhlótheíes* Cáleles, cyné' 
getes , diópetes, Evérgetes 3 heca-
íebéletes. héuretes, hydráleles, in-
digetes , isóeles , Máceles. Musá ~ 
getes, Németes, pentápetes, Usi~ 
petes, vernémeles. 
» Carétba , ae ; 
Gergé tba , se, etc. 
Pero son breves Caphélhelha 
( i n v a r . ) , i éphphelha (voz s i -
r i a c a ) . 
» Dantbe lé thse , arum, 
» Alétber . 
» Epimélbis , idis ; 
S e b é l h i s , idis 
» P e p a r é t h o s , i . 
» anétbum , i . 
» Boé tus , i ; 
C i c y n é t h u s , i ; 
Peparóthus , i ; 
S iméthus , i , etc. 
Í jEétis> idos ; 
equiséti? , i s , etc. 
Menos üércelis, is , 
ios 
R e g l a 2.a—Son largos en su penúlt ima Jos Nom-
bres de tres o más s í l a b a s , terminados en: 
como Phi lométor , Phi lométor is ; 
Phobétor , P h o b é t o r i s ; 
c o m p l é t o r , T i é t o r , i a lgún otro 
latin >, derivado de participios 
en etus. 
» a c é t u m , i ; 
A d r u m é t u m , i ; 
o l i v é t u m , « t e . 
Per« m u breves los siguien-
tes : amphílhetum, antilhetum, 
cákttmm, &piihetum , i máspe-
tum.'—A temetum (por el vino) 
se le puede considerar como 
indifermte, aunque más frecuen-
temente se le halla largo. 
•» a é l u s , a , um ; 
facétus , a , «ra ; 
trapétus , i , etc. 
Menos los siguientes, que 
son breves: álcelus, apüretus, 
asyndetus, cáthetus, cháletusj 
haliéelus, Ímpetus, lexipúretus, 
nicánelus, pérvetus, scéletus, 
végetus, con algunos propios de 
varón , o patronímicos , como 
Aristénetus, eálpetus, Cápetus, 
heménetus, Epénetus, Jápetus, 
Nóeíus, ¡PanóreíwSí Táygetus, Té-
letuSj YsnetMs, Vergóbrelus, etc. 
Genéva , ae, i 
Genovéya , íe . 
a n a s c é v e , 
d iascéve , 
p a r a s c é v o , es. 
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R e g l a 2.a—Son largos en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de tres o más s í l a b a s , terminados en : 
como M i l é v i , o r u m , con 
Suévi ( t r i s i l . ) . 
» M i l é v u m , i . 
» S u é v u s , a , um ( t r i s i l . ) ; 
V e s é v u s , i . 
d e l í b a n s , antis. 
cervical , á l i s . 
B e r e n í c i s , idis. 
concidens, entis (de csedo, i s ) ; 
diffidens , entis : 
r en idens , e n t i s , etc. 
l 'ero son breves ámhidens i 
quátridens, enlis; dividens, in -
sidens (de sedeo), invidens, ré-
cidens, entis. i los d e m á s par-
t icipios de los compuestos de se-
deo , »tíZeo i cado. 
Achi l l ides , se ; 
c y n o í d e s , es ( a d j . ) ; 
Pos ídes , i s ; 
Tigidcs , is ; 
Z e n a í d e s , i s , etc. 
Menos los s iguientes, que 
son breves: Ábántides, Abs$rlides, 
Achceménides, Acmónides, JEóli-
des, Bácchides, Basilides. Bas-
sárides, bélides ( p l u r . adverb.) , 
Bíblides, caphárides, Chármides, 
créhdes, Damides, Dioscóndes, 
Encrálides , Epiménides , Epi/li-
des, Gangárides, um; neráclides, 
is¡ Hierónides, is ( que algunos 
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R e g l a 2.a—Son largos en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de t r e s ¿ o más si labas, terminados e n : 
tienen por largo, igualmente que 
a Leónides), Mmónides, phási-
des, Phüippides, w , o idis; Si-
mónides, i s , i otros mucbos, 
cuya mayor parle son p a t r o n í -
micos : los cuales son breves, 
siempre que los genitivos de los 
pr imi t ivos de donde se forman, 
lo sean en su p e n ú l t i m a s í l a b a , 
como se v e , por ejemplo , en 
Dardánides, Priámides , Romúli-
des, etc.—Es indiferente Eurípi-
des, is. 
i d o , como c r e p í d o , c r e p í d i n i s ; 
t ú r b i d o , i n i s , e tc . ; sin escepcion 
alguna. 
i g a ; 
i g a l , 
i g a n s , 
i g i s . 
auriga , se; 
q u a d r í g a , se, etc. 
Menos ábiga, ámhiga, cáli-
gaJ hárviga, Julióbriga ( a u n -
que otros lo hacen largo), con 
Lacóbriga. 
•vectigal , á l i s . 
c a s t í g a n s , an t i s ; 
i n v e s t í g a n s , etc. 
Pero son breves los s iguien-
tes: í rr igans, lévigans, líligans, 
mitigans, návigans , rémigans, 
súbligans , antis, i d e m á s p a r t i -
cipios de los compuestos de l i -
go, as. 
L a t o b r í g i , orura. 
Aur íg i s , i s ; 
E d u v í g i s , is. 
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R e g l a 2.a—Son largos en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de tres o más s í l a b a s , terminados en : 
como ca l ígo , c a l í g in i s ; 
v é r t i g o , inis , etc. 
alguna. 
sin excepc ión 
cubile , is ; 
m o n í l e , i s , etc. 
Menos los s iguientes , que 
son breves: Deiphile, es ; fictile, 
is ; fúlile , is ; Horóphile, es; 
missile {telum)¿ is; Pácile, es; 
simile, is; spéctileJ o spélile, is; 
téadile, is ; i Theóphile, es. 
commiles , i t i s ; 
G r u n d í l e s , i u m , etc. 
Menos cúrriles, ium. 
discrimen , inis ; 
m u n í m e n , i n i s ; 
pol imen , inis (de p o l i o ) , etc. 
Pero son hreves génimen, pé-
hmen , póllimen, ( c r i ad i l l a , de 
polleo i es), régimen, sédimeris 
s p é c i m e n i tégimen, inis. 
cliraes, e l imi t i s . 
E p c t r i m i , o r u m ; 
q u i n d e c i m p r i m i , etc. 
agina, 83; 
carina , se ; 
ve te r ína , o rum , etc. 
Pero son breves los s iguien-
tes: ácina, ¿B; ameth^stinaj orum; 
ápindj apyrincLj asina, báccina, 
búccana, carbátina, cardamina, 
cásina, daclylinaj dccérmina, d?' 
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Regla 2.a—Son largos en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de tres o m á s si labas, terminados e n : 
stina , domina, fascélina, fásci' 
na , fémina , fldícina, físcina, 
flámina , flémina, fúscina, gau-
sápina , inguina, lámina, l y r i -
ciná, machina; melódina, onm; 
múrrhina, orum ; oleágina, pá-
gina , pariélina. pát ina; plémi-
na, um; rdspina, sabina (c ier ta 
clase de arma), samhúcina, sár-
cina, sárdina. sibina o sybina, 
squátina, íergémina , tibicina; 
tórmina , um ; trútina , tubicina, 
lyropalina , úrina ( o v a ) , vér-
mina, u m ; i a lgún otro ^ con 
varios p rop ios , como Abúsina, 
Ácina, Cátina, Euphrósina, Fél-
sina, Múlina, Núndina > Ossipá-
gina, Pariélina, Pálina, Prosér-
pina > Rúmina, Sapina, Sársina, 
Sérlina, Tomácina, Trigémi-
na, etc. 
como Abellínae , a rum ; 
cent r ínae , a rum , etc. 
Menos los s iguientes , que 
son breves: Ácince, Áníhince, Á-
pince, átlince , cerátinw, chérsi-
nm, (tesludines), núndinm, Pa-
riélina;, (aunque otros lo cuen-
tan entre los largos), i rum-
pólince. 
» u r i n a l , a l i s . 
» c a m í n a n s , antis ; 
dec l inans , a n t i s : 
vu lp ínans , , etc. 
Pero son breves los s iguien-
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R e g l a 2 . '—Son largos en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres o m á s silabas, terminados en : 
tes: acúminans, allúcinans, ápi-
mns , altáminans, húccinans, 
catúminans, cárminans , cími-
nans, circinans, cómminans, 
comperéndinans, consárcinans* 
coracinans. déstinans, detérmi-
mns , discrimimm , dóminans, 
exáminans, exiérminans, fásci-
nans , gérminans, glútinans, ín-
quinans > láncinans, lenócinans, 
máchinans, nóminans, órdinans, 
pámpinans , ratiócinans, recrá-
stinans , repástinans, valicinans, 
antis, i cualquier otro par t ic ipio 
de verbos de la 1.a dec l i nac ión , 
terminados en ino breve. 
m a r , como pulvinar , á r i s . 
inas , » Usinas , á t i s ; 
U r b í u a s , á t i s , etc. 
Menos los siguientes: Assisi-
nas, atis; cárcinas j carcinadis; 
Fúlg ims, F r ú s i m s , Sársims, 
Tríchims , átis , i otros seme-
jantes j e n t i l i c o s , derivados de 
nombres breves. 
» A d r a s t í n e , es; 
E q u i r í n c , 
Neptunine , etc. 
Pero son breves los siguien-
tes : álsine, Ásine, Bérgine, Cá-
tine, Chammmijrsine, Eárine, 
Elephántine , oxymyrsine , rhá-
dine; hiccine . héccine J hóccine, 
sophrósine, i a l g ú n o t ro , 
i n i , » B u d í n i , o r u m ; 
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R e g l a 2 .a —Son largos en su penúltima los Noni' 
brcs de tres o más s í l a b a s , terminados en 
como terqu ín i , se, a ; 
Ves t ín i , orum , etc. 
Menos los siguientes, que son 
breves.- Ebúrini, orum; Jémini, 
( i n v a r . ) ^ Mémini, orum; Mó-
r i n i , Prásini , • Tórini, Veáminij 
orum , i algún otro. 
» acclinis , e ; 
É c b í n i s , idis, etc. 
Menos binóminis * i cognómi-
nis. e; con iniérminis. e. 
» cumínum , o 
cymínum , i ; 
Tic ínum , i , etc. 
Pero son breves los siguien-
tes : ácinum. ánihinum (mel) , 
Ariminum , cérimm , cícinum, 
fáscinum , gálbinum , glúlinunij 
hipposélinum. hysginum . nár -
dinum (virium ) , núndinum , óci-
num , oreosélinum , páslinum, 
pelrosélinum, pissinum (oleum), 
pláxinum , p y x i m m , sélinum, 
súccinum , télinum , térginum. 
Ir ¡núndinum > tripátinum, i xi j l i-
num, i . 
» acclinus , a , um ; 
caminus , i ; 
Sel ínus , untis , etc. 
Menos los siguientes, que son 
breves: ácinus, ánihinus, apflvi-
nus, ásinus, búccinus, cárcinus, 
cárpiñus , chimérinus , cicinus, 
cilicinus , circinus j peréndinus, 
contérminus , cóphinus , coráci-
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ñus (n iger) , cólinus , cráslinus, 
cuncticinus, con los d e m á s com-
puestos de cano , is ; cyminus, 
cyprinuSs cyíinus, diútinus ( a u n -
que Vosio lo tiene por largo), 
dóminus, eárinus, éurinus, fá-
ciñus , ferricrépinus , fráxinus, 
genúinus, hornólinus, tllúminus, 
Ucinus, núndinuS; opórinus, ó-
scinus , óstrinus ( de oslrum ), 
pámpinus , peréndinus , primó-
tinus, pristinus, rhácinus, reli-
cinus, ricinus, rúminus , rum-
pólinus, seméniinus* serólinus, 
súccinus, sycáminus, lérminus; 
con los que se derivan de nom-
bres de animales, significando, 
no cualidades de los mismos co-
mo tales , sino solamente de su 
materia, como cosa inanimada; 
v . g r . , hombycinus (cosa del gu-
sano de la seda, es dec i r , cosa 
de seda, que es la materia p rodu-
cida por é l ) : elephánlinus (cosa 
del elefante, es deci r , cosa de 
marfil, que es la materia de sus 
co lmi l l o s , e t c . ) : i en j e n e r a l , 
son breves lodos aquellos que 
espresan materia de cosas in -
animadas, como piedras , meta-
les , á r b o l e s , plantas , flores, 
frutos de la t i e r r a , o su olor, 
color o sabor, como adamánli-
nus, é r inus , amarácinus, ama-
ránlhinus, ampéiinus, amygdá-
linus, ameihystinus, asbéslinus, 
baláustinus, biblinus, borácinus, 
byssinus, carbásinus, cg,rpásinus} 
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cedrinus, cerásinus, dchórinus, 
cóccinus, crócinus, corálinus, 
crystállinus, cucurbítinus, cúpri-
nus, fabáginus, fáginus, fúngi-
nus, galbinus, gausápinus, gláu-
cinus, hyacijnlhinus, hyántinus, 
ir inus, laclúcinus, láurinus, l i -
rinus, lycinus, masiíchinus, o 
masticinus, mélinus, myrrhinus. 
narcissinus, nárdinus, nastúrci-
nus, oleáginus, omphácinus, ony-
chinus, oróbinus. pélrinus (de 
piedra o peña) , popúlinus, por-
phyrinus, prásinus, quércinus, 
rhódinus, sacchárinus, sandará-
chinus , sapphirinus , sardony-
chinus, smarágdims, sinápinus, 
spónginus, stibinus, storácinus, 
sulphúrinus, súsinus, thalássi-
nus, thérminus, thyinus, thymi-
nus, tyriánthinus, vítrinus, xy-
linus, e tc . ; con algunos propios 
de v a r ó n , como i c m w t í s , Acín-
dinus, Éschinus, Buprásinus, 
Cárcinus, cilinus, Ciminus, Do-
ryminus, Drúinus, Eárinus, Fá-
scinus, Fúcinus, Líeinus, Myri-
ñus , Rúminus, lérminus, Vati-
cinus, Yilcássinus, Xylinus, i ; 
así como t a m b i é n Peswms o Pés-
sinus, untis (una c iudad) . 
A fin de no tachar l i j e ra -
mente de errores ciertas pala-
bras , que pueden ser ya breves, 
ya largas, s e g ú n el sentido en 
que se tomen , conviene no o l v i -
dar la advertencia que m á s ar-
r iba se Uace, sobre muchos ad-
m 
E e g l a 2 . a — S o n largos en su p e n ú l t i m a los Nom 
bies de tres o m á s s i l abas , terminados en : 
j e t i v o s , que son breves cuando 
por ellos se espresa la materia, 
o lor , color, sabor de las cosas 
i n a n i m a d a s o la materia de los 
animales , como cosa inanimada; 
pero largas, cuando se espresa 
l a figura o forma de esas mis^ 
mas cosas, o se considera como 
cosa m i m a d a la materia de los 
animales, o se habla en fin, de 
sus ins t in tos , cualidades o pro-
piedades. 
Por eso suele encontrarse, 
v . g r . , eucfwrbítinus, e lephánl i -
nus, f éng inuS j etc., i cucurbi l i -
nus, elephattiiinus, funginus, se-
g ú n el sentido en qve se tomen 
en los respectivos pasajes donde 
se h a l l a n : á la manera que en 
castellano se d ice , v . g r . , l úc i -
do o lucido, s e g ú n el sentido en 
que se ase esa palabra: s e r á 
breve, cuando equivalga a b r i -
llante, resplandeciente, luciente o 
que despide l u z ; i l a rgq , si equi-
vale a suntuoso, magnifico, ele-





como A l í p h a , & ; i 
A t h í p b a ( i n v a r i a b l e ) . 
» E l íphaz (in-var.) 
» A l í p h e , es. 
• Olys ípo , o 
Ulyssipo ó n l s . 
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R e g l a 2.a—Son largos en su penúlt ima los Nom-






i r e s , 
iris , 
como anl íquans ^ antis; 
in íquans , antis ; i 
o b l í q u a n s , antis. 
Pero son breves d é l i q m n s , 
i eliquanSj antis * con s í l i quans , 
antis. 
' antiquus, a , um ; 
iniquus, i obl íquus . 
Pero es breve r é l i q u u s , a, 
um. 
Acira , sé ; 
C a b í r a , orum; 
Sapphira, etc. 
Menos los siguienies, que 
son breves: Artémira, bivira. 
Céphira, Cybira, cynira, Gláphi-
ra j mullivirat un ív i ra , zelivi-
r a , w . i demás compuestos de 
vir , i r i . 
Abíram { invar . ) . 
del irans, antis; 
Menos évirans, antis, que 
es breve. 
conquirens , entis; 
inquirens , i demás participios de 
los compuestos de qumro, is. 
Pero son breves los siguien-
tes : frondivirens, herbívirens, in-
térvirens , i subvirens, entis. 
B e c h í r e s , um ; 
Sapires , um. 
Acír is , is ; 
Osíris , i s , u idis ; 
P e t o s í r i s , idis. 
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R e g l a 2.a—Son largos en sn penúlt ima los Nom-
bres de tres o más s í labas , terminados en : 
Pero es breve Búsiris, idis 
(aunque otros lo Lacen largo.) 
como contiro, ón i s . 
" Abiron (invar.)-
•> EpíroSj i . 
ouiros , i . 
» Glandomirum , i . 
» c y p í r u s , i ; 
magírus , i ; 
prsedirus , a , um , etc, 
Menos Marcómirus, i . 
iro , 
i ron, 
i ros , 
irum , 









El i sa , as ; 
mant i sa , a?; 
Sal isa, etc. 
Menos Emisa, ce. 
Abísach (in-var.). 
Anderisee , arum. 
Abísag ( invar. ) . 
invísens , entis ; i demás partici-
pios de los compuestos de viso, 
is. 
Anchiscs, te. 
Aliso , o Alíson , ó n i s ; 
e q u í s o , ónis ; i 
m u r g í s o , ónis . 
Pero son breves fárison, i ; 
i Ihémisorij ontis. 
irrisór, ór i s ; 
occísor, óris i demás verbales de-
rivados de participios en isus. 
anisum ^ i ; 
ineísum , i , etc. 
Menos cytiswn, i , que es 
breve, 
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R e g l a 2.a—Son largos en su penúlt i tna los Nom-
bres de tfes o más s í l a b a s , terminados e n : 
como Amisus , i ; 
paradisus, i ; 
praevísus , a , um , etc. 
Pero son breves Anisus , i ; 
¡ cytisus, i . 
b a l s a r a í t a , se; 
Po lvmí ta , ee ; 
Stytíta , se, etc. 
Menos los siguientes, que 
son breves: ámi ta , m ; ahámita, 
CB ; acópita, orum; allúcita, an-
tistita, á r m i t a , Cápita, Chárila, 
cicérbita; compita> orum; cucúr-
bita , cúlcita, edita, orum; Emé-
ri ta , t lérbita, hóspita, hypócri-
ta ; incita, orum; instila, ce; 
libila. orum; Mélila ( i s la del 
Mediterráneo )J návila , órbita, 
plácila, orum; proámila. m; 
secéspita. semita,, sispita, sós-
p ü a , i a lgún otro. 
nerita?, arum ; 
thran í t í e , a r u m ; 
ZygiUe , arum , etc. 
Menos ínci í íB, arum; i , se-
gún algunos, Pepúzitce, arum. 
Amp^itr í te , es ; 
Ophíte , es , etc. 
Menos Mélite, es; aunque 
otros lo tienen por largo. 
a b s i n t h í t e s , se; 
rbo í te s , se ; 
Quin tes , um , o i u m , etc. 
Pero son breves los siguien-
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R e g l a 2.a—SOD largos en su p e n ú l t i m a los N o m -
bres de tres o m á s s í l a b a s , terminados e n : 
tes ; ammódites o ammódyles, ce; 
ármiles , áxiles, Cérites o Céri-
tes , Chárites, d r c ü e s , Célües, 
um; hypócrites, ce ; PréstiteSj 
•um; Ihiástites , ce. i véliteSj um. 
ithe , como b y d r o c r í t h e , es. 
itis , » a rg i t i s ^ is ; 
i m m í t i s , e ; 
Z e p h y r í t i s , i d i s , ote. 
Menos Árchitis, idis , i Cir-





i v e s , 
i vi , 
¡vis , 
ivum 
c o n v i v a , m : 
g i n g i v a , ae; 
s a l i v a , e t c . , sin escepci-pn a l -
guna. 
s u b d i v a l , á l i s . 
s e s t í v a n s , antis ; 
c a p t í v a n s , 
c o n v í v a n s , 
derivans etc. 
l o n g i v í v a x , á c i s . 
c o n n í v e n s , e n t i s : 
c o n v í v e n s , i de., ás par t ic ip ios 
de los compuestos de vivo. is. 
p e r d í v e s , i 
p r e e d í v e s , preedivitis. 
A c h i v i , o fum ; 
A r g í v i , o r u m . 
a c c l í v i s , e ; 
c o n c í v i s , i s ; * 
d e c l í v i s , e , * t c . 
a r c h í v u m , i ; 
o l í v u m , í 5 
sal ivara , i , etc. 
1^2 
R e g l a 2.a—Son largos en su penúl t ima los Nom-
bres de tres o más silabas, terminados en : 
como acc l ivus , a , um ; 
íest lvus , a , um ; 
Gradívus ^ i ; 
redivivus , semivivus , con todos 
los de esta terminación , sin es-
cepcion alguna. 












Evi ldmeródac , i 
Meródac (invariables.) 
Elmódad (invar.) 
Amódee , arum. 
corródeus , entis; 
e x p l ó d e n s , entis; i los demás par-
ticipios de los compuestos de 
rodo i flaudo. 
c r o c ó d e s , i s ; 
Heródes , is ; 
P y r ó d e s , ae , etc. 
Menos los siguientes, que 
son breves : Agalhó'podes, is; 
amaxópodes * u m ; antipodes, 
apodes, clinópodes , épodes, hw-
matópodes; Himantópodes. is; 0-
clápodes, is; CEdipodes, um; Sció-
podes, is ; struthópodes, um; etc. 
enódis , e ; 
t r i n ó d i s , e , etc. 
agóga , se; 
p a r a g ó g a , orum, etc. 
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B e g l a 2.a—Son largos en su p e n ú l t i m a los No i r i ' 
bres de tres o m á s silabas, terminados en : 
Menos Allóbroga, m; i ecío-
ga, o égloga, ce. 
como agóg te , arum ; 
isagógee , etc. 
» a g ó g e , es ; 
paragoge , es , etc. 
Menos ármoge o hármoge, es; 
i écloge3 es, 
* b i p p a g ó g i , o rum ; 
peedagóg i , etc. 
» c h r y s o p ó g o n , i ; 
g e r ó n t ó p o g o n , i ; 
loucopógon , etc. 
» c a r a g ó g o s , i ; 
h y d r a g ó g o s , i ; e 
h y d r a g ó g o s , on. 
» a d o n t a g ó g u m . 
i n s ó l e r s , ertis ; 
sc l i ibbó le th , o 
s c i b b ó l e t b ( i n v a r . ) : aunque otros 
lo tienen por breve. 
i dó lon , i ; 
p r o t o c ó l o n , i , etc. 
Menos cynozópolon,, i mono-
bolón, i . 
d icólos > i ; 
m o n o c ó l p s , etc. 
Pero son breves astróbolos, i ; 
hypérbolos , on ; phasíolos , phi-
loparábolos, próspolos , i toxó-
bolos, i . 
a é t ó m a , se ; 
ca rc inoma , ca t r c inó raa t i s ; 
oraa. 
m 
Regla 2 . a - ¡ - S o n ¡argos en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de tres * m á s s í l a b a s , terminados e n ; 
como s y i » p t ó r a a , atis , etc. 
Menos los s iguientes , que 
son breves; anásfonm, epístoma, 
epiioma, lagósiomaj Naracústo-
ma, Óxorm T prápoma, rháco-
ma, Sédoma, i a lgún o t ro . 
* « M é m m , a b d ó m i n i s ; 
cogníómen , 
pTíenómeft ^ eie-
» Salóf t i i tb ^ i n v a r . ) . 
» b a t h ó m o s . 
» a m ó m u m , i ; 
N&Yoeóraum , i , etc. 
Menos Bértfomvm, Cádomum, 
Callictrorítum, i Taurónomum, 
que son breves. 
omi lb , 
omos , 
omum , 
a n t i p h ó n a , se ; 
corona , as < 
p a r a z ó n a , * , etc. 
Pero son breves los s iguien-
tes: anémona (aunque t a m b i é n 
se encuentra largo), cónsona, 
eótorítí i époría , oloósona; con 
algunos propios , como i c o n o , 
Augustóbóna, Áusona , Axona, 
Divona Erigona . Górgona, Her-
míona. Uesiona, l l iona, Julióbo-
na, Lágona, Matrona (por un 
monte o r i o ) , Perséphona, 5o-
mona, Yindóbona, etc. 
bolónse , a r u m ; 
S a l ó n s e , a rum , etc. 
Menos áconce, Ácróconm, cná-
sonte, Lingoñm, Sántonce, arum. 
Regla 2.a—Son largos en su p e n ú l t i m a los Nojn-
bres de tres o más: s i l a b a s » terminados en : 
i a l g ú n otro , que son breves. 
como p o r a ó n a l , á l i s . 
» c a ú p ó n a n s , an t i s ; 
r e d ó n a n s , antis , etc. 
Pero son breves állitonans, 
intomns, pérsomns, i d e m á s 
part icipios de los compuestos 
dé tono i sonó , con semisonans, 
antis. 
»' Leonas', se: 
T h e ó n a s , te , etc. 
Meaos Heracléonas , m , que 
es breve. 
» a g ó n a x , actis ; 
D e m ó n a x , aet is , etc. 
P e r » es í>reve Métronax, actis. 
» A m b r ó n e s :J tím ; 
t r i ó n e s , um ; 
f o l ó n c s , ú m , etc. 
Pero son breves los s iguien-
tes : álcijones, Amphict$ones, An-
glosáxones , Aníichthones , Áones, 
ArAgones, Áusones, autóchthones, 
ÁxomSi nislones, Calédones, ce-
briones , Cháoves , Chelidones, 
CÁcones , démones , Essédones, 
Eudémones , getiones, Górgones, 
¡Angones , Lycáones, Macedones) 
Méones, um; Meríones , ce; Myr-
midones , ódones, Peléndones, 
Rhédones, santones (aunque otros 
lo hacen largo), Sáxones, Sues-
simes, Teutones, Trygones , Tú-
roñes, Vangionei, Váscones, um, 
i a l g ú n o t ro . 
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R e g l a 2.a—Son largos en su penúlt ima los Nom-
bres de tres o más s í l a b a s , terminados en: 
como E d ó n i , orum; 
o c t ó n i , se , a ; 
rabbóni ( invar . ) . 
Pero son breves Epigoni, 
Sánioni, i Téutoni, orum. 
» anónis , is ; 
p e r n ó n i s , i d i s , etc. 
Menos los siguientes, que 
son breves: (Émonis , idis; Au-
sonis , Bistonis, eucymonis, ece-
monis, Hyperíonis , Lycáonis, 
Méonis, mimállonis , Mygdonis, 
Ódonis, Péonis, Pánnonis, Si-
thonis , Slr^monis, id is ; trágo-
nis, is, \ algún otro. 
» d e c a g ó n u m , i ; 
Durónura , i ; 
S i n g i d ó n u m , etc. 
Pero son breves los siguien-
tes : abrótonum; bar{jlonum (ver-
b u m ) , polygomm (por la yerr 
ba sanguinaria) . synlonum, 
ulóphonum* i algún otro. 
» co lónus , i ; 
octogónus , a , um ; 
Tithónus , i , etc. 
Menos los siguientes, que 
son breves: abrótonus, i ; ábso-
nus , bísonus J circúmsonus, i 
demás compuestos de sonus , i ; 
allíllironus, anátonus , diáco-
nus, diátonus, heptáchronus, 
homótonus > monótonus. i demás 
compuestos de tonus, o de to-
nos griego; hydrágonus , 'per-
m 
R e g l a 2 "—Son largos e a s u penúl t ima los Nom-
bres de tres o más s í l abas , terminados e n : 
bonusj i cualquier otro com-
puesto de bonus , a , u m ; po-
Itjgonus, i (por una planta 
synchronus, etc.; con algunos 
propios, como Abrótonus, i ; 
Agálhoms , Anligonus , Aponus, 
i , i Áponus, a , um; Caránlo-
nus ; Chrysógonus 3 Dumnótonus, 
Erigonus, Homóbonus, Isigonus, 
Lingonus Língonus. a. um; 
Myconus , TSelróphonus * Philó-
gonus , Philóponus, sántonus, 
Sauródonus s Telégonus j Téuto-
nus , Togisonus 3 etc. 
como conopas. 
lópas , ae ( t r i s í l a b o ) . 
» a l ó p e x , a l ó p e c i s ; 
c b e n a l ó p e x , ecis ; 
cynalopex, ecis; yni ta lópex , ecis. 
» A m e n ó p b i s , is. 
» Aglaópis , idis : 
Dolópis (nombre propio.); 
Sinópis , idis , etc. 
Menos cethiopis , idis; Cécro-
pis > idis; Dryopis i Méropis, 
idis , que son breves. 
» íctópon j i ; 
prosópon , i , etc. 
Menos heliopon, i , prútro-
pon, i . 
aurora , se ; 
semihóra , se ; 
Theodóra , £6 , etc. 
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R e g l a 2.a—Son largos en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de tres o m á s s i labas , terminados en : 
Pero son breves los s iguien-
tes : actinóphora, ámphora, aná-
phora, áncora o anchova. cám-
phora , canéphora, diáphora, 
echinóphora, epanóphora, epi-
phora, hypóphora, mandrágora. 
metáphora, remora, siptácho-
ra3 a , i a l g ú n otro greco-
la t ino ; con algunos propios, 
como Béssora, ce; Bosphora, 
orum ; Burgunáófora, Débora 
(aunque otros lo hacen largo, i 
escriben Debbora), £ 6 o r a , l e -
$ora (aunque s e g ú n otros es 
largo ) , Méthora, orum, etc. 
orae, como P a n d ó r a e , a r u m . 
o r a n s , » a d ó r a n s , antis ; 
h o n ó r a n s , antis , etc. 
Menos los s iguientes , que 
son breves: cómmorans, dévo-
rans, glódorans, inforans, már-
morans, mémorans ,repignoranst 
róborans , siércorans , térgorans. 
i cualquier otro par t ic ip io de 
verbos de la 1.a decl inacPón, 
terminados en oro breve. 
t> c o n f l ó r e n s , en t i s ; 
def lórens , i d e m á s par t ic ipios de 
los compuestos de floreo, es. 
» E l i ó r e p h ( i n v a r . ) . 
» S e ó r i m ( i n v a r . ) . 
» D i ó r y x , D i ó r y g i s . 
o r ens , 
oreph , 
o r im , 
o r y x , 
o sa , A l ó s a . se ; 
D r a p h ó s a , 
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R e g l a 2.a—Son largos en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de tres o m á s s í l a b a s , terminados en: 
como T r i p h ó s a , se, e t c . ; sin escepcion 
alguna. 
» T o l ó s a s , á t i s . 
» Endoses, u m . 
» G h a r ó s e t h , 
Isboseth , 
J e r o b ó s e t h , i 
M i p h i b ó s e t h ( invariables) . 
» C e d r ó s i , o G e d r ó s i , o rum. 
» a n a d i p l ó s i s , i s ; 
a n t i p t ó s i s , 
diagnosis , 
e p a n a d i p l ó s i s , 
h y p o t y p ó s i s , 
m e t a m o r p h ó s i s , 
m e t e m p s y c h ó s i s , is , i otros v a -
rios que en su or í jen griego se 
escriben con ómega ( w ) . 
Pero son breves los s iguien-
tes : anádosis, anlapódosis, an-
tidosis, apódosis, diádosis, én-
dosis, parádosis, prosapódosis, 
phímosis, i a l g ú n otro , que, 
como estos, se escriba con 
ómicron en su o r í j e n . 
» B e r ó s u s , i ; 
m c n d ó s u s , a , u m , etc. 
Menos Génosus, i , i Pán-
drosus, i , que son breves. 
» a s a r ó t a , o rum ; 
E p i r ó t a , ae , etc. 
Menos Ácrota , déspota , diá-
dota, galaclópola , i Theódota, w, 
* luppo toxó tee , a rum ; 
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R e g l a 2.a—Son largos en su penúltima los Nom-











como Mseótfe , arum : 
Pero es breve Pidibolw, arum. 
» Eurótas , se ; 
L y e ó t a s , 3¡ ; 
P b i l ó t a s , ce., 
» bai lóte , es; 
Percóte , e s , etc. 
Menos lípiole > es ; i Theódo-
te, es , que son breves. 
» asca labóles fe ; ' 
excentrótes , is ; 
H e l ó l e s , um , etc. 
Pero son breves déspoles. w; 
galaclópoíes, ce; hénoles , clis; 
Macarioies, i phütródbtes, ce. 
» er ibótbes . 
» Bceót i , orum ; 
P h a ó t i , etc. 
Menos Áoii. orum , que es 
breve. 
» Erót is , idis ; 
lepidót is , is ¡ 
N i l ó t i s , id is , etc. 
Menos sclérolis, que es 
breve. 
» acidóton , i ; 
poliptoton , i , etc. 
Pero son breves dicroíon, ém-
molon, i heméroton , i . 
» compótor , ó r i s ; 
submótor , ó r i s , i demás derivados 
de participios en olus. 
» B u t b r ó t o s , i ; 
hompeoptótos , on; 
l i thostrótos , etc. 
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R e g l a 2.a—Son largos en su penúlt ima los Nom-
bres ríe tres ó más s i labas, terminados en • 
Menos ácolos, i , i Theódolos, i . 
como asarótum , i ; 
l i lhostrótum , i , etc. 
Menos anlidolum , que es 
breve. 
» segrótus , a , um ; 
A z ó t u s , i 
l i tbos tró tus , a , u m , etc. 
Pero son breves los siguien-
.tes: adéspotus, aliquotus, anli-
dot us, apócrohis, austrónotus, 
bírotuSj eurónotus, ¡eucónotus, 
libónotus, stesimbrolus, leudo-
tus o theudotus, i algún otro; 
con los propios Ásclepmloíus, 
Alhenódolus, CleómbrotusJ euró-
notus j Diódotus, üeródotus, Po-
lybolus, Theódolus, Theómbrotus, 
Zenódolus, i . 
ootóvir , octóvir i ; 
Sacróv ir , Saoróviri . 
d e p ú b e r , d e p ú b e r i s ; 
s a l ú b e r , b r i s , b r e , etc. 
Menos cóluber, br i ; Insüber, 
bris • i subruber-, bra, brum, 
que son breves. 
d e p ú b e s , i s . o er is ; 
i m p ú b e s , is^ o eris. 
A u ú b i s , is; 
d e p ú b i s , i s , o e r i s ; 
i m p ú b i s ^ is,, o e r i s ; 
i n n ú b i S j e. 
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R e g l a 2.a—Son largos en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de tres o m á s s i labas , terminados en : 
u c a , 
ucse , 
ucans, 
uca s , 
ucens , 
u c h a , 
uchan , 
ucbans, 
u c h i , 






como se ruca,, se; 
sambuca, se, etc. 
Menos Aduáluca, ce. 
» A r ú c s e , a r u m . 
> fistúcans, an t i s ; 
i n t e r l ú c a n s , 
raandúcans, etc. 
Menos éáucans, antis. 
» L e o l ú c a s , se. 
» e d ú c e n s , en t i s ; 
r e d ú c e n s , eh t i s , i d e m á s p a r t i c i -
pios de los compuestos de duco, 
i s , i luceo, es. . 
» M a n ú c h a ^ se. 
» M a m ú c h a n ( i n v a r . ) -
» e u n ú c b a n s , antis . 
» C a r d ú c l ü , o r u m ; 
I m a d ú c M , o r u m , etc. 
n S a o s d ú c b i m ( i n v a r . ) . 
» s a m p s ú c h u m , i . 
» d a d ú c b u s , i ; 
e u n ú c h u s , i ; 
s a m p s ú c h u s , etc. 
» a l ú c o , ó n i s ; 
m a n d ú c o , ó n i s , etc. 
» B a b ú c u m , i ; 
d e n t i d ú c u m , i ; 
s a b ú c u m , etc. 
» a l ú c u s , i ; 
B a b ú c u s , i ; 
c a d ú c u s , a , u m ; 
s a b ú c u s , o 
s a m b ú c u s , i , etc. 
Menosáí ímcMSji , que es breve. 
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R e g l a 2.a—Son largos en su penúltima los Nom-
bres de tres o m á s s í l a b a s , terminados e n : 
c o m o a p l ú d a , o app lúda , se; 
corrúda, , se; 
Pbarüda ( i n v a r . ) , etc. 
' íebúdoe, arum. 
» denúdaos^ antis; 
inúdans , antis; 
insúdans^ i demás participios de 
los compuestos de SMCÍO. as. 
•> c o n c l ú d e n s ^ entis; 
d e t r ú d e n s , entis; 
i l l ú d e n S j entis, etc. 
Pero son breves dépudens, 
dispudens, impudens, i súppu-
dens, entis. 
» Harúdes , um; 
MotherúdeSj i s , etc. 
» prsejúdex, prfejúdicis. 
» Edi l trudis , i s ; 
Gertrudis, is^ etc. 
Menos córrudis, détudis, d i -
rudis, i érudis, e, que son breves. 
» segr i túdo, eegritúdinis; 
c o n s u e t ú d o , 
testudo j etc. , sin escepcion. 
» p e r c r ú d u s j a^ u m ; • 
s e m i n ú d u s , a , u m , etc. 
Menos ádrudus. 
i r r ú f a n s . , antis, 
s u b r ú f u s , a^ u m . 
d e s ú g e n s e n t i s ; 
e l ú g e n s , entis, i demás part ic i -
pios de los compuestos de sugo, 
is , i de luqeo, es% 
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R e g l a 2.a—Son /argos en su penúltima los Nom-
bres de tres o más s í labas , terminíidos en: 
ugo. 
u l a s , 
u le , 







como l a n ú g o , l a n ú g i n i s : 
s a l s ú g o , s a l s ú g i n i s , 
Y e s p e r ú g o , e tc . , sin escepcion 
alguna. 
A d ú l a s , <e. 
N e o b ú l e , es ; 
p e d á l e , i s ; 
serú le , is. 
contr ibú l i s , i s ; 
pedúlis , . e, etc. 
Menos cenlúmculis, is, con 
ídulis, e. 
Zabúlo i ( invar.) 
» Maúmam ( invar . ) . 
» d e g r ú m a n s , antis; 
effúmans, antis , etc. 
Pero son breves áutumans, 
exislumans, e inhumans, antis. 
» Majúmas , fe, i 
M a ú m a s , ÍB. 
• Idúrae , es. 
» c a c ú m e n , c a c ú m i n i s ; 
b i t ú m e n , 
volumen, etc. 
Menos árcumen, cólumen, 
dócumen, i tégumenj inis, que 
son breves. 
» a b s ú m e n s , entis; 
c o n s ú m e n s , entis; 
insúmens^ i demás participios 
de los compuestos de sumo, is. 
Pero es breve détumens, entis. 
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R e g l a 2."—Son largos on su penúltima los Nom-
bres de tres o más s í labas , terminados en: 
como fortuna, ae; 
Jephúna ( i nva rO-
l i d ú n a , V a c u n a , etc. 
» fortúnap, a m m ; 
Tubúnse , arum. 
» t r i b ú n a l , ál is . 
» coadúnans j antis; 
for túnans , 
je júnans^ i 
l a c ú n a n s , antis. 
» lacúnar , á i i s . 
» c o m m ú n e , is. 
» C a m ú n i , 
E n d e r ú n i , 
L e b ú n i . 
Morúni , 
S e d ú n i , orum , ote. 
» c o m m ú n i s , e; 
i l lúnis ^ e; 
i m m ú n i s , e; 
impúniS j e; 
M e l i g ú n i s , idis , etc. 
» Andromadúnum , i ; 
Laudúnum . i ; 
n u c i p r ú n u m , i ; 
S e d ú n u m , etc. 
i i l l ú n u s , a , um ; 
jejúnus, , a^ um; 
o p p o r t ú n u s , a , um; 
tr ibúnus^ i , etc. 
semicupae, arum. 
H a c ú p b a , 
H a s ú p h a , i 
Netúpha ( invariables) . 
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R e g l a 2 .á—Son largos en su penúltima los Nom-
bres de tres o más s í l a b a s , terminados e n : 
como I s e n ú p b a r , N e n ú p h a r i s . 
f igura, ÍB; 
natura , se: 
S a b ú r a , ae, etc. 
Pero son breves augura, ce; E-
hura. Lesura, (un r io ) , phílura, 
p ú r p u r a , sábura (por el lastre 
de las naves), satura, i Túrtura. 
Oratúr íe , arum. 
Pero es breve VélurcB, arum. 
a b j ú r a n s , antis; 
f i g ú r a n s , antis, etc. 
Menos los siguientes, que son 
breves: fúlgurans, sáturans, i súl-
furans, o súlphurans, antis , i 
cualquer otro participio de ver-
bos de la 1.a decl inación, termi-
nados en uro breve. 
c o m b ú r e n s , entis ; 
i n ú r e n s , i demás participios de 
los compuestos de uro , is. 
Pero es breve intérfurens, en-
tis. 
s c a t ú r e x , s ca túr ig i s . 
c o l ú r i , orum; 
S a s ú r i , orum , etc. 
Menos í l lu r i , orum. 
B a b ú r i m ( i n v a r . ) . 
G a l a g ú r i s , i s ; 
h i p p ú r i s , idis , etc. 
Pero es breve gnárur is , is. 
s c a t ú r i x , scatúr ig i s . 
Pero es breve Biturix, Bitú-
rigis. 
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R e g l a 2.a—Son largos en su penúltima los Nom-
bres de tres o más silabas, terminados en: 
como E l ú r o , o l l ú r o , ónis . 
» A p a t ú r o s , i ; 
Olúros , i ; 
s te lepl iúros^ i , etc. 
» crebr i súrum, i ; 
Marcodúrum, i ; 
o b s c ú r u m , etc. 
Menos Tygurum, i . 
» a r c t ú r u s , i ; ' 
m a t ú r u s , a , um; 
T e l l ú r u s , i ^ etc. 
Pero son breves ábnurus, ús; 
Anáxurus, i ; cámurus, a, um, 
i f rónurus , ús. 
c a d ú s a , ae; 
Syracúsa , se i> etc. 
Menos Élusa, m. 
Pi tyúsee , arum; 
Syracússe,, arum. 
a c c ú s a n s , antis; 
e x c ú s a n s , i demás participios de 
los compuestos del antiguo cwso, 
as. 
Condrús i . 
G e d r ú s i , 
P a r t h ú s i , orum, etc. 
a c h e r ú s i s , idis; 
a m a t h ú s i s , idos; 
A r e t h ú s i s , idis; 
R b a m n ú s i s , etc. 
d i f ú s o r , ó r i s ; 
i l l ú s o r , ó r i s , etc. 
a m ú s o s , i . 
C u c ú s u m , i . 
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R e g l a 2.a—Son largos en su penúlt ima los Nom-
bres de tres o más s í labas , terminados en; 
como a b ú s u s , ús ; 
Phi lomúsuti , i ; 
r e t ú s u s , a , u m , etc. 
MemsÉbusus, i (aunque tam-










ut i , 
utor , 
» B e n v e n ú t a , ae; 
cicuta, se; 
Berphúta , ae; 
psycbro lú ta , ee, etc. , sin escep-
cion alguna. 
» exdúta? , arum; 
Gallitalútae, arum. 
» f a g ú t a l , á l i s ; 
m i n ú t a l , á l is . 
» c o m m ú t a n s , antis; 
s a l ú t a n s , 
v o l ú t a n s , etc. 
Menos défrutans, antis, i re-
putans, antis, con los demás 
participios de los compuestos de 
puto, as. 
» a b ú t e n s , entis. 
» C a r n ú l e s , u m ; 
p s y c b r o l ú t e s , ffi. 
» D a l m a n ú t h a , i 
Manútha (invariables). 
» c o l l i s l r ú t h i s , i 
T h e r m ú t h i s , is. 
a n a c o l ú l b o n , i . 
» Carnút i , orum. 
» a d j ú t o r , ó r i s ; 
o b l o q u ú t o r , ó r i s ; 
res i i tútoi ' , etc. 
Menos dirulor, oris. 
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R e g l a 2.a—Son largos en su p e n ú l t i m a los Nom 
bres de tres o más s í l a b a s , terminados en: 
como Complútum, i ; 
t r ibútum, i , etc. 
Pero son breves árbutum, i , 
i défrulumj i . 
» a s t ú t u s , a , um ; 
B e n v e n ú t u s , i; 
n a s ú t u s , a , u m ; 
r e s ú t u s , etc. 
Menos los siguientes, que 
son breves.- árbuíus, i ; cómpu-
lus, i ; semirutus, a, um; diru-
lus, óbrutus, i • demás part i -
cipios de los compuestos de 
r u ó , is. 
Ceryces, um. 
Ab.'dos, i . 
Aby'duSj i . 
Cataphrygse, arum. 
lestrvgon, o Ises tr ígon , líestrí-
gonis ; 
oloh'gon, ololi'gonis. 
cord \ la ( se* 
Gavnas, se. 
Bithj 'n i , orum; 
Goph\ni , 
Gorti'ni, 
M a r i a n d í n i , 
Mossyni, 
Payni^ etc. 
B i t b í n i s * idisj 
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JE leg l a 2.a—Son largos en su p e n ú l t i m a los Nom-
bres de tres o m á s s í l a b a s , terminados e n : 
como Gorty nis i d i s ; 
Phorcj 'n is , idos. 
y rans , 




congi ' rans, antis. 
C r o b j s i , o rum. 
be l iochryson, i . 
Amphrysos , i ; 
mel ichrysos , i ; 
panchrysos, i , etc. 
Menos hypólysos, i . 
A m p h r í s u s , i ; 
Diony'sus, i , etc. 
Pero es breve Génysus, i . 
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REGLA I I I . 
Son breves en su penúlt ima los Verbos de tres o 
m á s sí labas^ terminados en.-
como antéhabes (de antehabeo): 
pósthabes (de postbabeo), con los 
demás compuestos de habeo, es. 
Pero es largo contábes, de 
contabeo. 
* c á c a b o , as. 
ádjaces (de adjaceo); 
pérmaces (de permaceo); 
pérplaces (de perplaceo), con los 
demás compuestos de jaceo, ma-
ceo i placeo. 
s t ó m a c b o r , aris. 
caléfacis (de calefacio); 
prájacis (de praejacio), con los de-
más compuestos de fació i jacio. 
cómmades (de commadeo); 
pérmades (de permadeo), con los 
demás compuestos de madeo, es. 
Pero son largos dissuádes i per-
suades, compuestos de suadeo, es. 
retrógradi (inf. de reírogradior), co-
mo retrogredior, de gradior, cris. 
circumago, i s ; 
ci'mbago, as ; 
h á r p a g o , as; 
ímplagOj as (de plaga, la red); 
n á u f r a g o , as; 
sapróphago , is •„ 
s á t a g o , i s , i demás compuestos de 
ago, is. 
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R e g l a 3.a—Son Irevcs en su penúlt ima los Ver-
bos de tres o más s í labas , terminados en: 
Pero son largos indago, as; 
propago, as, i suffrágo. as. 
agor, como circúmYagor, ar is ; 
divagor, i demás compuestos de 
vagor, aris. 
Pero son largos indágor, re-
frágor i suffrágor, aris. 
ales, 




cóncales (de concaleo); 
prevales (de pi-a;valeo), i demás 
compuestos de caleo, es, i va-
leo, es. 
cóalo . is; . 
d é p a l o , as (de palám J, 
incalo, as; 
intercalo, as; 
próca lo , as; 
propalo, as; 
s ú b a l o , is. 
Pero son largos depálo, as 
(áe falus) ; dibálo , as; exhalo, 
inhalo i demás compuestos de 
halo, as. 
pérmanes (de pernianeo); 
remanes, (de romaneo), i 
demíis compuestos de maneo, es. 
percólapbo , as. 
antécapis (de antecapio]; 
supérsapis (de supersapio); 
usúcapis (de u s u c a p i ó ) , i demás 
compuestos de capto i sapio. 
údaquo , as , e 
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Regla 3.a—Son breves en su penúlt ima los Ver -
bos de tres o más s í labas , terminados en: 
como inaquo, as. 
» ádaquor , aris. 
ápparis (de appario). 
ádaro , as; 
comparo, as; 
ajquíparo, as ; 
exhí laro , as; 
s ú b a r o , as , i demás compuestos 
de aro, as, i paro, as. 
Pero son largos declaro, dis-
ráro, excláro, i obváro, as.. 
intérlates (de interlateo); 
súppates (de suppateo), i demás 
compuestos de ¡aleo i pateo. 
prápat i (infinit. del Yerbo prae-
patior, compuesto de patior, eris. 
prápat i s (YOZ activa finjida del 
verbo praipatior, para conocer 
la cuantidad de su infinit. p r é -
pati). . 
supérquatis (de superquatio). 
apostato, as; 
óxpato , as; 
innato, as , i demás compuestos 
de nalo, as. 
Pero son largos dilato, hiálo, 
i prolálo, as. 
éxpavés (de expaveo); 
ófl'aves (de offavco); 
precaves (de pracaveo) , i de-
más compuestos áe paveo, faveo 
i caveo. 
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R e g l a 3.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los Ver -
bos de tres o más sí labas. , terminados e n : 






como c i r c ú m p a y i s (de c i r cumpav io ) . 
Pero es largo ignávis, de i -
gnavio. 
" á g g ; r a v o , as; 
d é l a v o , as; 
é x c a v o , as, i d e m á s compuestos 
de gravo, lavo i cavo. 
Pero es largo deprávo, as. 
d é d e c e t , ebat ; 
indecet , ebat^ i d e m á s compues-
tos de decet, ehat. 
é n e c o , as; 
reseco, as, i d e m á s compuestos 
de ñeco, as, i seco, as. 
d é p r e c o r , a r i s , i d e m á s compues-
tos de precor, aris. 
c i r c ú m s e d e s (de c i rcumsedeo); 
s u p é r s e d e s (de supersedeo), i de-
m á s compuestos de sedeo, es. 
é g r e d i (de egredior , e r i s ) ; 
p r ae tó rg red i (de praetergredior, 
- e r i s ) , i d e m á s compuestos de 
gradior, eris. 
e x p e d í s (de expedio) ; 
i m p e d í s (de i m p e d i o ) ; 
prajpedis (de prff ipedío); i 
é g r e d i s (voz act iva finjida del ver-
bo egredior, para conocer la 
cuantidad de su in f in i t . égredi, 
e igualmente en los demás com-
pueslos de gradior, eris. 
Pero es largo obédis, deobedio. 
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R e g l a 3.a—Son bretes en la p e n ú l t i m a los V e r -
bos de tres o m á s s í l a b a s , terminades e n : 
como cálefis (de c a l e f í o ) ; 
lábefis (de l a b e f í o ) ; 
rúbef is (de r u b e f i o ) , etc. 
Menos assuéfis, consuéfis, de-
suéfis, expergéfis, mansuéfis, ra-
réfis, i a l g ú n o t r o , que son 
Zarbos. 
» vá le f i t , ebat. 
aggrego , as; 
c ó n t e g o , i s ; 
d é n e g o , as; 
p é r l e g o , i s , i d e m á s compuestos 
de lego, is, e igualmente de 
grex, egis, de tego, is, i negó, as. 
Pero son largos allego, as; 
delego, as; i d e m á s compuestos 
de lego, as. 
sépe l i s (de sepelio). 
h í e r a a t , abat. 
á d t r e m o , i s ; 
c ó e m o , i s ; 
c ó n c r e m o , as; 
h í e m o , as; 
í n f r e m o , i s ; 
í n g e m o , i s ; con los d e m á s com-
puestos de emo , is; cremo , as; 
[remo, gemo i tremo. 
Pero es largo Uasphémo, as. 
c i r c ú m t e n e s (de c i rcumteneo) ; 
cónsenes (de conseneo); 
p é r t e n e s (de perteneo). 
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R e g l a 3.1'—Son breves en su p e n ú l t i m a los Ver - , 
bos de tres o m á s s í l a b a s , terminados en: 
como á d v e n i s (de adven io) ; 
i nven í s ( d e invenio ) , i d e m á s 
compuestos de venio, is. 
Pero son largos delénis i ob-
lénis (de delenio i oblenio), i 
revenís (de reveneo). 
e n i t , » é v e n i t , í 




e ra t . 
e re , 
eres, 
í n t e p e s (de í n t e p e o ) ; 
prcútepes (de prcetepeo)J i si bai 
a l ¿ u n otro compto. áetepeo, es. 
discrepo, as; 
ó b s t r e p o , i s ; 
s ú b c l e p o , i s , i d e m á s compuestos 
de crepo, as; strepo, is; i cle-
po, is. 
Pero son largos irrépo, is,-
obrépo, i d e m á s compuestos de 
repo, is. 
exequor, e r i s ; 
insequor, e r i s ; 
p é r s e q u o r , i d e m á s compuestos de 
sequor, eris. 
i u f ú l g e r a t , i 
r e f ú l g e r a t , abat. 
d e a r g e n t á s s e r e , 
i m p e t r á s s e r e (antiguos futuros de 
inf ini t ivo d& deargento e impetro, 
por deargentaturum e impetratu-
rum esse). 
c ó r a m e r e s (de commereo) ; 
d é m e r e s (de demereo) , i demás 
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R e g l a 3-a—Son breves en su p e n ú l l i m a los Ver-
bos de tres o más s í l a b a s , lenninados en: 
compuestos de mereo, es: e 
igualmente 
como í n t e r e s (de i n t e r s u m ) , i 
s ú p e r e s (de supersum). 
» misere t , ebat. 
» á p e r i s (de ape r io ) ; 
d é p c r i s (de depereo); 
interis (de i n t e r e o ) ; 
p t ó t e r i s (de p r a t e r e o ) , con los 
d e m á s compuestos de parlo, is; 
i asimismo 
réfer is (de r e f e r i ó , compues;o de 
ferio ). 
* á g g e r o , as; 
b l á t e r o , as ; 
c ó n t e r o , i s ; 
d e s í d e r o , as ; 
e x é n t e r o , as; 
l i b e r o , as; 
ó n e r o , as, i otros muchos , espe-
cialmente los compuestos de fe-
ro, gero, paro, sero i lero: i 
asimismo los derivados de nom-
bres breves en su e radical, como 
se ve en áspero, camero, lacero, 
macero, número , própero, etc.; 
o en su incremento, como se 
puede observar en fénero o ( é -
nero., género, múnero, opero, 
pondero, rúdero, úlcera, vérbe-
ro, vulnero, etc.• 
Pero son largos asscvéro „ as; 
incéro, as; sincero, as; perseve-
ro, as; despero, as, i d e m á s 
compuestos de spero, as. t 
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Hegla 3.a — Son breves en su penúlt ima los Veí-
aos de tres o más silabas, terminados en: 
como cónqueror , eris; 
m ó d e r o r , ar i s ; 
v é n e r o r , a r i s , etc. 
Menos desperar, aris, largo. 
pérpeti (de perpetior, compuesto 
de paliar, eris). 
pérpet is (voz activa finjida del 
verbo perpetior, para conocer 
la cuantidad de su infinitivo 
p é r p e t i ) . 
Pero son largos irrét is(áe i r -
retiaj, i ohrélis (de obretio). 
déraeto , i s ; 
é x f r e t o , as ; 
h é b e t o , as; 
répeto , i s ; 
vegeto, as , con todos los com-
puestos de meto, is, i peto, is. 
Pero son largas aceto, as; dé-
mela i dimeta, as; facéto, incréto, 
locuplélo, mansuéta, absaléto, o-
léto, poeto, prophéla, quieto e 
inquiéta, superféta, as, con to-
dos los compuestos de meta, as. 
in t érpre tor , aris. 
Pero son largas cástrame-
tor, poetar, prwmétor, i quietar, 
á l l e v o , a s ; 
elevo, a s , i demás compuestos 
de levo, as. 
ádhibes (de adhibeo), 
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Begla 3.a—Son breves eti su p e n ú l t i m a los V e r -
bos de tres o m á s sí labas> terminados en : 
como exhibes (de exb ibeo ) , i d e m á s 
compuestos de habeo, es. 
» c ó l l i b e t , ebat, i d e m á s compues-
tos de libet, ebat. 
d é s t i c a t ; 
fól l icat . 
displices (de d i sp l i ceo) ; 
óbt ices (de obt iceo) , i d e m á s com-
puestos de taceo, es. 
áni ic is ( de a m i c i o ) ; 
cónsp ic i s (de conspic io) ; 
dél ic is ( de d e l i c i o ) ; 
óbjicis (de o b j i c i o ) ; 
pérf icis (de pe r f i c io ) , con los de-
m á s compuestos de fació, j a -
cio, etc. 
é x p l i c i t ; 
\ í n d i c i t (por vindicáverit). 
á l b i c o , as ; 
b ó m b i c o , as; 
c l aud ico , as ; 
d é d i c o , as; 
d í m i c o , as; 
fábr ico j, a s ; 
gra t i f ico j as, i d e m á s compuestos 
de fació de esta clase; 
h i p p i c o , a s ; 
imbr ico , , a s ; 
j ú d i c o , as; 
m ó r s i c o , a s ; 
n i g r i c o , a s ; 
p ú b l i c o , as ; 
•vindico., as, i otros muchos , ya 
derivados de nombres , breves 
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Regla 3.a—Son breves en su penúltimsi los Ver -
bos de tres o más s í l a b a s , terminados en: 
en su incremento; ya compues-
tos de los verbos piteo, os; 
mico j as; i dico as. 
Pero son largos los siguien-
tes: amíco, as; áfr ico, as; ca-
prifko* as; condico, ié ; i de-
más compuestos de dico. is; de-
púdico, as; extrico, as, i demás 
compuestos de trico, as; fórmi-
co, infelico, inimico. inspico, 
lorico, mendico. nutrico. obstétri-
co, radico, rubrico (de rubrica). 
i vesico, as: derivados todos 
ellos de nombres largos en su i 
radical, o en el incremento. 
i cor , como c ó n s p i c o r , ar i s ; 
f ábr i cor , aris; 
m é d i c o r , ar i s , 
rústicor. , a r i s , etc. 
Pero son largos apricor, aris,-
cornicor. mendícor. merelricor, 
nutricor. i radícor. aris. 
iies. 
idor j 
désides (de desideo); 
í n v i d e s , (de inv ideo) ; 
póssides (de possideo), i demás 
compuestos de sedeo, es; i de 
video, es, 
Pero son /argos renides (de 
renideo), subrídes i demás com-
puestos de ndeo, es; con cir-
cumslrídes. i demás compuestos 
de slrideo. es. 
v í r i d o r , aris 
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Regla 3.^—Son breves en su penúlt ima los Ver 
bos de tres o más s i labas, terminados en; 
como lúcrif is , (de l u c r i f í o ) ; 
scáriíis (de s c a r i f í o ) . 
d é r i g e s (de derigeo) ; 
Indiges ( d e i n d i g e o ) ; 
ó b r i g e s (de obrigeo. 
Pero son largos confríges i 
perfriges (de confiHgeo i perfri-
geOj compuestos de frígeo, es). 
áb igOj i s ; 
c ó l l i g o , i s ; 
d í r igOj is ; 
fumigo , a s , 
i r r i g o , as ; 
l i t i g o , as ; 
m i t i g o , a s ; 
n á v i g o •, a s ; 
ob l igo , as ; 
p ó r r i g o , i s ; 
r é m i g O j a s , e tc . ; especialmente 
los compuestos de ago* is ; re-
gó., i s ; ligo, as; i ¡egoJ is. 
Pero son largos los s iguien-
tes : aurígo, as; calígo, as,- ca-
stigo ^ as; defígoi is, con los 
demás compuestos de figo, is,-
fastigo, as; fatigo, as; fustigo, 
as; infligo, is; i demás c o m -
puestos de fligOj is; instigo, as; 
mastigo, as; profligo, as; resti-
go i vestigg con su compuesto 
investigo. 
dés i l i s (de d e s i l i o ) ; 
res l ib i l i s (de. r e s t i b i l i o ) ; 
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R e g l a 3.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los V e r -
bos de tres o m á s s í l a b a s , terminados e n : 
como síci l is (de s i c i l i o ) ; 
s t áb i l i s (de s t a b i l i o ) , con los 
compuestos de este ú l t i m o i da 
salió, is. 
» a d s i m i l o , o a s s í m i l o , as ; 
b ó m b i l o , as; 
compi lo , as (por moler en mortero); 
d é p i l o , as (de p ü u s ) ; 
f ó c i l o , as ; 
j ú b i l o , as; 
m ú t i l o , as; 
n ú b i l o , as; 
r ú t i l o , as ; 
v i g i l o , as , etc. 
Pero son largos compilo i de-
pilo ( por robar), concipílo, ex-
p i lo , incilo, oppilo. proepilo i 
suppílo, as. 
•> d é p i l o r , aris (de p i lus j ; 
h o r r í p i l o r , aris ( de i d . ) ; 
p ú g i l o r , aris. 
é x t i m e s (de e x t i m e o ) , i 
p r á t i m e s (de prset imeo) . 
r é d i m i s (de r e d i m i ó ) . 
á n i m o , a s ; 
c&stimo, as ; 
ó p p r i m o , i s ; 
r é d i m o , is , con los d e m á s cora-
puestos de emo, i s , i premo, 
i s , i otros. 
Pero son largos los s iguien-
tes : collimo, deíimo, elimo, ob-
l imo, opimo, perlímo, i su l l i -
mo, as. 
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B é g l a 3.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los V e r -
bos de tres o más s í l a b a s , terminados en : 
como aedí t imor , a r i s ; i . 
l á c r i m o r , aris , con sus compues-
tos. 
Pero es largo irrimor, 
aris. 
g r á o d i n a t . 
c ó n t i n e s (de c o n t i n e o ) ; 
é m i n e s (de e m i n e o ) ; 
í m m i n e s (de i m m i n e o ) , i d e m á s 
compuestos de teneo, es, i del 
antiguo mineo, es. 
c i r c ú m l i n i s (de c i r c u m l i n i o ) ; 
p é r l i n i s (de p e r l i n i o ) , i d e m á s 
compuestos de l inio, is. 
Pero son largos definis i 
prcefinis, de definió i vrcefinio, 
compuestos de finio, is. 
a c ú m i n o , as; 
b ú c c i n o , a s ; 
c á r i n o , as (de caro , u i j , 
d á p i n o , as ; 
e l i m i n o , a s ; 
fascino, as; 
g e m i n o , as ; 
i n q u i n o , as ; 
l á n c i n o , as ; 
m a r g i n o , as ; 
n ó m i n o , as; 
obs t ino , as ; 
p r ó m i n o , as ; 
r e c r á s t i n o , as ; 
s á r c i n o , as; 
t r ú t i n o , as; 
\ é r m i n o , as; con otros muchos , 
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H e g l a 3.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los Ver-
bos de tres o m á s silabas, terminados en : 
derivados de nombres breves. 
ya en su i r a d i c a l , como se ve 
en í á r c i n o , p á m p i n o , t é r m i -
no e t c . ; ya en su incremento, 
como se observa en b i t ú m i n o , 
d i s c r i m i n o , f u l m i n o , g l ú t i n o , 
ó r d i n o , s é m i n o , t u b í c i n o , etc.; 
i en fin, todos los compuestos 
de cano, i s , i l i n o , i s . 
Pero son largos los s iguien-
tes: agino, as; camino, .combi-
no , caquino, declino, descobino 
d i v i n o , evagino, exopino , festi 
n o , i nc l i no , l a t ino , proclino 
propino , reclino , runcino , sa 
g í n o , sal ino, scrut ino, sentina 
succ l íno , supina, u r i n a , as, : 
a l g ú n o t ro , 
i n o r ^ como a b ó m i n o r , a r i s ; 
c ó m m i n o r , a r i s ; 
d ó m i n o r , a r i s ; 
é m i n o r , (de minar , a r i s ) ; 
i r a á g i n o r , a r i s ; 
l a t r ó c i n o r , aris ; 
m á c h i n o r , a r i s ; 
n ú n d i n o r , a r i s ; 
ó b s t i n o r , a r i s ; 
p a t r ó c i n o r , a r i s ; 
r ú m i n o r , a r i s ; 
s e r m ó c i n o r , a r i s ; 
t r ú t i n o r , a r i s ; 
v e r t í g i n o r , a r i s , etc. 
Menos los siguientes, que 
son largos-., bovinor, a r i s ; d i -
scipl inar , op inar , peregrimar, 
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R e g l a 3.a—Sou breves en su p e n ú l t i m a los Ver-
bos de tres o más si labas, terminados én • 
popinor , u r i n o r , vicínor , i v u l -
p i n o r , aris. 
como óbs t ipes ( d e obstipeo). 
» có r r i p i s (de c o r r i p i o ) ; 
dés ip is (de de s ip i e ) ; 
í nc ip i s (de i n c i p i o ) , con los de-
m á s compuestos de r a p i o , sapib 
i capio. 
» dissipo , as; 
í n s i p o , i s ; 
m á n c i p o , as; 
ó b s i p o , as; 
p o s t í c i p o , as, etc. 
Menos i n s t í p o , as; obstipo, 
as, i d e m á s compuestos de ¡ t i -
po , as. 
dé l iques (de deliqueo ) . 
d é l i q u o , as; 
é l i q u o , as, i 
r é l i q u o , as. 
Pero son largos ant iguo, as-, 
i n i q u o , as; i obliquo, as. 
r é l i q u o r , a r i s ; i 
s í l i q u o r , aris. 
intervires (de i n t e r v i r e o ) ; 
p é r v i r e s (de pe rv i r eo , i d e m á s 
compuestos de v i r e o , es. 
dé l i t es (de d e l i t e o ) ; 
é n i t e s (de e n i t e o ) , i d e m á s c o m -
puestos de lateo, es, i niteo,es. 
poenitet, ebat. 
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Regla 3.a—Son Ireves en su p e n ú l t i m a los Ver-
bos de tres o m á s s i labas, terminados en • 
i t o , como a g i t o , as; 
b u b ú l c i t o , as; 
cog i to , as ; 
d ú b i t o . a s ; 
e ^ ú r g i t o , as; 
flagito, as ; 
g l á u c i i o , a s ; 
h á b i t o , as ; 
i n c i t o , as ; 
í r r i t o , as (de í r r i t u s ) ; 
m i l i t o , as; 
nob i l i to , a s ; 
r é c i t o , as; 
s o l l í c i t o , as; 
v i s i t o , as , con otros mucbos, i n -
clusos los que l laman frecuen-
tativos. 
Pero son largos los s igu ien-
tes: abi to , i s ; aceito., as; adbi-
to , i s ; audi to , as,- combilo, is; 
corbito, as; devi to , as: dormito, 
as; ebito , i s ; i m b i l o , i s ; inter-
bito , i s ; i r r i t o , as (der ivado de 
i r r u o , o s e g ú n otros de h i r r i o ) ; 
m a r í t o , as; perbito, i s ; prceler-
b i to , i s ; q u i r i t o , i q u i r r i t o , as, 
con su compuesto p r o q u i r ü o ; 
p r o r i t o , as; r eb í lo , i s , con a l -
g ú n o t ro , 
i t o r , » b u b ú l c i t o r , aris ; 
c ó m i t o r , a r i s ; 
h ó s p i t o r , a r i s ; 
í m i t o r , a r i s ; 
m í n i t o r , a r i s ; 
pe r ÍGl i to r , a r i s ; 
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B e g l a 3.a—Son breves en su penúlt ima los V e r -
bos de tres o más sílabas^ terminados en: 
como sciscitor, a r i s , etc. 
Menos parasi tor* a r i s , con 
su compuesto de supparasitor, 
i los compuestos de n i t o r , e r ü ; 
a d n í l o r , conni lor , en i tor , etc. 
á p p r o b o , a s ; 
conglobo, a s ; 
d é s c r o b o , a s , con los demás com-
puestos de globo, as, i probo, as. 
édoces ( de edoceo); 
pérdoces (de perdoceo), i demás 
compuestos de doceo, es. 
ápocbo , as. 
c ó l l o c o , as; 
d é v o c o , a s ; 
rec íproco , as ; 
súffoco, as (de focus) , con los 
demás compuestos de loco, as, 
i voco , as. 
Pero son largos effóco, offóco 
i suffóco (de f a u x , c is ) . 
á d j o c o r , a r i s , i demás compues-
tos de jocor , ar is . 
cónfodis (de confodio); 
infodis (de infodio), i demás com-
puestos de fodio , is. 
Pero es largo cus lód i s , ie 
custodio. 




R e g l a 3 a—Son breves en su p e n ú l t i m a los Ver -
bos de tres o m á s s í l a b a s , terminados en : 
como i r rogo , a s , i d e m á s compuestos 
de rogo , as. 
Pero son largos excógo, is; 




Ássoles (de a s s o l e ó ) ; 
p é r d o l e s (de pe rdo leo) ; 
r é d e l e s (de redoleo i , i d e m á s 
compuestos de oleo, doleoj i so-
leo. 
dépo l i s ( de depol io) ; 
é x p o l i s (de e x p o l i o ) , i d e m á s 
compuestos de pol io , is . 
Pero es largo demólis (de de-
molió ) , i d e m á s compuestos de 
m o l i ó , is. 
á d s o l o , as (de so lum) ; 
dédo lo . , as; 
émolo. , i s ; 
é v o l o , as; 
í n c o l u , i s ; 
pervolo , vis (de vo ló , v i s ) -, 
p r e s t ó l o , as (aunque otros lo t ie-
nen por l a r g o ) ; 
•violo, a s , etc. 
Menos los siguientes, que 
son largos ¡ consoló , as ; decólo, 
desoló (de solo, as), excólo, as; 
insolo, as (de sol , o l i s ) , percó-
l o , as, con los d e m á s compues-
tos de coló, as. 
a g r í c o l o r , aris;. 
a r io lo r , o h a r í o l o r , a r i s ; 
prtfestolor, a r i s ; aunque otros lo 
tienen por l a r g o . 
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R e g l a 3.a—Son breves en su penúlt ima los Ver-
bos de tres o más silabas, terminados en .-
Lo es en efecto consólor , aris. 
como d é v o m o , is; 
é d o m o , as; 
flebótomo, o 
p h l e b ó t o m o , as , etc.; con los de-
más compuestos de vomo, i s , i 
domo, as. 
Pero son largos confómo i de-
fómo, as; deprómo i exp rómo , 
i s ; scoiómo, as , con todos ios 
demás compuestos de p romo, is. 
Ádmones (de admoneo); 
córamones (de commoneo); i d 
más compuestos de moneo, es. 
pbi lósopbor . aris. 
horóscopo , as; 
sVncopo, as. 
décoquo , i s , i demás compuestos 
de coquo, is . 
á l loquor , eris; 
có l loquor , e r i s , i demás com-
puestos de to^uo?', eris. 
ábfore , 
prófore , etc. 
déforem , 
pro fórem, etc. 
déraori (infinit. de demorior , eris, 
compuesto de mor ior , e r i s ) . 
cónforis { á o conforio); 
démoris (voz activa finjida del 
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Regla 3.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los Ver-
bos de tres o m á s s í l a b a s , terminados en: 
verbo démorior, para conocer la 
cuantidad de su inf in i t ivo démori. 
o l i s , 
oves, 
o v o , 
ubes ; 
ube t , 
u b o , 
ude t , 
u d i s , 
UgUv 
como cómpo t i s (de compe t ió ^ i r é ) . 
d é v o v e s ( dedevoveo ) ; 
d ímoves (de d i m o v e o ) ; 
r é í o v e s (de r e f o v e o ) , i d e m á s 
compuestos de voveo, moveo, i 
foveo. 
i n n o v o , as; 
r é n o v o , as. 
á d j u b e s (de adjubeo) ; 
cón jubes ( d e conjubeo) ; 
f idéjubes (de fidejubeo); 
s ú b r u b e s (de subrubeo) . 
p é r l u b e t , ebat , i d e m á s compues-
tos de lubel o Ubet, ebat. 
á c c u b o , as; 
t i t u b o , o t ú t u b o , as , 
r é c u b o , as, con todos los d e m á s 
compuestos de cubo, as, de la 
1.a d e c l i n a c i ó n . 
Pero son largos conglúbo i 
deglúbo, is; denúbo, innúbo, i 
d e m á s compuestos de nubo, is. 
d é p u d e t , ebat , i demás compues-
tos de pudel, ebat. 
é r u d i s (de e rud io ) . 
cónfugis (de c o n f u g i o ) , 
éffugis (de e f fug io ) , i 
compuestos de fugio, is. 
d e m á s 
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Regla 3.3—Son breves en su p e n ú l t i m a los V e r -
bos de tres o m á s s í l a b a s , terminados e n : 
Pero son largos irrúgis, de 
irrugio; emúgis, de emúgio; i 
remúgis, de remugio: compues-
tos de rufjio i mugió. 
como c ó n j u g o , as ; 
dé f i igo , as, i d e m á s compuestos 
de jugo, as, i fugo, as. 
Pero son largos corrugo, as; 
desúgo, i s ; erúgo* as, i erúgo, 
is; irrúgo, as; defrúgo, as, i 
a l g ú n o t ro . 
d i l ú c u l a t , abat. 
c á t u l i s (de ca tu l io ) . 
á m b u l o , as; 
c ó n s u l o , i s ; 
é j u l o , as; 
j ú g u l o , as; 
postulo , as; 
ú l u l o , as, etc. 
Menos adúlo, as. 
é p u l o r , a r i s ; 
g r á t u l o r , a r i s , etc. 
Menos adular, aris, i depe-
cúlor, aris. 
d é t u m e s (de de tumeo) ; 
é x t u m e s ( d e extumeo) . 
á s t u p e s (de as tupeo) ; 
c ó n s t u p e s (de constupeo), i d e m á s 
compuestos de stupeo, es. 
cóncupis ( d e c o n c u p í o ) , 
p é r c u p i s (de p e r c u p i o ] , i d e m á s 
compuestos de cupio, is. 
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R e g l a 3.a—Son breves en su p e n ú l t i m a los Ver-
bos de tres o m á s s i labas, terminados e n : 
upo . 
u p o r , 
u r i s , 
u r i t , 
UV1S, 
u v o , 
y l o , 
y m o , 
y m o r , 
como aucupo, as; 
dissupo, as (por d iss ipo) ; 
í n s u p o , as; 
n ú n c u p o , as , i d e m á s compuestos 
de esta clase de capio, i s . 
» á u c u p o r , ar is . 
a d o l e s c é n t u r i s (de adolescenturio); 
é su r i s (de e s u r i o ) ; 
scr ip tur is (de s c r i p t u r i o ) , i otros 
muchos. 
Pero son largos ob l igúr i s , 
a m a t ú r i s , cmér i s% l i g ú r i s , m í -
n ú r i s , s c a l ú r i s . i a l g ú n o t ro . 
f i g u l á t u r i t ; 
fimbnáturit; 
i n t é r f u r i t . 
dépuv i s (de depuvio , compuesto 
de pavio , i s ) . 
á d j u v o , as; 
d é j u v o , as, i 
p r é j ü v o , , as, compuestos de j u -
v o , as. 
á m y l o , as. 
apozymo, as; 
l á c r y m o , as. 
l á c r y m ' o r , aris. 
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BEGLA IV. 
Son /argos en su p e n ú l t i m a los Verbos de tres o 
más s í l a b a s j terminados en : 
c o m o d i l á b o r , e r i s , i d e m á s compues-
tos de labor, eris. 
c l o á c o , as; 
c o m p á c o , as; 
d e p l á c o , as, i d e m á s compuestos 
de paco, as, i placo, as. 
Pero son breves cóncaco, d r ó -
paco, hippaco, i s u p é r v a c o , as. 
centrado, i s ; 
e v á d o , i s ; 
s u b r á d o , i s , i d e m á s compuesto? 
de vados i s , i rado, i s . 
Pero son breves s u p é r c a d o , 
i s ; i ¿vado , as, con los d e m á s 
compuestos á e vado, as. 
e v á d o r i c o n Y á d o r , a n s ( d e O T s , adis. 
obvágis (de obvag io ) ; 
p rseság is (de pisesagio). 
d i s p á l o r , ar is . 
d e s q u á m o , as; 
e x c l á m o , as ; 
i n f á m o , as, i d e m á s compuestos 
de clamo, as, i de fama, ce. 
Pero son breves adamo, per-
amo, i d e m á s comptos.deomo, as. 
i n b á m o , as, i d e m á s compuestos 
de hamo, as. 
a n í s , 
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Regla 4 . a — S o n íargfos en su p e n ú l t i m a los Ver-
bos de tres o m á s silabas, terminados e n : 
como i n á n i s (de i n a n i o ) ; 
i n s á n i s (de insan io) ; 
•vesánis (de vesanio). 
» c o n s á n o , as ; 
d imano , as; 
e x p l á n o , as; 
i m p l á n o , as (no allanar). 
profano , as, e tc . : con los d e m á s 
compuestos de mano* plano i 
sano, as. 
Pero son breves imflano, as 
( p o r engañar), i vanos com-
puestos de cano, is, que con-
servan la a radical, cuales son 
océano u óbcano* précano, re-
cano i supércano. is. 
" u r b á n o r , a r i s . 
a d á r e s (de ada reo ) ; 
a p p á r e s (de appareo) ; 
p e r c l á r e s (de pe rc la reo) , con los 
d e m á s compuestos de oreo, pa-
reo i clareo. 
convaso, as; 
d e n ú s o , as. 
a c c é d o , i s ; 
a c c r é d o , i s ; 
c o n s é d o , a s ; 
p e r é d o , is (de edo, i s , por dará 
luz o publicar), con todos los 
compuestos de credo, cedo ¡ sedo; 
pedo, is; i de heres, edis. 
Pero son breves éxedo, pére-
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Regla 4 . a—Son largos en su penúlt ima los V e r -
bos de ti es o más s í l a b a s , terminados en: 
do, i demás compuestos de edo, 
is (por comer o consumir), inir 







i b u , 
como perdéles (de perdeleOj compuesto 
de deleo, es), 
' c o n c é l o , as ; 
p r o t é l o , as ; 
r e v é l o , as ; 
s u t ó l o , a s , etc ; con los demás 
compuestos deceio, as, i velo, as. 
Pero son breves obelo, as; 
i congelo , égelo, i demás com-
Euestos de gelo, as. é l o , as. 
> adzé lor , aris . 
a l i é n o , a s ; 
e f f réno , as , 
sereno, a s , etc. 
Menos ingenO; is, que es breve. 
p e r v é n o r , aris. 
Pero es breve júvenor, aris. 
dissépis (de dissepio); 
praesepis (de prsesepio), i demás 
compuestos de sepio, is. 
adscribo, i s ; 
d e l í b o , a s , i demás compuestos 
de scribo, is, i libo, as. 
Pero son breves incito, as; 
con ébibo, pr&bibo, i demás 
compuestos de bibo, is. 
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R e g l a 4.a—Soa largos en su p e n ú l t i m a los Ver-
bos de tres o m á s s í l a b a s , terminados e n : 
i d i s , como fas t íd i s (de fast idio) , 
i d o , » accido, is (de csedo, i s ) ; 
c i r c u m s t r í d o , i s ; 
c o l l í d o , i s ; 
d e s í d o , i s ; 
diff ído, i s ; 
f o r m í d o , as, é t c ; con los d e m á s 
compuestos de ccsdo, Iwdo, fido 
i sido. 
Pero son breves los siguien-
tes : candido, as; cohúmido, cús-
pido, as; decido, is (de cado), 
divido, is; ¿gélido, frígido, gló-
cido, grávido, hispido, lápida, 
livido, lúcido, mádido, márcido, 
nitido, sólido, sórdido, as; súc-
cido, is; súcido, as, trépido, 
vivido, con todos los compues-
tos de cado, is, i o t r o s , que, 
como los ya citados, se der ivan 
de nombres breves en su i radi-
cal (cuales son todos los en 
idus), o en su incremento. 
i go r , 
i r o , 
i r o r , 
a u n g o r , ans. 
de l i r o^ as; 
e v í r o , as (de vires); 
requ l ro , i s , i d e m á s compuestos 
de qumro, is. 
Pero es breve éviro, as {de 
vir , iri). 
a d m í r o r , i 
d e m i r o r , aris. 
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Regla 4.a—Sonlargosen su p e n ú l t i m a los V e r -
bos de tres o mas s í l a b a s , terminados en : 
como i n v í s o , i s ; 
in te rv i so , i s , i d e m á s compuestos 
de viso, is. 
connives (de conniveo) . 
lascivis (de l a sc iv io ) . 
ses t ívo , as; 
capt ivo , as; 
c o n n i v o , i s ; 
convivo , i s ; 
conv ivo , as; 
d e r i v o , as ; 
sa l ivo, as, i a lgún o t r o ; con t o -
dos los compuestos de rivo, as 
(o de rivus. i ) , i de vim, is. 
c o n v í v o r , ar is . 
ferócis (de feroc io) . 
p e r ó d i , i s t i . 
cor r o d o , i s ; 
d i n ó d o , as; 
e x p l ó d o , i s ; 
e x p r ó d o , i s ; 
r e t r ó d o , as, con todos los d e m á s 
compuestos de rodo, is; nodo, 
•as, i piando, is. 
Pero son breves cómmodo i 
trípodo, as. 
approno, as; 
c o m p ó n o , is ; 
corono, as; 
m a n g ó n o , as; 
obsóiío u o p s ó n o , as (de ohsonium, 
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Hegla 4 .a — Son largos en su p e n ú l t i m a los Ver-
bos de tres o m á s s í l a b a s , terminados en : 
por comprar o preparar viandas); 
como r e d ó n o , as, etc . ; con todos los 
compuestos de dono, os., i pono, 
i s . 
Pero son breves todos los de 
SOMO , i tono, como insono, 6b-
s o n ó , persono, intono,, as , etc. 
» a n n ó n o r , a r i s ; 
a u c t i ó n o r , a r i s ; 
c a u p ó n o r , a r i s ; 
c o n c i ó n o r , a r i s ; 
o b s ó n o r , a r i s ; 
p r s e c ó n o r , i 





o r o , 
consóp is (de consop io ) ; 
obsóp i s (de obsop io ) , i d e m á s 
compuestos de sopio , is . 
deflóres (de f lo reo ) , i d e m á s com 
puestos de floreo, es. 
decoro , as (de decor, ó r i s j ; 
e x ó r o , as; 
p r a f l ó r o , as ; 
s o p ó r o , as; 
t e p ó r o , as; 
vaporo , as, e tc . ; con todos los 
compuestos de o r o , os. 
Pero son breves los s iguien-
tes : c o n c ó r p o r o , os ; decoro, os 
(de decus, o r i s ) , devoro, ex-
pectoro, f r i go ro , g lócloro , hellé-
boro , in forOj m á r m o r o , memo-
ro ; pe r fo ro , repignoro, roboro, 
t t é r co ro , i t é r g o r o , os , der iva-
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B e g l a 4 . a - - S o n largos en sü p e n ú l t i m a los Y e r -
bos de tres o m á s s í l a b a s , terminados en ; 
dos casi todos de nombres, cuyo 
incremtnlo en o es breve. 
como a u c t ó r o r , a r i s ; 
o d ó r o r , a r i s , etc. 
Menos c ó m m o r o r , m m o r o r , i 
d e m á s compuestos de moror , 
a r i s ; como t a m b i é n r e m é m o r o r , 
ar is . 
f o r m ó s e , as. 
a e g r ó t o , as; 
c o m r a ó t o , as; 
devoto , as; 
e p ó t o , as, i d e m á s compuestos 
de poto, 
Pero son breves los de noto, 
as , con i r r o t o j as, i c i r cúmro to , 
as. 
nepotor , aris. 
d i l úces ( d e d i l u c e o ) ; 
i l l úces (de i l l u c e o ) , i d e m á s com-
puestos de luceo, es. 
e u n ú c h o , as. 
c o l l ú c o , as; 
manduco, as; 
r e d ú c o , i s , con los d e m á s com-
puestos de duco, i s , i otros. 
Pero es breve educo, as. 
m a n d ú c o r , a r i s . 
a l l ú d o , i s ; 
d e f r ú d o , as; 
denudo, as; 
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Reg la 4 .a — Son largos en su p e n ú l t i m a los Ver-





u n í s , 
como e x c ú d o J i s : 
e x t r ú d o , is • 
insudo , as; 
i n ú d o , as; 
r e c l ú d o , i s , i d e m á s compuestos 
de ludo,is; nudo, as; cudo, is; 
trudo, is ; sudo, as, i claudo o 
dudo. 
i r r ú f o , as. 
e x ú g e s (de exugeo) ; 
co l l úges (de co l lugeo) , i d e m á s 
compuestos de lugeo , es. 
a d r ú m o , as; 
consumo, i s ; 
d e p l ú m o , as; 
e f fúmo, as; 
i n sumo , i s , i d e m á s compuestos 
de sumo, is. 
Pero son breves áutwmo, as; 
exislumo,inhumo, i lácrumo,as. 
d e g r ú m o r , e 
i n g r ú m o r , a r i s . 
c o m m ú n i s (de c o m m ú n i o ) ; 
e m ú n i s ( d e e m u n i o ) , compuestos 
de munio, is. 
aduno, as; 
coaduno, as; 
í o r t ú n o , as; 
j e júno j a s , i 
l a c ú n o , as. 
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Begla 4.a—Son largos en su p e n ú l t i m a los V e f -
hos de tres o m á s s í l a b a s , terminados en : 
como o b s t ú p a l . 
a d ú r o , i s ; 
d e j ú r o , as ; 
figúro, a s ; 
i n d u r o , as; 
m a t ú r o , as; 
m e n s u r o , as-, 
obscuro, o s ; 
o b t u r o , as; 
p r o c u r o , as ; 
s u p p ú r o ] as; 
t r i t u r o , as, e tc . ; con todos los 
. compuestos de uro, juro, curo i 
cíwro. 
Pero son breves los s igu ien-
tes: auguro, as; cicuro, fulgu-
ro, intérfuro, is; múrmuro, 
púrpuro, sáturo, i súlphuro, as; 
derivados casi todos de n o m -
bres , cuyo incremento en u es 
breve. 
s u b f ú r o r , o 
s u f f ú r o r , ar is , 
Pero., son breves áuguror, 
aris, i múrmuror, aris. 
acenso, as; 
excuso, as, 
m c ú s o ^ r í e c ú s o , etc. 
b a l b ú t i s (de b a l b u t i o ) ; 
d e g l ú t i s (de d e g l u t i ó ) ; 
effútis (de e f fu t i o ) , etc. 
Menos éxcutiS) de eweuiio¡ 
ftegla 4.a—Son largos en su p e n ú l t i m a los Ver* 
bos de tres o m á s silabas , terminados e n : 
íncutis, i d e m á s compuestos de 
quatio, is. 
uto , como a r g ú t o , as; 
confuto , as; 
i n s p ú t o , as ; 
p e r m ú t o ; as; 
r e m i t o , as; 
s a l ú t o , as; 
volúto , , as, i o t ros : con todos los 
compuestos de muto, as. 
Pero son breves Jos s igu ien-
tes : défruto, as; déluto, as (en-
lodar, o cubr i r de Iodo o arga-
m a s a ) , í m p w í o , repulo „ i de-
m á s compuestos de p w í o , as, 
u t o r , » a b ú t o r , eris ; 
a d j ú t o r , a r i s ; 
a r g ú t o r , a r i s , 
d e ú t o r , e r i s ; 
p e r s c r ú t o r , ar is . 
y r o , a d g í r o , 
c o n g í r o , 
d e g í r o , i 
r e g i ' r o , as. 
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REGLA V. 
Son 6 r m s en su p e n ú l t i m a las p a r t í c u l a s de tres 
o más s í l a b a s , terminadas e n : 
como pér facu l (porper / i f lc í íé ) . 
» deraagis. 
» p r ó p a í a m . 
» d á d a l é ; 
p é r m a l é . 
» á t t a m e n ; 
v e r ú n t a m e n . 
• quianam? 
» i tane ? 
q u í a n e ? 
• i t a q u e ; 
p l é r a q u e ( tomado como adverbioJ. 
Pero son Zarbos mdequáque 
i usquequáque. 
» p é r p a r u m ; i 
b á r b a r u m ! ( tomado como adver-
b i o : qué crueldadl ó inhumani-
dad! ). 
a l t r í n s e c u s , 
f o r í n s e c u s , 
u t r í n s e c u s , etc. 
n é q u e d u m , 
ú s q u e d u m . 
ú n d e n a m ? 
é l e n i m . 
p r ó t e n i s , o 
p r ó t i n i s . 
n á c t e n u s , 
n u l l á t e n u s , 
q u á t e n u s , etc. 
é u g e p a e ! 
é d e p o l , o iédepol ! 
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B / O g l a 5.a—Son breves en su p e n ú l t i m a las p a r t í -
culas de tres o más si labas, terminadas e n : 
como á u l e q u a m . 
» ú s q u e q u o . 
• » p é r p e r a m . 
» p r i é t e r h a c . 
» p e r v é s p e r i ; 
t é m p e r i o t émpor i ; 
•vésperi {como adverbioJ. 
» í n t e r i m . « 
» c é t e r u m (tomado como adverbio). 
í t e r u m . 
Í p é r p e t i m . 
» p é r b r e v i (como adverbio). 
" ú n d e y i s . 
» q u á m l i b e t \ 
q u a n t ú m l i b e t , 
q u o m o d ó l i b e t , 
u n d é l i b e t , 
ú t l i he t j i d e m á s comps. de libel. 
r> a l i b i , 
í n i b i , 
i n t é r i b i , 
n ú l l i b i , 
ú l r i b i , etc. 
* t r a n s á l p i b u s ( espres. adverb.). 
» Hi \ " rmicé , 
p ú n i c é , r ,« 
r ú s t i c é , ib * 
ú n i c é , i d e m á s adverbios der iva* 
dos de adjetivos en icus breve. 
Pero son largos amícé, impu-
dicé, i a l g ú n otro adverbio de-
rivado de adjetivo en icus largo. 
' í n v i c e m . 
» í l i c e t , 
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R e g l a 5.a~Son breves en su p e n ú l t i m a las p a r t í -
culas de tres o m á s s i labas, terminadas e n : 
como s c í l i c e t , 
-vidélicet (espresiones adverh.J. 
" i l l i c o . 
» é tb icos (usado por Séneca como 
adverbio). 
r> difficul (por difficiléj. 
» r lónicum (por doñee) . 
» m ó r d i c u s . 
» p ú t i d é , 
s ó r d i d é , i d e m á s adverbios d e r i -
vados de adjetivos en idus. 
» é q u i d e m , 
n é q u i d e m , 
q u a n d ó q u i d e m , 
s iqu idem, etc. 
Menos ibidem, jampndem, 
quamprídem i ulrobidem, que 
son largos. 
» ópp idó . 
» í b i d u n i , con 
p é r f i d u m ! i 
t ú r b i d u m ! ( lomados como adver* 
bios). 
» volábi lé (como adverbio). 
» s ó r b i l o . 
» n í b i l u m . 
Pero es largo perhüum. 
» ó p t i m e , 
p é s s i m é , 
p r ó x i m é , etc. 
3Ienos apprimé, cumprime i 
epímé. 
» p é r n i m i s . 
Pero son largos cumpritnis e 
imprímis, tomados como adverb 
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R e g l a 5.a—Son breves en su p e n ú l t i m a las p a r t í -
culas de tres o m á s si labas, terminadas en : 
¡ m u í , como í n s i m u l . 
m a m , » p r ó t i n a m l 
ú b i n a m ? 
ú t i n a m ! 
» d i ep r í s t i u i , o d i e p r í s t i n é , 
q u í p p i n i ? 
» c ó m i n u s , 
é m i n u s , 
n i h i l ó m i n u s , 
p r ó t i n u s , 
q u ó m i n u s . 
i q u a m , » n é u t i q u a m . 
i q u e , » d é n i q u e , 
n é u t i q u e , 
ú n d i q u e , 
ú t i q u e . 
Pero son largos ubique i 
ulrobique. 
í s i , » n ó n n i s i , 
q u í d n i s i ? 
i t a n , » f ó r s i t a n . 
i t e , » á b d i t é , 
p é r d i t é , 
s o l l i c i t é , 
t á c i t é , i d e m á s adverbios d e r i va -
dos de adjetivos en itus breve. 
Pero son /argos invité, pe-
rité. imperité, i a l g ú n otro, 
i t e r , » á l i t e r , 
c í r c i t e r , 
g r á v i t e r , 
j ú g i t e r , 
ó b i t e r , etc. 
i t o , > g r a t u i t o , i í o r t ü i t o (que algunos 
tacen largos), 
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R e g l a 5.a—Son breves en su p e n ú l t i m a las p a r t í -
culas de tres o m á s s i l a b a s , terminadas e n : 
como súb i to i a l g ú n o t ro . 
Pero son largos sortíto, bi-
parlitó, i Iripartüd, tomados co-
mo adverbios. 
» s ími tu (por simulj. 
• í g i t u r . 
» a n í m i l ü s , 
a n t í q u i l ü s . 
c é l i t ü s , 
d iYÍn i tús , 
b u m á n i t ü s , 
l á r g i t ü s (adverbio), 
p é n i l ü s (id.). 
ú t r o b i . 
hu juscémi d i , 
b u i ú s m o d i , 
i s t i ú s m o d i , etc. 
m i r í m o d i s , 
mul t imodis , i 
oraníraodis (espres. adverb.). 
á m o d ó , 
p ó s t m o d ó , 
q u ó m o d ó , 
q u o q u ó m o d ó , 
s o l ú m m o d ó , 
t a n t ú m m o d ó . 
á d m o d ü m , 
é h o d u m ! 
p ó s t m o d ü m , 
p r o p é m o d ü m , 
q u e m á d m o d u r a . 
b e n é v o l é , 
súbdolé , etc. 
q u á n d o n a m ? 
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R e g l a 1.a—Son breves en su p e n ú l t i m a las p a r t í -
culas de- tres o m á s s í l a b a s , terminadas en : 
como q u o m ó d o n a m ? 
» í r a p r o p e . 
» dé fo ra s . 
» áforis , i 
défor i s . 
» q u í p o t e ? 
ú t p o t e . 
a l í c u b i , 
a l i u b i , 
é c u b i ? 
n é c u b i , 
n é u t r u b i , 
n ú m c u b i ? 
s i cub i , 
ubiubi , 
ú t r u b i ? . 
s í m u l a c . 
b é r c u l e , i 
m e h é r c u l e ! 
r i d i c u l é , 
s é d u l é , etc. 
d i l ú c u l ó , 
e x t é m p u l o (por extemploJ , 
s é d u l ó . 
c l á n c u l u m , 
sédu lu ra (como adverbio), etc. 
vó lupe ( i nva r i ab l e , por voluplale). 
d é s u p e r , 
I n supe r , 
p r ó n u p é r . 
ú t p u t a . 
s i c u t i , 
v é l u t i . 
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E E G L A V I . 
Son lo r ias en su p e n ú l t i m a las p a r t í c u l a s de tres o 
m á s s i labas, terminadas e n : 
como i n s á n u m ! e 
i n v á n u m (tomados adverbialmente). 
• e x t r á q u a m , 
n e q u á q u a m . 
Pero es breve ppstéaqúam 
(aunque alguno lf) usa largo), 
» a m á r é , 
a v á r é , 
p r s ec l á r é , i d e m á s adverbios d e r i -
vados de adjetivos" en árus largo. 
Es breve opiparé. 
» a c c u r á t é , 
s c e l e r á t é , 
s e d á t é , etc. 
• g r a d á t i m , 
offá t im, 
s e p a r á t i m , etc. 
Menos álfatim, que es el 
ún ico breve. 
• i n g r á t i s (como adcer&ioj. 
l i céb i t (como conjunción). 
e u s c b é m e ( P l a u t o ) . 
p o s t r é m ó . 
p o s t r é m u m . 'r 
s e m i p l é n é , 
s e r e n é , etc. 
Menos pérbene, que es brlvb. 
s u s q u e d é q u e <asia2;s!S=!S 
r e v e r á (espr. adverb.) 
Pero es breve aklera ( tomado 
como adv.). • 
? i u s t é r é , « 
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Hegla 6.a—Son íar^as en su penúl t ima las par-







i r u m , 
¡ t i , 
i t i m , 
m , 
i » i s . 
oque, 
oqu i , 
oquin; 
como se ve re, 
s i n c é r é , etc. 
Menos temeré que es breve; 
con algunos adverbios derivados 
de adjetivos terminados en erus 
breve^  como l iberé , próperé , pró-
spero , etc. 
» e n i m v é r o . 
Pero es 6re»e s&penúmerd 
(como el ablat. número, de quien 
se compone), 
i qu in ímo. 
t quamprímum. 
> l a t i n é , 
s u p i n é , etc. 
Menos diepristiné, hücciné. 
prmfíscine, satine? siccine? los 
cuales son breves. 
» omníno. 
» n imírum. 
• aconíti Cadv). 
» blandít im, 
fo l l í t im, 
v i r í t i m , i a lgún otro. 
Pero son breves dédilim o 
diditim, i 
» a b d i c a t í v é , 
f e s t í v é , 
intempestiva, etc. 
» nbivis. 
q u a n d ó q u e , 
u troque (como adv.) 
a l i óqu i , ceteroqui. 
al ióquin t ceteroquiB. 
Begla 6.a—Son largas en su p e n ú l t i m a las par-
t í c u l a s de tres o m á s silabas, terminadas e n ; 
o r a m , 
o r e , 
o t i m , 
u d u m , 
u r e , 
u t a , 
u t i m , 
u t u m . 
y m e , 
como mcoram. 
» d e c o r é , 
s o n ó r é , etc. 
» c u r i ó s e , 
fast idiósé , 
s t u d i ó s é , etc. 
» s e m ó t i m . 
j a m d ú d u m , 
p e r d ú d u m , 
q u a m d ú d u m . . 
o b s c ú r é , 
s e c ú r é , etc. 
so lú té , 
v e r s ú t é , etc. 
m i n ú t i m , 
s o l ú t i m , 
t o l ú t i m , 
t r i b ú t i m , 
v o l ú t i m . 
a c t ú t u m , i a c ú t u m (tomados como 
advenios.) 
p r o t h í m e ( adv.) 
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En atención , a que en las voces griegas 
(escritas con letras latinas) no es fácil co-
nocer la cuantidad de la vocal que precede 
a otra vocal, creemos mu i conducente para 
la recta pronunciación de las que constan 
de tres o m á s sílabas, que en su penú l t ima 
tienen vocal ante vocal, presentar un c a t á -
logo de las que son largas (cuyo número 
es menos considerable); suponiendo desde 
luego, que son breves todas las demás, que 
no se hallen incluidas en dicho catálogo: 
i en esto se funda la siguiente 
R E G L A V I I . 
Son largas en su p e n ú l t i m a vocal las palabras greco-
latinas ( i otras esU'anjeras que por el griego han 
pasado al l a t i n ) de tres o m á s silabas, si en su 
or í jen se escriben con ela (TI) U ómega ( w ) , o 
si dicha vocal p e n ú l t i m a equivale a diptongo en 
su o r í j en . Estas voces son las siguientes, s egún 
su t e r m i n a c i ó n en : 
a a , 
a a l , 
a e , 
a is . 
c o m o N a u s i c á a , a? (aunque t a m b i é n se 
encuentra hreve). 
» E s b á a l ( i n v a r . ) • 
G u r b á a l ( i d . ) , con los d e m á s 
compuestos de Baal ( invar iable) . 
» Naus i cáe . , es, i 
P a s i p h á e , es (aunque t a m b i é n se 
hallan ambos breves). 
' A c h á i s , i d i s ; 
A l p á i s , idis ; 
E l á i s , i d i s ; 
E l y m á i s , i d i s ; 
H o m o l á i s , i d i s ; 
P t o l e m á i s , i d i s ; 
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Regla 7.a—Son largas en su penúlt imá vocal 
ante otra vocal las siguientes voces grecolatinas, 
terminadas en: 
Pero son indiferentes Calláisj 
Phocais i Thébais, idis. 
c o m o B a g á o , o Yagáo ( i n \ a r . ) -
» A l e m á o n , onis; 
Amitháon^, i 
A m y t h á o n , onis; 
A m o p á o n , onis; 
Apisaon , onis; 
A r e t h á o n , onis, 
C h r e m e t h á o n , onis; 
D i d u m á o n , o 
D i d y m á o n , onis ; 
D o h c b á o n , o 
Dolycháon , onis; 
H e l i c á o n , onis; 
H i c e t á o n , onis; 
H y p e t á o n , onis; 
l á o n , onis; 
I c e t á o n , onis; 
I m á o n . onis; 
L y c á o n , onis; 
M a c h á o n , onis; 
P a r t h á o n , onis; 
P e l l á o n , onis, i a lgún otro más . 
» Cbrysáor , oris (aunque también 
suele hallarse breve). 
» S i l á o s , á i . 
» A c u s i l á u s , 
A g e l á u s , 
A g e s i l á u s , 
A g r i c o l á u s , 
Ampbiaráus , 
A r c e s i l á u s , 
A r c b e l á u s , 
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Regla 7*—Son largas en SU penúlt ima vocal 
anle olra vocal las siguientes voces grecolatinas, 
terminadas en: 
como B o l e s l á u s , 
Char i l áus , 
Cri to láus , 
D o r y l á u s , 
E m a u s , 
H e r m o l á u s , 
l o l á u s , 
Ladis láuss 
M e n e l á u s , 
N i c o l á u s , 
P h i l o l á u s , 
Protes i láus , 
S i l á u s , 
S tan i s láus , 
Thrasilaus, i otros. 
Pero son indiferentes estos 
cuatro: Cramus, Damus. (Eno-
maus i Talaus. 
A b a z é a , orum; 
A c h i l l é a , é?e; 
A c u t é a , é s e ; 
A d r a s t é a , éae; 
• í lg ia léa , ése; 
jEpéa, éoe ; 
A g a t h é a , éae; 
A g a t h o c l é a , éae; 
a g é a , ése; 
A g y l l é a , ése; 
Alphes ibéa , éae; 
A l t h é a , ése; 
Alyzéa , ése; 
Araalthéa, ése; 
A m a s é a , éae; 
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R e g l a 7.*—Son í a n / a s en su p e n ú l t i m a vocal 
anle otra vocal las siguientes voces grecolatinas, 
terminadas en: 
como A m i n é a , éaj ; 
A m p h é a , é x • 
A n a c t o r é a , éae ; 
A n a p é a , . ése ; 
A n c h i a l é a , éa3; 
A n e m o r é a , éae; 
A n t é a , éée ; 
An t i c l éa , éae ; 
A n t i g o n é a , éae; 
A n t i n o c é a , ése ; 
Apaméa- , éae; 
A r é a ,. éae, 
A r i m a t h é a , éae ; 
A r i s t o c l é a , éae; 
A s l r é a , éae ; 
A s t y p a l é a , éae; 
B a l é a , éae; 
Bas i l é a , éae; 
B a t é a , éae ; 
B e t i é a ; éae ; 
b o r é a , éae ; 
B r y s é a , éae ; 
B u d é a , éae; 
C a d m é a , éae ; 
Caesaréa , éae ; 
G a l a u r é a y éae; 
C a l l i c r a t é a , éae; 
Gal l iopéa , ése ; 
C a s s a n d r é a , éae; 
C a s s i o p é a , éae; 
C a u c o n é a , éae; 
C e c r y p h a l é a , éae 
c e n t a u r é a , éae; 
c e p l i a l é a , éfe ; 
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H e g l a 7.a—Son largas en su p e n ú l t i m a vocal 
anle otra vocal las siguientes voces grecolatinas, 
terminadas e n : 
como C h a l c é a , o r u m ; 
Chseronea, ése ; 
C b a r o n é a , é se ; 
c h o r é a , ése ; 
C o r o n é a , é t e ; 
Granea, ése ; 
c r o c o d i l é a , ése ; 
c y a r a é a , é s e ; 
Cyraodocéa , ése; 
cynocep l i a l éa , ése; 
C y t h e r é a , ése; 
Dsedaléa , ése ; 
D e i o p é a , ése; 
d i a c o l é a , é a í ; 
D i o c l é a , ése ; 
D i o m e d é a , ése ; 
e c h é a , o r u m ; 
E e t i o n é a , ése; 
E n n é a , ése (¿eres) . 
Erys thca , écC; 
E u r y c l é a , ése; 
Ga la téa , ese ; 
G e r m a n i c é a , ése ; 
G o a r é a , ése ; 
H a r p a l i c é a , ése ; 
H e r a c l é a , ése; 
H i p p é a , éas; 
H y a m é a , ése ; 
H y a p é a , és^ ; 
H y g é a ; é se ; 
Hyperea , ése; 
L a m p é a , ése; 
L a o d i c é a , ése ; 
L e b a d é a , ése; 
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Regla 7.a — Son Jorgas en SH penúlt ima vocal 
ante otra vocal las siguientes voces grecolatinas, 
terminadas en: 
como L i g é a , é se ; 
L i p a r é a , é » ; 
l i t a n é a . ése; 
Lycoréa , ése; 
L y c o z é a , éae; 
L y x é a , ea;; 
Malea , íe (que también se halla 
breoe) ; 
M a l i é a , éae; 
Mannéa , éae; 
Mant inéa , éat; 
M a r o n é a , éae; 
M e d é a , éae; 
M e g a r é a , orum ; 
Meiempéa , é te ; 
Midéa , éae; 
M o l y n d é a , é te; 
Neocaesaréa , éae; 
N i c é a , éae (que también escriben 
con diptongo ^ fiicm); 
Odysséa , éae ; 
p a n a c é a , éae, i 
P a n a c é a , éae; 
P a n o p é a , éae; 
P a n t h é a , éae; 
P a r o r é a , éae; 
P e l o p é a , éae ,• 
P e n t h e s i l é a , éae; 
P e r s é a , éae ; 
P h i l é a , éae; 
P i m p l é a , éae; 
p l a t é a , é s e , i 
P l a t é a , éae; 
P o s i d é a , é s e ; 
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Regla 7 . ° — Soh largas ett su penúlt ima vocal 
ante otra vocal las siguientes voces grecolatinas, 
terminadas en; 
como Sperchea, é se ; 
Stratonicéa , éae; 
terpsichóréa* ése; 
t fachéa,éae , i pocos más , que por lo 
jenef al son propios de ciudades. 
» Phi lése , arüm; 
Platéeej arum. 
• i E n é a s , ése (el troyano; pero si 
sé habla de un discípulo de San 
Pablo j de que se hace m e n c i ó n 
en los Hechos de los Apóstoles, 
es breve, como escrito simple-
mente con épsilon). 
A n d r é a s , ése (por el apóstol de 
este n o m b r é ; pero por un cé le -
bre médico griego, es breve, 
como escrito con epsilon, igual-
mente que Aristeas i Báreas) . 
A u g é a s , ese; 
H e r m é a s , ése; 
Maréas , ese; 
O r é a s , adis; 
Oseas, ése (o invar., como nom 
bre hebreo). 
P a n é a s , ése; 
Paréas , o Pharéas , ese; 
P h i l é a s , ése; 
T h a r s é a s , ése. 
» Bersabée ( i n v a r . ) ; 
Bethsabée ( i d . ) ; 
Carée ( i d . ) ; 
Osée ( id . ) . 
» Gadméi , orum; 
E l é i , orum; 
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Reg la 7 .a—Son iarg-asen su p e n ú l t i m a vocal 
ante oír a vocal las ^igu-ientes voces grecolatinas, 
terminadas en : 
como E p é i , o r u m ; 
Gethé i , o r u m ; 
OEtéi , o r u m ; 
T y m p i í é i , o r u m , i otros varios, 
cuyo singular es en cus largo. 
» Ach i l l é i s , i d i s ; 
A c r i s i o n é i s , i d i s ; 
j E n é i s , i d i s , o irlos (aunque tam-
bién se hfilla breve J ; 
B a c c h é i s , i d i s , o idos ; 
Boebéis , i d i s ; 
B r y s é i s , i d i s ; 
C a d m é i s , i d i s ; 
C e p h é i s , i d i s ; 
C e r c é i s , idis ; 
C h r y s é i s , i d i s ; 
C issé i s , i d i s ; 
C lymené i s ^ idis ; 
G r a t é i s , i d i s ; 
C y b e l é i s , i d i s ; 
C y t h e r é i s , idos ; 
D o n a é i s , i d i s ; 
- E c b e n é i s , idis (pero Echineis , i -
d i s , una i s l a , es breve); 
E l é i s , i d i s ; 
E l e l é i s , i d i s ; 
E r y s t h é i s , i d i s ; 
E r y t r é i s , id i s ; 
l l e c a t b é i s , i d i s ; 
H i p p o m e n é i s , i d i s ; 
I p h é i s , idos ; 
J e s s é i s , td i s ; 
M a c a r é i s , i d i s ; 
M e d é i s , i d i s ; 
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R e g l a 7.a — Son largas en su p e n ú l t i m a vocal 
ante otra vocal las siguientes voces grecolatin'as, 
terminadas e n : 
como M e s s é i s , idis ; 
Myne i s , i d i s ; 
N e p h e l é i s , i d i s ; 
N e r é i s , idos (aunque t a m b i é n sue-
le bailarse breve); 
N y c t é i s , idos; 
Nysé i s i d i s ; 
P a t a r é i s , idis ; 
P e n é i s , idos; 
P e r s é i s , idos ; 
P b i l a c é i s , idis ; 
P i m p l é i s , i d i s ; 
P r i a m é i s , idis ; 
S c h a c c h é i s , i d i s ; 
: S t e n e l é i s , i d i s , 
T h e s é i s / i d i s ; 
Ti ' iopéis , i d i s , con los d e m á s pa-
I ron ímicos femeninos de esta 
t e r m i n a c i ó n . 
¡> A c b i i l é o n , é i ; 
B o r é o n , é i , i 
Oréo i i ; é i . 
» A c b i l l é o s , é i ; 
A d r a m y t t é o s ^ é i ; 
c h a l c é o s , é i ; 
l a g é o s , éi ; 
O r é o s , é i ; 
S p e r c b é o s , é i . 
» a c b i l l é u m , é i ; 
A d r a m y t t é u m , é i ; 
a n t h e r i c é u n a , é i ; 
A p h n é u m , é i ; 
a p o g é u m , é i ; 
A t e r g a t é u m , e i ; 
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E e g l a 7 . ' — Son iorgías en su p e n ú l t i m a uocaí 
ante otra vocal las siguientes voces grecolatinas, 
terminadas en : 
como Atheneum, é ¡ ; 
b a c c h é u m , é l ; 
ba laneum, é ¡ ; 
b r a b é u m , é i ; 
b r e p h o t r o p h é u m , éi,-
b r o n t h é u m , é i ; 
c e n t a u r é u m , é i : 
c e r i c é u m , é ¡ ; 
C h i r o n é u m , é i ; 
c i c h o r é u m , é i ; 
C o e n é u m , é i , 
c o n o p é u m , é i ; 
c o r y c é u m , é i ; 
C r a h é u m , é i ; 
c u r o t r o p b é u r a , é i ; 
D i c t y n é u m , é i , 
D o r y l é u m , é i ; 
e p h e b é u m , é i ; 
e r n é u m , o h e r n é u m , é i ; 
g r a m m a t é u m , é i ; 
g y n a e c é u m , é i ; 
G y t h é u m , é i ; 
h y p o g é u m , é ¡ ; 
i d o i é u m , é i ' 
I s é u m , é i ; 
l o g é u m , é i ; 
L y c é u m , é i ; 
m a n t é u m , é i ; 
m a u s o l é u m , é i ; 
m e g a l é u m , éi ¿ 
m e l i g é u m , é i ; 
m o r m o l y c é u m , é i ; 
Museum, é i ; 
n e s s o t r o p h é u m , é i j 
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Eegla 7-a—Son largas en su p e n ú l t i m a m a í 
anle otra vocal las siguientes voces grecolatinas, 
terminadas en : 
como o d é u m , c ¡ ; 
O r é u m , éi ; 
P a l l a n t é u m , éi ; 
Phcebéum , e i ; 
p o m p é u m , é i ; 
P o s i d é u m , é i ; 
p r o p n i g é u m , é i ; 
p r o p y l é u m , éi ; 
p r y t a n é u m , é i ; 
p tocheunu é i ; 
S c y l a c é u m , é i ; 
S e r a p é u m , é i ; 
S i g é u r a , é i ; 
S o t a d é u m , é i ; 
s p o n d é u m , é i ; 
s t r a t e g é u m , é i ; 
t e l o n é u m . éi (por el lugar u o f i -
c ina , donde se cobraban los t r i -
butos , etc. ; i lo mismo se ad-
vierte de todos o casi todos es-
tos nombres, esto es, que son 
largos, en cuanto significan a l -
g ú n lugar o s i í io , no otras c i r -
cunstancias p a r t i c u l a r e s , — N ó -
tese t a m b i é n , que cadúceum, 
voz l a t i nn , PS hreve. 
» A b a n t é u s , a , u m ; 
A c h i l l é u s , éi ( s u s t . ) , i 
A c h i l l é u s , a , u m ; 
Acr i s ionéus , a , u m ; 
a d a m a n t é u s , a , um ; 
Adonéus , a , u m ; 
j E g é u s , a , um ; 
A g a n i p p é u s , a , u m ; 
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R e g l a 7.a—Son largas en su p e n ú l t i m a i;ocaí 
ante otra vocal las siguientes voces grecolatinas, 
terminadas en : 
como Aga thoc l éus , a , u m ; 
A l p h é u s , éi (sust . J , i 
A l p h é u s , a , um : 
A m e d é u s , o A m i d é u s , é i ; 
A m i n é u s , a , um,-
A n c M s é u s , a , u m ; 
A p e l l é u s , a , u m ; 
a p o g é u s , a , u m ; 
A r a t é u s , a , u m , 
A r é u s , éi ; i A r é u s , a , u m ; 
A r g é u s , é i , i 
A r g é u s , a , u m ; 
A r i a d n é u s , a , u m ; 
A r i o n é u s , a , u m ; 
A r i s t o n é u s , a , u m ; 
A r i s t o t e l é u s . a, u m ; 
A s c l e p i a d é u s , a , u m ; 
A t h a m a n t é u s , a , u m ; 
A t l a n t é u s , a , u m í 
A l r é u s , a , u m ; 
A u t o m c d o n t é u s , a , um ; 
B a c c h é u s , a , u m ; 
B a s i l é u s , é i ; 
B e l l e r o p h o n t é u s , a , u m ; 
B e r e n i c é u s , a , u m ; 
B i o n é u s , a , u m ; 
b o r é u s , a , u m ; 
G a d m é a s , a , nm ; 
Caenéus , é i ; 
C a n o p é u s , a , u m ; 
C ¿ p a u é u s , a, u m (pero t a m b i é n se 
usa breve ); 
C a p h a r é u s , a , um (que t a m b i é n 
se bai la breve); 
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R e g l a 7.a — Son largas en su p e n ú l t i m a vocal 
ante otra vocal las siguientes voces grecolat inas, 
terminadas e n : 
como G a r y s t é u s , a^ u m ; 
C e l s e n é u s , a., u m ; 
G e n c h r é u s , a , um ; 
G e n t a u r é u s , a^ u m ; 
Cephéus> aJ u m ; 
G e r a s u n t é u s , a^ u m ; 
G e r a t h é u s , a, n m ; 
G e r c y o n é u s , a, u m ; 
G h a n a n é u s . a , .um; 
G h a r o n é u s , a, u m ; 
Ghferonéus , a, um , 
Chi raaeréus , a , um ; 
c h o r é u s (pes); 
G i n d é u s , é i ; 
G i r c é u s , a , u m ; 
C l e a n t h é u s , a , u m ; 
Glodoveus, é i ; 
G l y r a e n é u s , a, u m ; 
C l y t o n é u s , é i ; 
C y c n é u s , i G y g n é u s , a^ um,-
Gydonéus^ a , u m ; 
c y n é u s , a, u m ; 
G y r e n é u s , a, u m ; 
G y r é u s . a , u m ; 
C y r n é u s , a , um ; 
G y r r h é u s , a , u m ; 
Déedaléus , a, um (aunque tam-
b ién se baila breve, al estilo l a -
t ino ) ; 
D e u c a l i o n é u s , a , um ; 
d i c h o r é u s , é i ; 
D i o m e d é u s , a ^ u m ; 
Dionéus , a , um ; 
Droc tovéus , é i ; 
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Regla 7.a — Son largas en su p e n ú l t i m a vocal 
ante olra vocal las siguientes voces grecolatinas, 
terminadas en : 
como Eetioneus^ a , um ; 
E l a t é u s ^ éi ; 
E l é u s , é i , i 
E l é u s , a , u m ; 
E l i s é u s , éi ( e l profeta de este 
nombre , que t a m b i é n suele ha-
llarse escrito Elisceus) ; 
E l i s é u s , a , u m (de Elisa); 
E n d y m i o n é u s , a ., u m ; 
E p é u s , é i ; 
E p i c u r é u s , a , u m ; 
e p i l é u s , é i ; 
E r e b é u s , a , um ; 
E r o c h t b é u s , a , u m ; 
E r y m a n t b é u S j um ; 
E t e o d é u s , a , u m ; 
e u g e n é u s , a , u m ; 
E u n é u S j é i ; 
E u r y s t é u s , a , u m ; 
F r i x é u s , a , u m ; 
F u r s é u s , é i ; 
G a n y m e d é u s , a , u m ; 
G e r y o n é u s , é i , i 
G c r y o n é u s , a , u m ; 
G i g a n t é u s , a , u m ; 
G r y n é u s , a , u m ; 
H a l c y o n é u s , a , u m ; 
H e r c é u s , é i ; 
H e r m y o n é u s , a, u m ; 
H e s i o d é u s , a , um ; 
H i a n t é u s , o 
H y a n t é u s , a , u m ; 
H i p p o c r e n é u s , a , u m ; 
H i p p o n a c t é u s , a , u m ; 
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R e g l a 7.a — Son largas en su p e n ú l t i m a vocal 
ante otra vocal las siguientes voces grecolatinas, 
terminadas en : 
como Hydaspeus, a , u m ; 
H y p s i p y l é u s , a , u m ; 
H y r é u s , a , u m ; 
i a m b é u s , a j u m ; 
l a n t h é u s , a , u m ; 
I d o m e n é u s , é i ; 
l l i o n é u s , é i ; 
Ipli ianasséuSj a , u m ; 
l u i é u s , a , u m ; 
L a b y r i n t h é u s , a , u m ; 
L a g é u s , a , u m ; 
L a o m e d o n t é u s , a , u m ; 
L e a r c h é u s , a , u m ; 
L y c a m b é u s , a , u m ; 
L y c é u s , é i ; 
L y c o m e d é u s , a , u m ; 
L y c u r g é u s , a , um ; 
L y n c é u s , a , um ( d e Lynceus (di-
s i l . ) ; pero de lyms, cis, es 
breve); 
L y r c é u s , é i , i 
L y r c é u s , a, u m ; 
M a r o n é u s , a , u m ; 
M a s s y l é u s , a , u m ; 
M e d u s é u s , a , u m ; 
M e g a r é u s , a , um ; 
M e n a n r t r é u s , a , u m ; 
M e n e l a é u s , a , u m ; 
M e n e l é u s , é i ; 
M e t e r é u s , a , u m ; 
M i t h r i d a t é u s , a , u m ; 
M i t y l e n é u s , a , u m ; 
MolorcLáus , a^ u m ; 
M o s é u s , é i ; 
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R e g l a 7 . a — S o n largas en su p e n ú l t i m a vocal 
arde otra vocal las siguientes -voces grecolatinas, 
terminadas en : 
como N a u p a c t é u s , a , u m ; 
N a r s é u s , e ¡ ; 
N e l é u s , a , u m ; 
N e r o n é u s , a , u r a ; 
N e s é u s , a , u m ; 
N i s é u s , a , u m ; 
O d o t h é u s , é i ; 
OEneus, a , u m ; 
O i l é u s , a, u m ; 
Ores^éus ; a , u m ; 
O r é u s , é i ; 
O r o n t é u s , a , um ; 
O r p h é u s , a, u m ; 
P a l a m e d é u s , a, u m ; 
P a p b a g é u s , a , u m ; 
P e l é u s , a , u m ; 
P e l o p é u s , a, u m ; 
P e n é u s , é i , i 
P e n é u s , a , u m ; 
P e n t h é u s , a , u m ; 
P e r i l l é u s , a , um ; 
P e r i m e d é u s , a , u m ; 
P e r s é u s , é i , i 
P e r s é u s , a , u m ; 
P h a é t b o n t é u s , a, u m ; 
P h i l e t h é u s , a , u m ; 
P M l i p p é u s , a , u m ; 
P h i n é u s , a , u m ; 
P h l e g e t h o n t é u s , a, u m ; 
P h o c é u s , a , u m ; 
P h c e b é u s , a , um ; 
P h o r o n é u s , a , u m ; 
P h y l l é u s , é i ; 
P i m p l é u s , a , u m ; 
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R e g l a 7 . * — S o n largas en su p e n ú l t i m a vocal 
ante otra vocal las siguientes voces grecolatinas, 
terminadas en : 
eus , como P i s i d é u s , o P o s i d é u s , é i ; 
P l a t a e é u s , a , u m ; 
P o l e m o n é u s , a , um ; 
F o l y d a m a n t é u s , a , u m ; 
P o i y d o r é u s , a , u m ; 
P o r l h m é u s , a, ü m ; 
Pr i f enéus , a , u m ; 
P r o m e t h é u s , a , um ; 
P y g m a l i o n é u s , a , u m ; 
P y r a m é u s , a, u m ; 
P y t h a g o r é u s , a , nm ; 
s c a r a b é u s , é i ; 
S i g é u s , a , u m ; 
S i m o n i d é u s , a , n m ; 
S inopéus , a, u m ; 
S o p h o c l é u s , a , um ; 
S o s t e n é u s , é i ; 
s p o n d é u s ( p e s ) ; 
T h e m i s t o c l é u s , a , um ; 
T h e r m o d o n t é u s , a , u m ; 
T h e r o d a m a n t é u s , a, um ; 
T h e s é u s , a , u m ; 
T h i o d a m a n t é u s , a , u m ; 
T h o a n t é u s ' , a , u m ; 
T h y e s t é u s . a , u m ; 
T i s iphonéus , a , um ; 
T y p h o é u s , a^ u m ; 
ü l y s s é u s , a^ u m , etc. ( 1 ) . 
( 1 ) T é n g a s e presente , que l a e p e n ú l t i m a de 
todos estos nombres v iene del diptong-o ei del g r i e -
go : como s i d i j é r a m o s Ach i l l e tu s , Apel le ius , etc.; 
i en efecto , a s í suelen encontrarse. Debe notarse 
a d e m á s , que a lgunos de estos adjet ivos se b a i l a n a, 
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R e g l a 7.a -Son largas en su p e n ú l t i m a vocal 
ante oír a vocil las siguientes voces grecolatinas, 
terminados e n : 
ia , como a b b a t í a , ee (po r el l uga r , edi/icio 
o terreno propio de la a b a d í a ) ; 
academia, se (po r la escuela o lu-
gar de r e u n i ó n de cierta secta 
de filósofos; pero por la secta 
misma , es brevej; 
a c e d í a , 83, 
Adras tía , ee ; 
-Egia l ía , o ^Egyal ia , te ; 
J í p í a , ae : 
A g a t h í a , ce; 
a lazonía , t e ; 
alcbymia j as; 
a l e t ü í a , se ; 
Alexandria ^ se; 
Alyzía , 33; 
A m a s i a , se ; 
a m n e s t í a , se ( p o r e l celibato; pero 
por olvido o indulto, es breve); 
veces breves, con a r r e g l o a l dialecto j ó n i o ; s e g ú n 
e l c u a l se escr iben con é p s i l o n muchos de los 
que en o t ros dialectos g r i e g o s l l e v a n e t a , o sea 
l a e l a r g a , como sucede en Boreus, C a u c á s e u s , Cy-
c l ó p e u s , D s e d á l e u s , G o r g ó n e u s , H e c t ó r e u s , Hyper -
b ó r e u s , M i m a l l ó n e u s , N e s t ó r e U s , P a g á s e u s , Per-
g á m e u s , S t e n t ó r e u s , Sisy'pbeus , T a n t á l e u s , Ta r -
t á r e u s , T y n d á r e u s : en teramente semejantes a los 
adjet ivos l a t i n o s e x t r á n e u s , h e r b á c e u s , l í g n e u s , 
m ú s t e u s , r ü b e u s , v i o l á c e u s , etc. I s i a l g u n a vez se 
encuen t ran con l a t e r m i n a c i ó n l a t i n a - ejus, - ej'a ,-
e j u m , como C l y m e n e j u s , C y b e l e j u s , D a n a é j u s , 
P r i amejus , Semele jus , e t c . , c la ro e s t á que enton-
ces son la rgos , por l a r e g l a de l a p o s i c i ó n de con-
sonante doble. 
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Regla 7-a —Son largas en su p e n ú l l i m a vocal 
ante otra vocal las siguientes voces grecolatinas 
terminadas en : 
como Araphigenia , ee ; 
Anactoria , a i ; 
anape t í a j 33; 
Anchialia , íp ; 
Anemor ía , ;p ; 
angar ia , te (aunque otros lo t ie -
nen por breve , por hal larse es-
cr i to ya con d ip tongo , ya con i 
simplemente ) ; 
A n t l i í a , se; 
A n t i g n i a , ae; 
A n t i ' chía , a; ; 
a n t i p e l a r g í a , se; 
a n t i p a t l i í a , te ; 
A p a m í a . te; 
a p a t h í a , te ; 
A r i a , a j ; 
Arg ia , se; 
A r i m a t h í a , se ; 
A s t i d a m í a , o 
A s t y d a m í a , se; 
A s t y o c h í a , se; 
a t ropa t i a , se ; 
A t i a l í a , se ( una ciudad); 
A u g í a , se, 
a x i n o m a n t í a , se; 
B a n t í a , se ; 
B a s i l í a , se ( i s la) , i 
B a s i l í a , o r u m ; 
B a t í a , se (nombre de mujer J ; 
belomant ia , se ; 
B e n i d í a , se; 
Bi a u l í a , o r u m í 
borla , se; 
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Regla 7.a—Son largas en su p e n ú l t i m a vocal 
ante otra vocal las siguientes voces grecolatinas, 
terminadas e n : 
como cadmía , se; 
C a l a u r í a , se ; ' 
c h e m í a , o c h i m í a , se; 
c h i r o r a a n t í a , se; 
c l e r o m a n t í a , se; 
Coronia^ se; 
c y b í a , se ( u n pez); 
cyc lopsed í a , se; 
cyropaedía , se; 
D a r í a , se ; 
Dasía , se; 
Decelia (una ciudad); 
D r i d a m í a , se; 
d e s p o t í a , se; 
d u l í a , ae; 
Ebosía j a?; 
ech ía , orum ; 
e leg ía > se; 
E l i m í a , se; 
empb i t í a^ se , 
enera t í a , se; 
eneyeíopsedía , se; 
endelechia , se; 
e n e r g í a , se ; 
entelt c b í a , se ; 
pp i i eb í a , se; 
ep ime l í a^ se; 
Ep ipban ia , se; 
e r i p b í a , ae; i 
E r i p h í a , se ( n . p r ^ ) ; 
E r y t b í a , se; 
Eugen ia , se (aunque s e g ú n el 
dialecto j o m o , es breve ) ; 
Enlab ia , ee; 
sos 
R e g l a 7.a —Son largas en su p e n ú l t i m a vocal 
a n t e otra vocal las siguientes voces grecolatinas, 
terminadas e n : 
1a , como E u m e n í a , OÍ; 
e u p r e p í a ^ se ; 
Euryc l i a , ae; 
e u s e b í a , ee; 
eut rapel ia , ae ; 
G a l a t í a , ae; 
g a s t r o m a n t í a , se ; 
g e o m a n t í a , ae; 
G r y n í a , ae.' 
gynopaedía , ae; 
H a m a r t i g e n i a , ae; 
herraenia j ae ; 
H i l a r i a , í u m , o o r u m ; 
Hippodamía- , ae; 
h i s t i od romia , ae; 
H o m a e o m e r í a , ae; 
horaaeopa t ía , ae; 
h o m o g o n í a , ae; 
hydromantia^ ae; 
hydropa t ia , ae, 
H y g i a , ae; 
H y p e r í a , ae; 
h y p e r d u l i a , ae ; 
i a t r i a , ae ; 
i do lo la t r i a , a?; 
i d o l o m a n t í a , ae ; 
I p h i g e n í a , ae; 
I p h i m e d í a , se; 
i r o n í a , se; 
L a m í a , ae ( u n m o n t e ) ; 
Lafflpelía.,ae(una c i u d a d ) . 
L a m p í a , a i ; 
Langia , (un r i o ) ; 
Laodamia, ae; 
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í l e g l a 7.a—Son Jardas en su p e n ú l t i m a vocal 
ante otra vocal las siguientes voces grecolatinas, 
terminadas e n : 
como L a o d i c í a , se; 
l a t r í a , se; 
L e b a d í a , a?; 
l i t an ía . , se; 
L y s i m a c h l a , se; 
m a g i a j se; 
m a n t í a , fe ; 
M a r i a , se; 
M i d í a , se; 
msechía j se; 
M o p s u e s t í a , se; 
nap ia , se; 
nec romant ia , se; 
N i c o r a e d í a , a;; 
Nicos ía i se; 
p s e d í a , se; 
P a r o r í a , se; 
pe larg ia , te ; 
p e r i d í a , ÍE ; 
per ihermenia „ se; 
peripetia^ se; 
p e r i p h e r í a , se ; 
Pb i l ade lpMa , se; 
p o l i t í a , se; 
Po lymnia , (Pero , como a veces se 
encuentra escrito simplemente 
con i en su o r l j e n , por eso se 
usa t a m b i é n breve); 
p r o p h e t í a , se; 
p r o t e l í a , se; 
p y r o m a n t í a , se; 
S a m a r í a , se; 
s a t r a p í a , te ; 
s c a n d í a , se (pticrto o arsenal) ; 
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¡ R e g l a 7.* — Son largas en su p e n ú l t i m a vocát 
ank olra vocal las siguientes voces grecolatinas, 
terminadas en 
l a , como sc iomant ía . , ce; 
S e l e u c í a , se; 
S e r a p í a , o r u m ; 
s i m o n í a , ee; 
S p e r c b í a , ae ; 
sympathia , se; 
T h a l í a , se; 
Tr i togen ia j se (1) . 
» Argíae , a rum (islas); 
e u g e n í a ; , a rum (cier ta clase de 
uvas). 
i a s , » a m e n í a s , ae; 
I n a n i a s , se ( o i n v a r . ) ; 
Arch ias , se; 
( 1 ) Algunos o t í o s üomtaíes suelen citarse como 
largos , cuales son a g o n í a , c a c o p h o n í a , cha lc ía , eu-
p h o n í a , h o m i l í a , l e t h a r g í a , Uenteria . K p o t h y m í a , 
U t u r g í á , m a n í a (por locura) , p i rosod ía , s c a m m o n í a , 
sophia, S t i r í a , s y m p h o n í a . íheogonia . ; A p a r c t í a s , 
B a r i a s , Ca l l í a s , etc . ; mas no lo son': s i n ó que, 
como indica el acento que esos nombres tienen en 
griego sobre l a t p e n ú l t i m a , se pronunciaban ele-
vando el tono de la voz sobre dicha v o c a l , pero sin 
alterar por eso su cuant idad breve: cosa que nos-
otros no podemos hacer, sin esponernos a confun-
dirlos con los largos , por no conocer el modo par-
t icu lar , con que los Griegos , aun elevando la voz, 
d i s t i n g u í a n los unos de los otros, esto es , los bre-
ves acentuados de los verdaderamente largos. Mas 
los que nosotros apuntamos aquí por largos, lo son 
sin l a menor duda , porque su i p e n ú l t i m a sust i tu-
ye , a l escribirse con caracteres latinos , a l dipton-
go e i , con que los escrihian los Griegos. E n esto, 
sin embargo , como en otras cosas , puede i aun 
debe seguirse el uso admitido entre los doctos. 
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R e g l a 7.a —Son largas en su p e n ú l t i m a vocal 
ante oirá vocal las siguientes voces grecolatinas, 
termigadas e t i : 
como A u g í a s , se ; 
B a r a c h í a s , se (o i n v a r . ) ; 
b i a c í a s , ae ( u n pez); 
Elias . se; 
E s a í a s , o H e s a í a s , ¿e , o 
I s a í a s , a;; 
G o l í a s , se; 
Hie remias , se; 
M e s í a s , te (aunque t a m b i é n se 
halla breve); 
p b a r í a s , ae; 
T h e s p í a s , ( u n a ciudad); i a lgu-
nos o t ros , casi todos hebreos, 
como A b í a s , A d o n í a s , A z a r í a s , 
B a n a í a s , E z e c h í a s , Malach ías , 
M a t b a t h í a s , M a t h í a s , N e h e m í a s , 
R o r a e l í a s , S e d e c í a s , Tob ías , 
Z a c h a r í a s , e tc. , al menos en 
cuanto a la p r o n u n c i a c i ó n co-
m ú n . 
» i E c h í o n , onis , o ó n o s ; 
jE l íon , ónis ; 
i E t h í o n , ónis (pero Eetion, ónis 
es breve, con sola la nota de 
elevación de v o z , s egún queda 
advertido anteriormente. 
Alphíon (lacus) ; 
A m p h i o n , onis ; 
a rc ión , i i ; 
A r i o n , onis; 
A x i o n , onis; 
bacchion , í i ; 
B o r í o n , i i ; 
b r e p h o t r o p h í o n , í i ; 
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R e g l a 7 . " — Son largas en su p e n ú l t i m a vocal 
ante oirá vocal las siguientes voces grecolalinas, 
terminadas en : 
como clienoboscion , i i ; 
d i a c o d í o n , i i ; 
Eb íon , o Hebion . onis ; 
E c h í o n , onis , 
Epbes l íon , onis ; 
e p i c e d í o n , i i ; 
e r o t í o n , í i ; 
hero ion , í i ; 
h i e r o c o m í o n , í i ; 
b i l a r i u n , o n i s ; 
H y p e r í o n , onis, u onos; 
Ixíon , onis (pero por un a u c es 
breve); 
logíon , í i ; 
Marc íon , onis ; 
M e l b í o n , onis ; 
N o m í o n , onis ; 
nosocOraíon, íf; 
senopol íon, í i ; 
Orion , on i s ; 
Ophíon . o n ¡ s ; 
ornithoboscion, í i ; 
o rn i t bo t ropb íon , íí ; 
Pand íon , onis; 
Pelíou , íi ( n . de varón; pero por 
un monte J es breve), con a l g ú n 
o t ro . Pero oar ion , u orion, 
ónis es breve , con solo el signo 
de e l evac ión de voz. 
» Or ios , í i . 
» Abiud ( ' i n v a r . ) , i 
Elíud ( i d . ) -
» y E a n t í ü m , í i ; 
j E g í u m , o A e g í u m , í i ; 
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Reg la 7.11 — Son largas en su p e n ú l t i m a vocal 
ante otra vocal las siguientes \oces grecolatinas, 
terminadas en : 
como i E s c u l a p í u m , i i ( templo del dios 
E s c u l a p i o ) ; 
A n t h í u r a , í i ; 
a r c t i í u m , í i ; 
A s c l e p í u m , i i ; 
b a c c h í u m , í i ; 
b a p l u u m , í i ; 
B e n d i d í u r a , í i ; 
b i b l i p o l í u m . íi ; 
b r a b í u m , í i ; 
b r e p h o t r o p h í u m , í i ; 
C h i r o n í u m ^ í i ; 
c n a p h í u m , í i ; 
coenium, í i ; 
c u r o t r o p b í u m , íi ; 
d i acon ium, í i ; 
d idasca l ium, í i ; 
e l eg ium, í i ; 
epheb ium, í i ; 
epiraenidium , í i ; 
e p i s c o p í u m , íi ; 
gei o n t o c o m í u m , íi ; 
g e r o t r o p h í u m , í i : 
herac l ium > íi ; 
h e r m o p o l í u m , í i ; 
h e r o d í u m , í i ; 
h i p p o t r o p b í u m , í i ; 
h o r o s c o p í u m , í i ; 
i c h t b y o t r o p h í u m , í i ; 
i d o l i u m , í i ; 
I s í u m , i i : 
l y c í u m , í i ; 
m a n i c o m í u m , í i ; 
m a n t í u m , í i ; 
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Regla 7.a — S o n largas en su p e n ú l t i m a vocal 
ante olra vocal las siguientes voces grecolatinas, 
terminadas en : 
como megal ium , í i ; 
m o n o p o l i u m , íi ( p o r e l /ugar don-
de se ejerce el comercio l lama-
do monopolio). 
m y r o p o l í u m , í i ; 
nessotrophlum, i i ; 
n i l o m e t r i u m , i i ; 
n o s o c o m í u m , í i ; 
nosodochium, í i ; 
o e n o p o l í u m , í i ; 
o r n i t b o t r o p l i í u m , í i ; 
o r p h a n o t r o p h í u m , í i ; 
paedagogium, íi ; 
P a n d i u m , í i ; 
p a n d o c h í u m , í i ; 
Pa r then ium, í i ; 
p a r t h e n o t r o p h í u m , í i ; 
P a t r i a r c h í u m , í i ; 
p h a r m a c o p o l í u m , íi ; 
p r e s b y t e r í u m , í i ; 
p t o c h o t r o p h í u m , i i ; 
s t r o p h í u r a , íi (de slrophe, parte de 
oda, etc.; pero derivado de í t r o -
pha (fascia), entonces es breve.) 
t e l o n í u m , í i , 
t h e r i o t r o p h í u m , í i ; 
t b e n n o p o l í u m ; í i ; 
t r o p h í u m , í i ; 
t y p o g r a p b í u m , í i ; 
xenodocbium, í i ; 
x e n o t r o p h í u m , í i ; i a lgún ot ro (1). 
( 1 ) N ó t e s e , que cuando por esos nombres no se 
espresa l a idéa de l ugar , esto e s , t ienda, almacenj 
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H e g l a 7.a —Son largas en su p e n ú l t i m a vocal 
ante olra vocal las siguientes voces grecolatinas, 





o i , 
como a n t i b a c c h í u s , a , u m ; 
A r i s t o t e l í u s , a , um ; 
A r í u s , íi (aunque en Catulo es 
breve); 
B a c c h í u s , a, u m (pero Bacchius, 
i i , n . p r . , es breve) ; 
B a s i l í u s , í i ; 
C a n o p í u s , a , um ; 
D a r í u s , íi í 
E p í u s , í i ; 
e u g e n í u s , a , u m ; 
Heracl ius, í i ; 
He rmin ia s , íi ( q u e t a m b i é n se 
encuentra breve, conforme al 
d i a l , jonio, ó significando quizás 
distinto personaje; ; 
Hesiodius , a , u m ; 
O l m í u s , í i ; 
Oríus. , í i ; 
Sperchíus . , í i , con a l g ú n o t ro . 
S i l óa , se. 
B a g ó a s , ó Vagóas ,,se. 
A t i z ó e s , se. 
E l ó i , o rura ; 
donde se cobra, vende , espende alg-una cosa, u ofi-
c ina donde se ejerce a l g ú n cargo o p r o f e s i ó n ; s i nó 
l a i d é a del mismo cargo , oficio , f acu l tad o ejerci -
cio de é l , entonces son bre jes, como sucede con dia-
c ó n i u m e p i s c ó p i u m , m o n o p ó l i u m , p m s b i / t é r i u m , 
t e l ó n i u m , etc. ; porque en este sentido se h a l l a n es-
c r i tos en su o r í j e n s implemente con i , nq con dip-
t o n g o . 
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R e g l a 7 -a—Son largas en su p e n ú l t i m a vocal 
ante otra vocal las siguientes voces grecolatinas, 
terminadas en i 
como Elói ( i n v a r . ) ; 
Gelói ( i d . ) . 
' A c h e r ó i s , i d i s ; 
D e ó i s , i d i s ; 
h e r ó i s , i d i s ; 
L a g ó i s , i d i s ; 
L a t ó i s , i d i s ; 
M i n ó i s , idis ; 
P y r ó i s , ent is ; 
T y p h ó i s , idos, i d'emás p a t r o n í m i -
cos de esta t e r m i n a c i ó n . 
» a i z ó o n , ó i . 
» h e r ó u m , ó i ; 
Minoura , ói . 
» A c h e l ó u s , ó i ; 
A ó u s , ó i , i 
a ó u s , a, u m ; 
a r c t ó u s , a, um , 
A r g ó u s , a , um ; 
A t b ó u s , a , u m ; 
b a g ó u s , ó i ; 
C o l ó u s , ó i ; 
E ó u s , ó i , i 
Eóus , a , u m ; 
Gelóus , a , um ; 
b e r ó u s , a, u m ; 
I n ó u s , a, u m ; 
L a t ó u s , ó i , i 
L a t ó u s , a , u m ; 
L a t ó u s o Letóus ( g e n i l . g r iego , 
dependiente de .polis subenten-
d i d o ) ; 
L e s b ó u s , a , u m ¿ 
M a n t ó u s , a, u m ; 
ous, 
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Hegla 7.a-—Son largas en su p e n ú l t i m a vocal 
ante otra vocal las siguientes voces gr colatinas, 
terminadas en i 
como MinouSí a , u m ; 
M y r t ó u s , a , u m , 
N a u p a c t ó u s , a , u m ; 
S a r d ó u s , a , u m . 
Pero son breves los siguien-
tes : Alcálhous, oi; Antinoiís, 
Aréilhous, Gesithous, Hippónous, 
Iphinous, Nausithous,, Pirithous 
i Prólhous, oi. 
ues, 
y » . 
y o n ; 
m a n s ú e s , etis ( a d j . la t . desusado] 
Emfo, f u s . 
G e r f o n , onis (aunque otros lo tie-
nen por breve). 
OBSERVACIOlí 
sobre los nombres terminados en ms. 
Como entre los varios nombres acaba-
dos en eus, ya breves , ya largos, hay a l -
gunos cuyas terminaciones griegas eus, eu 
(del nominativo i vocativo) forman un dip-
tongo , que en los demás casos se resuelve 
en dos sílabas breves (cosa que áun en el 
nominativo i vocativo suele hacerse a ve-
ces por licencia poé t i ca ) , conviene mucho 
saber cuáles sean esos nombres, ya para 
conocer su cuantidad, ya al menos para 
fijar su p ronunc iac ión , no confundiéndolos 
2Í3 
con otros, que a primera vista parecen 
iguales por su terminación. 
Los nombres, pues, cuya terminación 
eus forma diptongo, son los sustantivos si-
guientes : 
A c M l e u s , e i ; 
A c h ó r e u s , e i ; 
A c ó n t e u s , e i ; 
A d ó n e u s , ei ; 
A d ó r e u s , e i ; 
i É g e u s , e i ; 
.dEgiáleus, e i : 
Agv l l ea s , e i ; 
Alceus, e i ; 
A l o e u s , e i ; 
Antheus , e i ; 
At reus , e i ; 
B f i á r e u s , e i ; 
Ceeneus, e i ; 
C a p á n e u s , e i ; 
C a p M r e u s , e i ; 
C e l é n e u s , e i ; 
C é l e u s , e i ; 
C é p h e u s , e i ; 
C h l ó r e u s , e i ; 
C o r ó n e u s , e i ; 
C r é t h e u s , e i ; 
d ó r c e u s , e i ; 
E l é l e u s , e i ; 
Enipeus , e i ; 
E p í g e u s , e i ; 
E p i m é t l i e u s , e i ; 
E p ó p e u s , e i ; 
E r é c h t h e u s , e i ; 
Eurystheus, e i ; 
g r a m m á t e u s , e i ; 
g r á p h e u s , e i ; 
é n ' n e u s , e i ; 
h í p p e u s , e i ; 
Hy'pseus, e i ; 
I d o m é n e u s , e i ; 
l l i o n e u s , e í ; 
í m b r e u s , e i ; 
L á t r e u s , e i ; 
L y c ó r e u s , e i ; 
Lynceus , e i ; 
M a c á r e t í s , e i ; 
Megareus , e i ; 
M e l á n e ü s , e i ; 
M e n é c e u s , e i ; 
M e n é s t l i e u s , e i ; 
M n é s t h e u s , e i ; 
M ó r p h e u s , e i ; 
ÍNéleus , e i ; 
Ñ é r e u s , e i ; 
N í l e u s , e i ; 
N i r e u s , e i ; 
Nycteus , e i ; 
( É n e u s , e i ; 
Oileus, ei ( 1 ) ; 
O p ó p e u s , e i ; 
( 1 ) T a m b i é n se ha l l a con el diptong-o d isue l to , 
resu l tando entonces c u a d r i s í l a b o : i l o mismo se 
observa en C é l e u s , N é r e u s , Orpheus, etc. 
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Nombres c ü y a t e r m i n a c i ó n eus forma d i p t o n g ó i 
ó r p l i e u s , e i ; P r i é u e u s , e i ; 
ó t r e u s , e i ; P r o m é t h e u s , e i ; 
P a t á r e u s , e i ; P ro lheus , e i ; 
Peleas, e i ; R h í p h e u s , e i ; 
P é n t h e u s , e i ; S a l m ó n e u s , e i ; 
P é r s e u s , e i ; S i n ó p e u s , e i ; 
P h é g e u s , e i ; T é r e u s ; e i ; 
P h í n e u s , e i ; T h é s e u s , e i ; 
P h ó c e u s , e i ; T h y ó n e u s , é i ; 
P h o r ó n e u s , e i ; T f deus, e i , con 
Phyleus , e i ; É l e u s , u n t i s , i a l g ú n 
P i r i é e u s , e i ; otro nada m á s : 
pues no deben confundirse estos nombres 
con otros, cuya terminación eus o no es 
diptongo , o se halla resuelto en dos s í la-
bas breves, como sucede en Achil leus, ei; 
iEg i á l eus , ei (nombre de otro personaje 
distinto del citado m á s arriba) , Al icarnás-
seus, e i ; chloreus (distinto del que m á s 
arriba se pone entre aquellos, cuya t e r m i -
nación forma diptongo), Doró theus , Do-
s í t h e u s , hemí t l t eus , Hierdtheus, Pene'-
leus, Plí í leus, Sciádeus, T i m ó t b e u s , Tyn-
dá reus , etc.; n i mucho ménos con los lar-
gos Ach i l l éus , a, u m , Achoréus? Acon-
t é u s , A l p h é u s , Aréus , Arge'us , i demás 
que quedan apuntados como tales entre 
los adjetivos (páj . 193); o con los que en 
su penú l t ima sílaba tienen a , como A g -
gseus, Alphseus (distinto de A l p h é u s , a, 
u m ) , Aristseus, Astreeus, Barsimeens, 
Bartholomseus, Óelsenseus, Eumseus, Iré* 
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nsexis, Matthseus, Pellseus , Ptolemseus, 
Sosthenseus, Taddseus , Thalalseus , Za-
cliseus, etc.: con los cuales (así como con 
los otros nombres largos , qne no tienen 
diptongo en su penú l t ima sílaba) los con-
funden no pocos en la pronunciación. Pues 
acostumbrados a decir en castellano Alcéo, 
Anteo, Eur i s téo , Idomenéo, Morféo, Orfeo, 
Peléo, Perséo , Prometeo, etc., cargando 
sobre la e p e n ú l t i m a , n i siquiera sospe-
chan que en la t in pueda ó deba hacerse de 
otro modo. 
Mas no por eso son escusables, por m á s 
que su error provenga, por lo jeneral, de 
una inveterada rut ina o de mera inadver-
tencia; pues no hay quien ignore, por poco 
versado que esté en este idioma, que nun-
ca es lícito cargar la pronunciación sobre 
la ú l t i m a sílaba de ninguna palabra latina 
o latinizada; i es evidente, que el d ip ton-
go eus, con que terminan esos nombres, 
es su última s í laba: i no porque esta sea 
diptongo, hay razón alguna, para escep-
tuarla de aquella regla, tan absoluta, que 
no admite escepcion. 
E l diptongo en estas palabras no tiene 
más objeto, que el reducir sus dos ú l t imas 
sílabas a una sola, porque así le conviene 
al poeta, pronunciándolas con toda la 
unión i rapidez posible, con una sola emi-
sión de voz; pero el acento tónico de la 
palabra no sufre por eso alteración alguna: 
con t inúa , después deformado el diptongo, 
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en la misma sílaba anterior a este, en que 
antes estaba, o en que debería estar, si la 
e que forma diptongo con la %, no lo for-
mase : i siendo entonces breve esta e {pen-
ú l t i m a sí laba de la palabra), necesaria-
mente había de cargar el acento tón ico , o 
sea la fuerza de la pronunciación sobre la 
sílaba precedente, esto es, sobre la ante-
penú l t ima de la palabra. Lo mismo, pues, 
sucede, cuando la e p e n ú l t i m a de la pala-
bra forma diptongo con la v, siguiente : i 
esto , aunque dicha sílaba precedente o 
an tepenú l t ima sea t ambién breve, como lo 
es, v . g r . , en el dativo i ablativo aliqueis, 
que pronunciamos elevando la voz sobre 
la i que precede al diptongo queis, aunque 
aquella es breve; no de otra suerte que 
cuando es larga, como en écqueis, núm-
q%eis, siqueis, mortáleis, etc. 
En r e s ú m e n : los nombres en eibs, cuya 
te rminac ión forma diptongo, llevan el 
acento tónico en la sílaba anterior, i ex i -
jen que dicha te rminación se pronuncie 
con una sola emisión de voz, i r á p i d a -
mente , como sílaba final de palabra; a d i -
ferencia de los breves Dorótheus, Dositheus, 
HierótheukS, Timóthe%s, etc., cuya t e rmi -
nación en eus forma dos s í l abas , i por lo 
mismo tiene que pronunciarse en dos 
tiempos, con cierta separación, no de otra 
suerte que en los latinos cálceus, cadúceus, 
cásews, láqueus, púíeus, etc.—En cuanto a 
los demás nombres, sean sustantivos, sean 
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adjetivos , terminados en eus ( que se es-
presan en la pá j . 193 i siguientes), i cuya 
e equivale al diptongo ei que tienen en su 
orí jen griego; siendo por esa misma razón 
largos en su p e n ú l t i m a sílaba , claro es tá 
que deberán pronunciarse con la misma 
detención i elevación de voz, con que se 
pronuncian los que manifiestamente llevan 
diptongo en dicha sílaba p e n ú l t i m a , como 
son I renam, Judcsus, MacTiabmus, Matthceus, 
ZachcBus, etc. 
Esta observación, aunque simplemente 
indicada, es más que suficiente, para con-
vencer a cualquiera de la grave falta pro-
sódica que se comete, al pronunciar, como 
lo hacen muchos, Atréus, P ro téus , Prome-
tMus, etc., cargando la fuerza de la voz 
sobre la e penú l t ima de tales palabras, en 
que esta forma diptongo con la u siguien-
te : error, que, como otros tantos, es pre-
ciso correjir a toda costa. 
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A D V E R T E N C I A 
sobre la p r o n u n c i a c i ó n del Vocativo de los Nombres 
propios terminados en ius. 
Puesto que en las voces latinas de tres 
ó más sílabas, que tienen b7'eve su penúlt i -
ma , carga el acento tónico sobre la ante-
penú l t ima , aunque esta sea breve, como 
sucede , por ejemplo, en dóminus, óculus, 
ádhibes, reperis, etc.; conviene tener pre-
sente esta regla, para la recta pronuncia-
ción de los vocativos de nombres propios, 
terminados en. my , como Váleri , Vírgi-
U , etc., cuya penú l t ima s í laba , o sea la 
an tepenú l t ima del Nominativo, es breve: 
tales son los sisruientes: 
Acida l i u s , i i ; 
A c r i s i u s , 
A c u t i l i u s , 
jEgidius , 
i É m i l i u s , 
M h e r i u s , 
Agabius , 
Agapius , 
A g r i t i u s , 
Al ipius , 
A lmacb ius , 
Ambros ias , 
A m p e l i u s , 
Anachar ius , 
Anastasius, 
Anato l i u s , 
Antbemius , i i 
Anysius . 
A p e l i u s , 
Arcad ius , 
Arch ib ius , 
Armen ius , 
Arsenius , 
A r t e m i u s , 
Ascanius , 
As in ius , 
As le r ius , 
Athanasius, 
Alhenobius , 
A t h u r i u s , o 
A t t u r i u s , 
Aufidius, 
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Nombres propios en m.j. hfepes en el F o c a í m ; 
A u g u r i u s , i i ; 
Ausonius , 
Auspic ias , 
Aus temonius , 
A u x i b i u s , 
A u x i l i a s , 
Bas i l ius , 





Ca l imet ius , 




Chromat ius , 
Cl icer ius , 
C lo ta r ius , 
Cornif ic ius , 
Da lmat ius , 
Desiderius, 
Domet ius , 
D o m i t i u s . 
Drepanius , 
E leu ther ius , 
E l i c i u s , 
E l i g i u s , 
E l p i d i u s , 
Empor ius , 
Ephis ius , 
Epiphanius , 
Ep ipod ius , 
Ep i t a t iu s , 
Equ i t i u s , 
Er ich t l iQnius , i i ; 
Evasius, 
Euchar ius , 
Eucberius , 
Eugenius , 
Eula l iuSj 
Eulogius , 











Eus t ra t ius , 
E u t h y m i u s , 
Eutropius , 
Eu tych ius , 
Exuper ius , 
F a b r i c i u s , 
Ga la t ius , 




G l y c e r i u s , 
Gregor ius , 
He l l ad iu s , 
H e l v i d i u s , 
Hemether ius , 
Hesychius , 
H i l a r i u s , 
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Nombres propios en ius, breves en el FOCOÍÍDO; 
Hosp i t i u s , i i ; 
H y p a t i u s , 
L a b e r i u s , 
L a m p r i d i u s , 
Leocadius , i 
Leucadius , 
L i b e r i u s , 
L i b o r i u s . 
L i c e r i u s , 
L i c i n i u s , 
L igo r iu s^ 
Luce t i u s , 
L u c i d i u s , 
Luperius^ 
M a c a r i u s , 
Macedonius , 
Macrob ius , 
Mandonius , 
M a r d a r i u s , 
M a r d o n i u s , 
M a r t y r i u s , 
M a s u r i u s , 
Me lan ius , 
Mele t ius , 
Mercur ius , 
Method ius , 
Metrobius , 
M i n u c i u s , 
Mopsopius , 
M y g d o n i u s , 
Nazar ius , 
Nemesius , 
N e o t e r i u s , 
Nicas ius , 
N ig id ius , 
N y c t e l i u s , 
Odrysius , i i ; 
Ogygius , 
Qrb i l i u s , 
Or ibas ius , 
Otacilius , 
Othrys ius , 
Ovid ius , 
Pacuvius, 
Pal ladius , 
Pammachius, 
Pancbar ius , 
Pancrat ius, 
Papinius, 
Para l ius , 
Paregor ius , 
P a m e n i u s , 
Parrbasius, 
Par themius , 
Pa te r ius , 
Pa t r ic ius , o 











Pompi l i u s , 





Nombres propios en ius, breves en el Vocativo: 
Pub l i c ius , i i ; 
Pusic ius , 
Qu in t i l i u s , o 




Rupi l ius , 
R u t i l i u s , (aunque t a m -




Sidonius (aunque t a m -
bién se bai la largo), 
Simpl i c iu s , 
Sis inius , 
Stali l ius. , 
Su lp ic ius , 
Superius , 
S y í v e r i u s , 
Symposius, 
Synesius , i i ; 
Syr ic ius , 
Ta l tbyb ius , 
Tarqu in ius , 
Tharasius, 
Tbars idus , 
Theodosius, 
Theogonius, 
T ibe r ius , 
T i t i n i u s , 
T u r p i l i u s , ' 
Ursicius , 
V a l e r i u s , 
Vege t iu s , 
V e n e r i u s , 
Ven t id ius , 
V e t u r i u s , 
V ig i l i u s . , 
V i r g i l i u s ^ 
V u l t u r i u s , 
Zenobius, i a l g ú n otro. 
Los d e m á s , como Antonius , Au t ron iu s , Hora -
t i u s , P o p i l i u s , etc., son largos: menos Maur i t ius , 
i a l g ú n o t r o , que son indiferentes. 
Por conclusión de este tratado , i por 
via de explanación de las reglas de la vo-
cal siguida de m%da i liquida, i del incre-
mento en o de los nombres greco-latinos, 
creemos conYeniente añadir aquí las si-
guientes listas: 
1.a, de palabras, en que la vocal, seguida de m u -
da i liquida, es siempre larga, lanto en verso 
como en prosa : 
a d l á t r o . o 
a l l á t r o , as; 
a l ib rum , i ; 
a m b u l á c r u o n , i ; 
a n i d a (por anicula); 
a p b r o n í t u m , i ; 
b ü í b r a , se; 
b i l í b r i s , e ; 
c i e á l r i x , icis (con sus 
der ivados) ; 
c l e p s i d r a , se; 
c r e á g r a . se; 
c r éb ró ( adv . ) ; 
c r i b r u m , i ; 
c r i b r o , as, etc. 
d e l ú b r u m , i ; 
d o l á b r a , se; 
e c b i n o m é t r a , 
f r á t r i s j f r á t r i , f r á t r e m , 
etc. 
f u l g é t r a . ae ; 
f u l g é t r u m , i ; 
i n v o l ú c r u m , i ; 
L i b é t h r a , se; 
L i b é t h r u m , i ; 
l i b r a , se; 
l i b r o j as , etc. 
m á t r i s , m á t r i , m á t r e m , 
etc. 
m e l ó l b r o n , i ; 
m i t r a , se ; 
m u l c é t r a , se; 
n u t r i ó , i s : 
n ú t r i x , icis , etc. 
O E n ó t r i a , se; 
O E n ó t r u s , i , etc. 
o i u s á t r u m ^ i ; 
o r t y g o m é t r a , se; 
p e n t á t b l u m , i ; 
p e r í c l u m , i ; 
pr r í p l u s , i ; 
p o l l ú b r u m , i ; 
p s i l ó t b r u m , i ; 
q u i n q u á t r u s , u u m ; 
s a l ú b r i s , e ; • 
s e l í b r a , o 
s e m i l í b r a , se; 
s e m i m i t r a , tu; 
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Palabras, en qüe la « o c a í , seguida de muda i U 
quida, es siempre larga: 
s e p l i m á t r u s , u u m ; 
s e x á t r u s , u u m ; 
s i m u l á c r u m , i ; 
t h e á t r u r a , i ; 
t o m á d u m , i ; 
T o m i c l a , se; 
t r i l í b r i s , e; 
v e l á b r u m , i ; 
V e n á f r u m , i ; 
v e n t i l á b r u m , i : 
v e r á t r u r a , i ; 
verétrum, i ; volulábrum, i, con los compuestos i 
derivados de estos, especialmente de cr í ferum, libra 
i nútrio, con amálrix, auxiliáírico, arátrum, etc., 
como derivados de p r imi t ivos largos; o que tienen 
c o n t r a c c i ó n , como ftftíc/a, periclum, etc.; o son vo-
ces grecolat inas , que en sn or í jen se escriben con 
eta, ómega o diptongo. 
2.a, de Nombres grecolat inos, cuyo incremento en 
OÍ'Í'S es breve. 
A c t o r , oris ( n . propio) ; 
ador , oris "(aunque tam-
b i é n se bai la largo); 
A g a p é n o r , oris ; 
A g é n o r , o r i s ; 
Alastor. . o r i s ; 
A l c á n o r , o r i s ; 
A l c é n o n o r i s ; 
Alector , o r i s ; 
A l m a n s o r , o r i s ; 
A lp l i éno r , o r i s ; 
A m é t o r , o r i s ; 
A m y n t o r , o r i s ; 
A n a x é n o r , o r i s ; 
A n é t o r ^ o r i s ; 
A n t é n o r , o r i s ; 
A r i s t o r , o r i s ; 
B e é l p h e g o r , o r i s ; 
B i á n o r , o r i s ; 
Castor, o r i s ; 
Centor, oris (usado casi 
siempre en p l u r a l ) ; 
Gbctor , o r i s ; 
G l i t o r , or is ; 
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Nombres grecolatinos , cuyo incremento en oris 
es breve: 
C r a n t o r , o r i s ; 
Cbrysaor , o r i s ; 
D i a c t o r , o r i s ; 
E b o r , oris (usado sola-
mente en p l u r a l ) ; 
E l p é n o r , o r i s ; 
É u p a t o r , o r i s ; 
E u p b r á n o r , o r i s ; 
E v é n o r , oris ; 
H é c t o r , o r i s ; 
H e l é n o r , o r i s ; 
E y p é n o r , o r i s ; 
L e x á n o r ^ o r i s ; 
L i c b é n o r , o r i s ; 
M é l c h i o r , o r i s ; 
M e n t o r , o r i s ; 
N a b o r , o r i s ; 
N a b u c b o d ó n o s o r , o r i s ; 
N é s t o r , o r i s ; 
N i c a n o r , o r i s ; 
N i c á t o r , o r i s ; 
P h e g o r , o r i s ; 
P h i l o m é t o r , o r i s ; 
P h i l ó p a t o r , o r i s ; 
P b o b é t o r , o r i s , 
P i s é n o r , o r i s ; 
Po lypb i s to r , o 
Po lyb i s to r , o r i s ; 
Polymestor , o 
Polymnestor , o r i s ; 
P r o t b é n o r , o 
P r o l h o é n o r , o r i s ; 
R h e t é n o r , o r i s ; 
r b e l o r , o r i s ; 
R e x é n o r , o r i s : 
Sapor, oris (n . p rop io) ; 
S i á n o r , o r i s ; 
Stentor, o r i s , con a l g ú n 
o t r o ; a los cuales se 
agregan estos tres l a -
tinos L ú c i p o r , or i s , 
M á r c i p o r , o r i s , i 
Q u í n t i p o r , o r i s , como 
compuestos de los pro-
pios L u c i u s , Marcus, 
Q u i n t o s , i de puer, 
eri, cuyo incremento 
es breve. 
3.a, de Nombres grecolat inos, cuyo incremento en 
onis es breve, por serlo en ómicron (o senc i l l a ) : 
A c m o n , on i s ; 
A c r o c h o r d o u , o n i s ; 
Actseon, onis ; 
a é d o n , on i s , i 
A é d o n , onis ( n . propio); 
Mmon, on is ; 
iEson, on i s ; 
jE thon , onis ; 
Agamemnon , on i s ; 
Alazon , o n i s , i 
9 
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Nombres grecola t inos , cuyo incremento en onís 
es breve: 
a l á z o n , on i s ; 
A l c m á o n , onis ; 
Alcmaeo, o 
Alcmeeon, onis ; 
á l c y o n , on is , i 
l l c y o n , onis ( nombre 
p r o p i o ) ; 
A l é m o n , on i s ; 
A l i a g m o n , onis ; 
A l i m ó n , on i s : 
Amazon., onis ; 
A m o p á o n , onis ; 
A m p h í c h t h y o , onis (usa-
do solamente en plu-
ra l ) ; 
A m p h i o n , onis ; 
A m y t h á o n , on i s ; 
A n d r é m o n , onis; 
A n t h é d o n , onis ; 
ant ichthon , onis (usado 
solamente en p lu ra l ) ; 
A n t ó n , on i s ; 
A o n , onis (usado sola-
mente en p l u r a l ) ; 
A p i s á o n , on i s ; 
A r á g o , on i s ; 
a rch i t ec ton , onis; 
A r e t h á o n , onis; 
A r i o n , onis ; 
A s p l é d o n , on i s ; 
A u s o u , onis ; 
A x i o n , onis ; 
a x o n , o n i s , i 
A x o n , onis (n. pr.., usado 
solamente en p lu ra l ) ; 
B i s t o n , onis ; 
canon, onis ; 
cacodsemon, onis; 
Carchédon . , on is ; 
C é r c y o n , onis; 
C b a s r é m o n , o n i s ; 
C h a l c é d o n , o n i s ; 
Chaon , on i s ; 
cbe l idon , onis , i 
Cbelidon , onis ( n . p r . ) ; 
C h r e m é d o n ^ onis ; 
C h r e m e t M o n , onis ; 
C icon , onis (usado so-
lamente en p l u r a l ) ; 
c o t y l é d o n , onis ; 
crataagon, on i s ; 
G f r i o n , onis ; 
deemon, onis ; 
Damasichtbon, on i s ; 
d i á c o , o d i ácon . , onis; 
D i d y m á o n , o n i s ; 
D o h c h á o n , onis; 
D o l ó p i o n , onis ; 
Eb ion , onis ; 
E c h é m o n , on i s ; 
E c b í o n , onis ; 
Egsemon, onis; 
E i o n , onis ; 
E p b e s t í o n , onis ; 
Er i s ich thon , o n i s ; 
E s s é d o n , - onis ( usado 
solamente en p l u r a l ) ; 
E t h é m o n , onis; 
eudsemen, onis ; 
é u t h y p h r o n , onis ; 
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Nombres grecola t inos , cuyo incremento en onis 
es hreve: 
Evaemon^ o n i s ; 
G e r í o n , onis ; 
g n o m o n , onis ; 
Gorgon , onis ; 
Haemon, onis ; 
H á l c y o n , onis ; 
H a l i a c m o n , o 
H a l i a g m o n , onis; 
H a l i z ó n , o n i s ; 
Halyacmon^ onis, 
H a l ^ m o n , on i s ; 
Halyzon, o n i s ; 
H e b í o n , o n i s ; 
H é g e m o n , on i s ; 
Helicaon., on i s ; 
H i c e t á o n , o n i s ; 
H i e r o m n é m o n , on i s , 
H i l a r i ó n , o n i s ; 
H y p e r í o n , onis ; 
H y p e t á o n , o n i s ; 
l á o n , onis ; 
l á s i o n , o n i s ; 
l á s o n , o n i s ; 
I c e t á o n , o n i s ; 
i c b n é u m o n , on i s ; 
i c ó n , onis ; 
I d m o n , onis ; 
I m á o n , onis ; 
Istsevon , onis ( usado 
solamente en p l u r a l ) ; 
Ix íon , onis ; e 
í x i o n , onis (ua ave); 
Lacedeemon, onis ; 
L a m p é d o n , on i s ; 
L e s t r y g o n , o 
Leestrygon , onis (usado 
solo en p l u r a l ) ; 
L i n g o n , onis ( i d . ) 
L y c á o n , o n i s ; 
l í c o p h o n , onis; 
L í c o p h r o u , on i s ; 
M á c e d o , onis ; 
M a c e d ó n , onis ; 
M a c b á o n , onis ; 
Ma ;on , onis,-
M a n é t h o n , o 
Mantetbon., o n i s ; 
Al a r c i ó n , onis ; 
m e l ó p e p o , onis ; 
melOj onis; 
xMemnon, o n i s ; 
Meneprbon, on i s ; 
Mérion , onis (usado so-
lamente en p l u r a l ) ; 
M i m a l l o n , onis ( i d . ) ; 
M y g d o n , onis ; 
M y r m i d o n , onis ; 
N o é m o n , onis ; 
N o m i o n , on i s ; 
Odon^ onis (usado sola-
mente en p l u r a l ) ; 
O l o n , onis ( i d . ) ; 
O p b í o n , onis; 
Pseon, onis (usado sola-
mente en p l u r a l ) ; 
Palsemon. onis ; 
Pandion, on i s ; 
F a n t a l e é m o n , on i s ; 
P á p b l a g o , o 
P á p b l a g o n , onis; 
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Nombres grecola t inos , cuyo incremento en onis 
es breve: 
P a r t h á o n , onis ; 
Pelendon., onis (usado 
solamente en p l u r a l ) ; 
pepo, o n i s , o 
p e p ó n ^ on i s , o onos ;. 
P h í e d o n ^ on i s ; 
Phaon, on i s ; 
P b i l a m m o n , on i s ; 
P h i l é m o n , o n i s ; 
Pbilopeemon, on i s ; 
Ph radmon , onis , 
P h r a g m o n , onis ; 
P b y s i o g n ó m o n , onis ; 
Picto o Picton j onis (usa-
do solamente en p l u -
r a l ) ; 
p l á t a n o n , on i s ; 
p n e u m o n , on i s ; 
Polydaemon, o n i s ; 
Po lyg i ton , on i s ; 
P o l y p é m o n , on i s ; 
P r ó c y o n , onis ; 
Pyracmon, on i s ; 
Rhedon, onis (usado so-
lamente en p l u r a l ) ; 
San tón^ onis ( i d . ) ; 
S a r p é d o n , on i s ; 
Saxon , onis (usado so-
lamente en p l u r a l ) ; 
Senon , onis ( i d . ) ; 
sindon., onis ; 
S i r é d o n , onis ; 
Sophron , on i s ; 
S t rymon^ onis ; 
T e r é d o n , onis ; 
t r y g o n , onis,, i 
T r y g o n , o n i s (usado so-
. lamente en p l u r a l ) ; 
T u r ó n , onis ( id . ) ; 
V á n g i o n , onis ( i d . ) ; 
Vascon , onis ( i d . ) ; con 
algunos o t r o s , espe-
cialmente de los que sólo t ienen uso en el n ú m e -
ro p l u r a l , como M a r d o n , onis ; Myndon , onis, 
T e u t ó n , on i s , etc. 
L * , de Nombres grecolat inos , cuyo iricremento en 
onis es Zargro, por serlo en ómega u o doble. 
Abdon , ónis ; 
Ab íbo , ónis ; 
Abron. , ó n i s ; 
A c ó n , ó n i s ; 
A c r o n , ó n i s , 
A c t ó r i o n , ó n i s ; 
A d o n , ó n i s ; 
A d r i o n , ó n i s ; 
i E g o n , ónis ; 
Miion , ó n i s ; 
N- mbres grecolat inos, cuyo incremento en onis es 
largo. 
¿ É l h á l i O n , ó n i s ; 
M x o n , ónis ; 
A g a t l i o n , ó n i s ; 
A g n o n , ó n i s , 
a g ó n , ónis ; 
A l b i o n , ó n i s ; 
Aicon , ó n i s ; 
A l i z o n , ónis (usado so-
lamente en el p l u r a l ) ; 
A l m o n , ó n i s ; 
A m m o n , ó n i s ; 
A m p b í m e d o n , ó n i s ; 
A i n p b í t r y o n j ó n i s ; 
A m i ' d o n , ó n i s ; 
A n á t h a l o , ó n i s ; 
a n c ó n , ónis ; 
Ancón. , ónis ( n , p r . ) ; 
A n d r ó g e o n , ó n i s , 
A n n o , o 
Annon , ó n i s ; 
A n t h é m i o n , ónis ; 
A n t r o n , ó n i s ; 
A o n , ónis ( v i r ) ; 
A r d á l i o , ó n i s ; 
A r e t b o , ó n i s ; 
Argantbon. , ó n i s ; 
A r í s t i o , ón is ; 
Ar is togi ton , ónis ; 
A r i s t ó n , ónis ; 
á r r b a b o , ó n i s ; 
Ar temo , o 
A r t e m o n , ó n i s ; 
Ascalon , ó n i s ; 
Atho , o 
A t h o n , ó n i s ; 
Aulon , ó n i s ; 
Báby lo n , ó n i s ; 
B á r a d o n , ó n i s ; 
Barc ino , o 
B á r c i n o n , ónis ; 
B a t h o n , ó n i s ; 
Bennon, ó n i s ; 
B e s s á r i o n , ón is ; 
Bion , ón i s ; 
B i t o n , ónis ; 
b ó t r i o , o 
b ó t r y o , ó n i s ; 
B r á u l i o , ó n i s ; 
B r a u r o n , ó n i s ; 
B r u n o , ó n i s ; 
B u c ó l i o n , ó n i s ; 
Burgund io , ó n i s ; 
Gab í l i o , o 
C a b i l l o , ó n i s ; 
C á l y d o n . ó n i s ; 
Caucon , ó n i s ; 
Cau lon , ó n i s ; 
C e d r ó n , ón i s ; 
Cent ro , ónis (usado so-
lamente en p l u r a l ) ; 
C e u t r c ónis ( i d . ) ; 
C h á r i t o n ^ ónis ; 
Chi lon , ó n i s ; 
C h i r o n , ónis ; 
C i m o n , ó n i s ; 
C i t b é r o n , i 
Cy tbé ron , ó n i s ; 
C leon , ó n i s ; 
Codon , ónis (usado so-
lamente en p l u r a l ) ; 
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Nombres grecola t inos , cuyo incremento en onis es 
largo. 
E m á t h i o n , ó n i s ; 
é m b r y o n , ó n i s ; 
E n d í m i o n , ó n i s ; 
É n n e c o , o 
Énnecon , ónis ; 
Eon^ ó n i s ; 
Épagon , ónis ; 
E r e u t h á l i o n ^ ó n i s ; 
E t l i á l i o n , ó n i s ; 
E u r y t i o n , ónis ; 
Gábaon , ó n i s ; 
G a l á t i o n ; ó n i s ; 
G é d e o n , ó n i s ; 
G e l m o n , ó n i s ; 
Gemou, ó n i s ; 
Géreon , ó n i s ; 
G i l d c ó d i s ; 
G l á u c i o n , ó n i s ; 
^ l e cbon , ó n i s ; 
G l y c o , i 
Glycon, ó n i s ; 
GnatbOj ó n i s , 
G n i p h o , ó n i s ; 
G u i d o , ó n i s ; 
h a l o , o 
h a l ó n , ó n i s ; 
H a m m o n , ó n i s ; 
H é c a t o ^ ó n i s ; 
Helbo , ón i s ; 
B é l i c o , ó n i s , i 
H é l i c o n , ó n i s ; 
H é r m i o n , ónis (usado 
solamente en el p l u r . ) ; 
H e r m o n , ónis ; 
hero , ó n i s , i 
C ó l o p h o n , ó n i s ; 
Conon, ó n i s ; 
C o o n , ón i s ; 
C ó r y d o n , ó n i s ; 
Co tnon , ó n i s ; 
Cótiso , ó n i s ; 
Cranon , ó n i s ; 
Grato o 
Craton , ónis ; 
C r e m y o n , ónis ; 
Crethou , ón i s ; 
Cro tón , ón is ; 
c u d o , ó n i s ; 
Cydon> ó n i s ; 
D s e d á l i o n , ó n i s ; 
D a m o n , ó n i s ; 
daphnon, ó n i s , i 
Dapbnon, ón i s ( n , p r . ) ; 
D e u c á l í o n , ó n i s ; 
D i d o , ó n i s ; 
D i ñ o , i 
D i n o n , ó n i s ; 
D i o , i 
D i o n , ó n i s ; 
d o l o , ó n i s ; 
D o l o n , ó n i s ; 
D ó m n i o , ó n i s ; 
d raco , ónis ; 
Dracon , ó n i s ; 
d r o m o , ón i s ; 
D ú r a t o n , ónis ; 
É b u r o , ón is (usado so-
lamente en p l u r a l ) ; 
E d o n , ó n i s ; 
E é t i o n , ó n i s ; 
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Nombres grecolat inos, cuyo incremento en onis es 
H e r o , ónis ( n . p r . ) ; 
h e r ó d i o n , ónis ; 
H i e r o , ó n i s ; 
H i e r e n , ó n i s : 
H u g o , o 
H u g o u , ó n i s ; 
Hyb lon „ ónis ; 
I o n , ón is ; 
I p h í t i o n , ó n i s ; 
I r é n i o n , ónis ; 
I s c h y r í d i o n , ón is ; 
I ton , ónis ; 
I v o , ónis ; 
Juno ^ ó n i s : 
L a c ó n , ónis ; 
L a d o n , ónis ; 
Lagon , ó n i s ; 
L icá r ion , ó n i s ; 
L y c o , ónis ( n . pr . de 
varan); 
L y c o n , ónis [muciudad); 
M a c r o n , ónis (usado so-
lamente en el p l u r a l ) , 
Mago i 
Magon j ó n i s ; 
M a r a t h ó n , ó n i s ; 
Matho o 
Mathon , ó n i s ; 
M é d e o n ^ ó n i s ; 
M e l á n i o n , ó n i s ; 
M e l á n t h i o n , ó n i s ; 
M e n o n , ó n i s ; 
Micon. , ónis ; 
M i n i e n , ó n i s ; 
m i r m i l l o , ó n i s ; 
M y c o , ónis ( u n a isla); 
M y c o n , ónis ( n o m b r e 
propio de un pastor 
en V i r g i l i o ) ; 
M y d o n , ónis ; 
Myon , ónis ; 
Myóparo , ónis ; 
M y r o i 
M y r o n , ónis ; 
N a m p h á n i o n , ó n i s ; 
N á s a m o n , ó n i s ; 
Neo o 
N e ó n , ó n i s ; i 
Nico i ; 
N i c o n , ó n i s ; 
N i l a m m o n , ó n i s ; 
ó d i l o n , ó n i s ; 
O d o , ó n i s ; 
OEnopion, ónis ; 
Ol i zon , ó n i s ; 
ó r n i t b o n , ó n i s ; 
Otho , ónis ; 
Psemon, ó n i s ; 
Paeon , ó n i s ; 
P a n t á l e o , o 
P a n t á l e o n , ónis ; 
P á r a m o n , ónis ; 
P a r m é n i o , o 
P á r m e n o , ó n i s ; 
P á r t h e n o n , ó n i s ; 
Pedo, ó n i s ; 
P é l a g o n , ó n i s ; -
P e l l á o n , ónis {urbs); 
Phaenon, ó n i s ; 
P b á r a o , ó n i s ; 
2 3 2 
Nombres greco la t inos , cuyo incremento en onis es 
largo. 
Saron, ó n i s ; 
Saso, o Sason, ó n i s ; 
sciron. . ónis , i 
Sc i ron , ónis ( n . p r . ) ; 
Scython, ó n i s ; 
S e r á p i o n , ó n i s ; 
S í c y o n , ónis ; 
S igá l ion , ó n i s ; 
S i m e ó n , ónis ; 
; S i m ó n , ónis ; i t a m b i é n 
i Simo , ónis ( n . p r . ) ; 
Sinon , ón i s ; 
Sion , ó n i s ; 
sipho o s iphon , ó n i s ; 
S i r íd ion , ó n i s ; 
S o l ó n , ónis ; 
S p i r í d i o n , ó n i s ; 
S t í l i c h o s o 
S t í l i c b o n , ónis ; 
S t ra ton , ó n i s ; 
Str idon , ónis ; 
s t r ú l b i o , ó n i s ; 
Sulmo , ónis ; 
T á l a o , ónis,-
Talassio , o Thalassio , 
ó n i s ; 
T a u r i o , ó n i s ; 
T é l a m e , o T é l a m o n , ón i s ; 
t é l a m o n , ónis (usado so-
lamente en p l u r a l ) ; 
T h é m i s o n , ó n i s ; 
T h e o d ó t i o n , ó n i s ; 
Theon , ó n i s ; 
T h e r o n , ó n i s ; 
T h o o u , ó n i s ; 
P h i d o n , ónis ; 
P b i l i s t i o n , Ó8¡ s ; 
Phi lo i 
P h i l o n , ó n i s ; 
P h i s o n , ó n i s ; 
Ph legon , ónis ( i antis); 
P h ó c i o n , ó n i s ; 
P h ó r m i o n , ónis ; 
P h r y g i o , ónis ; 
P i p é r i o n , ó n i s ; 
P l a to , i 
P l a t ó n , ó n i s ; 
P l eu ron , ó n i s ; 
Pluto , ó n i s ; 
P ó l e m o , i 
P ó l e m o n , ó n i s , 
p o r p h í r i o , ón is ( u n a o w ) ; 
P o r p h í r i o n , ónis (vir); 
P o t á m i o , o 
P o t á m i o n , ó n i s ; 
P ó t a m o n , ó n i s ; 
P i ' i o n , ón is ; • 
P r ó c i o n , ón is ; 
P r ó t h e o n , ón i s ; 
P y g m á l e o n , ó n i s ; 
Py th ion , ó n i s ; 
Pytho o 
P j [ t bon , ó n i s ; 
R á b i c o , o 
R ü b i c o n , ó n i s ; 
S á l a c o n , ó n i s ; 
S a l m ó n , ó n i s ; 
sa lo , ónis ; 
S a l o m ó n , ó n i s ; 
Sampson, ó n i s ; 
Nombres grecolatinos 
T h r a s o , ó n i s ; 
Timo o Timen , ó n i s ; 
t r i b o n , ó n i s ; 
t r i g o n , ó n i s ; 
T r i t ó n , ó n i s ; 
T r y p b o n , ón i s ; 
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, cuyo incremento en onis es 
largo. 
Tycbon^ ó n i s ; 
T y p h o n , ónis ; 
u d o , ó n i s ; 
Vido , ón is ; 
Z a b u l ó n , ón i s ; 
Zenon, ó n i s , i a l g ú n 
o t r o , especialmente de bis que sólo tienen uso en el 
n ú m e r o p l u r a l , como V e d o , o Ve to , o Vet to > ónis . 
Son indiferentes B r i t o o B r i t o n , ^gseon, Si-
don i Orion u O a r í o n , onis: s e g ú n e l dialecto g r i e -
go , en que se hallan escritos. 
LAUS DEO. 

LIBEOS EN VENTA 
EN LA PORTERIA DE LAS ESCUELAS PIAS DE 
S. FERNANDO. 
Biblia latina y castellana 
del P. Scio, 15 tomos en 
4.° en 
L a misma, adornada con 391 
grabados 
Colección de láminas por 
separado 
Mapa de Jerusalen para la 
buena inteligencia de la 
Biblia , 
Id. de la Tierra de Promi-
sión 
Vida de San José de Cala 
sanz 
Id. en latin clásico, por el 
P. Bonada 
Novena del mismo Santo, 
abogado de los meneste-
rosos 
Letanía explicada, por el 
P. Inocente Palacios, 2." 
edición 












El niño ilustrado en los prin-
cipios de la Eeligion . . . . 
Instrucciones de cristiana 
piedad para la primera 
Comunión , 2.a ed ic ión . . 
Tirocinio espir i tual , ó re-
glas para la vida perfecta. 
Recuerdo de m i primera Co-
munión 
Ciencia de bien morir 
Plan de vida cristiana 
Devocionario manual del 
cristiano, 6 Ejercicios de 
piedad 
Paleografía española , con 
59 grabados en cobre, en 
folio , holandesa 
Nueva Colección de Autores 
lat inos, con bellísimos 
modelos de clásicos espa-
ñoles, 3 tomos en 8 . ° pro-
longado 
Elegantes discursos latinos, 
por el P. Paulino Che-
lucci 
Nuevos elementos de l i t e -
ratura 
Gramát ica griega elemental 
al alcance de los n iños . 
Novísima g ramát i ca latina, 
segunda edición 














Catecismo explicado, por 
el P. Cayetano Ramos. . . 
I d . en verso 
Historia sagrada de Fleury, 
en id 
Cran cuadro geográfico de 
España 
Descripción geográfica del 
mundo, en verso 
Gramát i ca castellana, acó 
modada al la t ín 
Ar i tmé t i ca elemental del 
P. Cayetano Losada 
I d . del P. Mariano Castro. 
Geometr ía elemental, con 
láminas 
Caligrafía 
Colección de muestras de 
letra española de todas 
reglas 
Lecciones escogidas, liol.a 
Nociones de i ndus t r i a . . . . 
Nueva carti l la 
Tratado elemental de agri 
mensura (en rust ica) . . . 
Manual de educación cris-
tiana , ó Pedagog ía , por 
el P. Calixto Soto 
Devocionario de n i ñ o s . . . . 
Historia de la Ee l ig ion . . . 
Lecciones de urbanidad... 
Manual de Directores, etc 



















Guia de las madres de fa-
mi l i a , por el mismo 
E l libro del Colegial, por 
el mismo 
Himnodia sacra, por el Pa-




Con la rebaja del 10 por 100, en los pe-
didos por mayor. 


E R R A T A S 
que se advierten en el presente «Tra-



















p e n ú l t . 
Dice 
E n g ó m a s i o En-
gomasim 
(id.) 
s e m í s p h a t a 
opis 
P é l e t h i 
P o t a m o g e t ó n i s 
ed í ens 
c a l l í n t r i c h o s 
c á l i m u s 
B e r g ó m a t i s 
59 23 p r ó s t o m i s 
60 14 m e n o c h r ó m u s 
6 4 34 p a r á p h o r o m 
ib id» p e n ú l l . e n c ó r o m 
79 ú l t i m a . A t t í r u s 
83 25 moracus 
92 6 d á b a l a 
94 14 equilatus 
111 p e n ú l t . b ú c c a n a 
120 18 i n c i t a , orum 
122 28 O E d í p o d e s , um 
126 1.2 eucymonis 
137 15 A n á x u r u s 
159 28 p ro fó rem 
194 11 a p o g é u s ^ a, um 
A d e m á s , debe ponerse por escepcion , como largo 
que es, a p r o n i í p e r , que en l a p á j . 178 se pone 
or Irew. 
Debe decir 
E n g ó n a s i o E n -
gonasin 
etc. 
s e m í s p a t h a 
op i s , con i n -
crem. 6r. 
P h é l e l h i 
P o t a m o g é t o n i s , 
con i n c r . br. 
edicens 
c a l l í t h r i c h o s 
cá i l imus 
B e r g o m á t i s , 
largo. 
p ó s l o m i s 
m o n o c h r ó m u s 
p a r á p h o r o n 
c n e ó r o n 
Anagyrus 
m e r á c u s 
a n d á b a l a 
s equ i l á tu s 
b ú c c i n a 
i n c i t a , se 
O E d í p o d e s , ÜB 
encymonis 
A n x u r u s 
p r ó f o r e m , br. 
a p o g é u s , éi 

A P E N D I C E 
D E V A R I A S C O M P O S I C I O N E S P O É T I C A S 
DE AUTORES CLÁSICOS, 
PARA EJERCITARSE EN MEDIR VERSOS 

Impreso ya este pequeño libro, ha pareado con-
veniente, i naturalmente relacionado con el asunto 
que en él se trata, agregarle por via de Apéndice 
algunas composiciones en verso latino de varias es-
pecies de metro; para que los jóvenes que deseen 
imponerse bien en la Prosodia, tengan a la mano 
donde ejercitarse .en medir versos latinos, que es 
medio más seguro i eficaz de adquirir sólidos cono, 
cimientos en esta parte de la Gramática, que tan 
a la ligera suele tocarse hoi dia: ejercicio que, 
aunque al principio parezca árido i de poco pro-
vecho, at fin produce agradables frutos, aprendiendo 
los que a él se dedican la recta pronunciación latina; 
viendo con particular satisfacción, cómo las Reglas 
que se les proponen i han estudiado, comprueban 
la cuant idad p r o s ó d i c a de las silabas, que en la me-
dición del verso se van analizando; al paso que esas 
mismas Reglas se ven confirmadas por la autoridad 
de los Poetas, que en este punto es decisiva. 
Por lo demás, presupuesto el conocimiento asi de 
las figuras prosódicas o Ucencias poéticas, como de 
las' Reglas de la cuantidad de las silabas generales ¿ 
especiales (tan indispensable para la debida compro 
hacion de las mismas, ya como b r e v e s , ya eomo 
largas, que sin él no puede darse un paso en este 
camino); sólo ponemos aqui a la vista (por ser 
cosa que fácilmente se equivoca j si únicamente se fia 
a la memoria) las diversas medidas de los versos, 
que son los pies., tanto simples como compuestos; 
advirtiendo bajo cada.una de las Composiciones o 
rozos de ellas que presentamos, de qué clase de 
versos se compone, i qué especie i número de pies 
tienen éstos; con lo cual i las oportunas observacio-
nes que habrán oido de boca de sus Preceptores, todo 
queda espedilo en este útil ejercicio > que tanto suele 
arredrar a muchos escolares. 
Pies simples de dos sílabas: 
El e s p o n d e o consta de dos s i l a -
bas l a rgas , como . . . legT f p r e t é r . ) ; 
El p i r r i q u i O j de dos breves, 
como \e.g\s ( v e r b o J ; 
El coreo o troqueo , de larga i 
b reve , como Musa (nomin.) 
El yambo,, de breve i l a r g a , 
como amant. 
Pies de tres sílabas: 
El m o l o s o consta de tres la r -
gas, como. . s e r m O n é s ; 
El tribraquio, de tres breves , 
como l é g i t í s ; 
E l d á c t i l o , de la rga i dos b r e -
ves, como'. t e m p e r é ; 
E l anapesto* de dos breves i 
una l a r g a , como l é g é r é n t , 
El b á q u i c o , de breve i dos l a r -
gas, como d m a b ü n t ; 
El a n t i b á q u i c o , de dos largas i 
una breve, como s é r m o n í s ; 
El cre ' í ico, de l a r g a , breve i 
larga , como l e g M n t ; 
El a n f i b r a q u i o , de breve j larga 
i b r e v e , como amatis. 
Pies compuestos. 
E l d i s p o n d é o se compone de dos 
, como i , , edrapónéntés ; 
E l dipirriquio o proceleusmático, 
de dos p i r r i q n i o s , como c á n í s o n ü s ; 
E l dicoréo, de dos c o r é o s , 
como per t inerg ; 
E l diyambo, de dos yambos, 
como p o t e n l i á ( a b l a t . ) ; 
El coriambo, de co réo i yambo, 
como c o n t u l é r l n t ; 
El yamhicoréo, de yambo i co- . 
r é o , como r e l e g l s s é t ; 
El grande jónico, de e s p o n d é o i 
p i r r iqu io^ como d e c e r n í r a ü s : 
El pequeño jónico, de p i r r i q u i o 
i e s p o n d é o , como. c é c í d e r ñ n t . 
COMPOSICIONES Ü T I M S EN VERSO. 
Tíi q u o q u é | sí vis ( 1 ) , 
L ü r a í a e ¡ claro 
C e r n e r é v e r u m , 
Gaudia p e l l e , 
Pelie t i m o r e m ^ 
Spemque fugato , 
Neo dolor ads i t ; 
N u b i l a mens est , 
Vinctaque f r í e n i s , 
HÍBC u b i regnant . 
(BOETIÜS.) 
B e á | tus íl | le qu í | procr i l ¡ negó | l i i s (2) . 
U t p r l | sea gens | morta | H f i m ; 
( t ) Los -versos de esta preciosa composición métr ica 
son Adónicos: los cuales constan de solo dos pies> 
dáctilo i espondeo. Generalmente se usa para con-
clusión de las estrofas de los Sáficos. 
(2) Esta Oda se compone del fifrande yámbico, se-
guido del p e q u e ñ o : el p r imero , llamado t a m b i é n 
l'aterna rura bobus exevcet suis, 
Solutus omni fenore. 
Nec excitatur classico miles truci , 
Ñeque horret iratum mare; 
Forumque Yitat , et superba civium 
Potentiorum l ímina. 
Ergo aut adulta vitium propagine 
Altas marital popules; 
Inutilesque íalce ramos amputaos, 
Feliciores inseri t ; 
Aut in reducta valle mugientium 
Prospectat errantes greges; 
Aut pressa puris mella condit ámpbor i s ; 
Aut tondet infirmas oves. 
(HOIUTIUS.) 
— 3.a — 
Jam SA | tTs ter | ris nívts | atque | d i ra (1). 
Trímelro Senario, consta de seis pies, todos yambos; 
mas en el 1.°, 3.° y S.0 lugar puede admitir espondéo 
en vez del yambo.—El Dimelro o pequeño Yámbico 
consta sólo de cuatro pies, también yambos; pudiendo 
admitir, como el otro, el espondéo en los luga-
res 1.° i 3 .° 
(1) Las estrofas de esta Oda se componen de cua-
tro versos: los tres primeros son sáficos, i el cuarto 
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Grandinis mis i t Palei', et rubente 
ü e x l e r á sacras jaculatus arces , 
T e r r ü í t | ü r b e m . 
T é r r u i l gentes, grave ne redire t 
Sseculum Pyrree, nova monstra questae, 
Orane c ü m P r ó t e u s , pecus egit altos 
V í s e r e montes. 
Pisciura et s u m m á genus h íes i t u l m o , 
Nota quse sedes f ú e r a t co lumbis , 
Et superjecto pávidae na ta runt 
iEquore dama?. 
Vid imus flavum Tíber im , re tor t i s 
L i to re Etrusco v io len te r und i s , 
[ re dejectum monumenta Regis 
T é m p l a q u e Vestee. 
Ilise dum se n imium quereuti 
Jactat u l t o r e m , vagus et sinistra 
L á b i t u r r ipa , Jove non probante , 
Uxorius amnis. 
Audiet cives acuisse f e r r u m , 
Quo graves P e r s í e m e l i ü s per i rent ; 
Audie t pugnas v í t i o parentum 
Rara juven tus . 
Quem vocet d ivúm p ó p u l u s ruent is 
Adónico. El verso Sáfico constado cinco pies, en esta 
forma: coreo o troqueo , espondeo, dáctilo, i los dos 
úl t imos coreos.—El Adómco, como ya se ha dicho, de 
dácíi ío i espondeo. 
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I m p e r l rebus? Prece qua fatigent 
Vi rg ines sanctee m i n ü s audientem 
' Carmina Vestam? 
Cui dabit partes scelus expiandi 
J ú p i t e r ? T á n d e m venias precamur 
Nube candentes h ú m e r o s a m i c t u s , 
A u g u r Apo l lo . 
Sive t u mavis , Eryc ina r idens , 
Quam Jocus c i r c ü m vola t et Cupido ; 
Sive neglectum genus, et Nepotes, 
R é s p i c i s , auctor, 
Heu nimis longo satiate l udo ! 
Quera juva t c l a m o r , galeteque leeves, 
Acer et M a u r i pedi t is c ruentum 
Vu l tu s i n hostem. 
Sive m u t a t á juveaem figurá 
Ales in terr is i m i t a r i s a i r a s e 
F i l ius Majce , patiens vocar i 
Csesaris u l t o r : 
Serus i n ccelum redeas, diuque 
Lsetus intersis p ó p u l o Q u i r i n i , 
N e v é te nostris -vitiis i n i q u u m 
Ocior aura 
T o l l a t . Hlc magnus p o t i ü s t r i u m p b o s . 
Híc araes d ic i pater atque princeps; 
Neu sinas Medos equitare i n u l t o s . 




Mcece | ñas ata | vis e | d í t e re ! g í b ü s ( 1 ) , 
O et praesidium, et dulce decus m e u m ! 
Sunt, quos cu r r i cu lo p ú l v e r e m Olympicum 
Collegisse j u v a t ; raétaque fé rv id is 
Ev i ta ta r o l i s , p á l m a q u e u ó b i l i s , 
T e r r a r u m d ó m i n o s é v e h i t ad D é o s . 
H u n c , si rnovil iura tu rba Q u i r i t i u m 
Certat t e r g é m i n i s t ó l l e r e h o n ó r i b u s : 
I l l u m , si p ropr io cónd id i t h ó r r e o 
Quidquid de Lyb ic i s v é r r i t u r á r e i s . , 
Gaudenlem patr ios í i n d e r e s á r cu lo 
Agros j A t t á l i c i s eonditionibus 
Numquam dimoveas, u l trabe Cypria 
M y r t h ó u m p á v i d u s nauta secet mare. 
Luctantem Icar i i s fiúctibus Afr icum 
Mercator metuens , o t ium et óppidi 
Laudat r u r a su i ; mox réficit rates 
(1) Los yersos de esta Oda son todos pequeños 
Asclepiadéos: constan de cinco pies, en esta forma : 
espondeo, dáctilo, espondeo, anapesto i j/am6o.—Otros 
suelen distribuirlos en los cuatro siguientes: espondeo 
dos comm&os, i un yambo: otros, en fin, los miden 
considerándolos como compuestos de espondeo, dáctilo 
con una cesura, i después dos dáctilos: eso es i n d i -
ferente ; i la comprobac ión de las silabas siempre es 
l a misma. Conviene, s in embargo., ejercitarse en 
medirlos de todos esos tíiferenles modos. 
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Quassas, indóc i l i s pauperiem pa t i . 
Es t , q u i nec y é t e r i s pócu la Massici 
Nec partera só l ido demere de die 
Spe rn i t , nunc v i r i d i membra sub á r b u t o 
Stratus , nunc ad aquaj lene caput sacra!. 
Mul lo s castra j u v a n t , et l i tuo lubee 
Perraixtus s ó n i t u s , b é l l a q u e m á t r i b u s 
Detestata. Manet sub Jove fr íg ido 
V e n a t o r , t e ñ e r a ; cón jug i s i m m e m o r , 
Seu visa est catulis cerva fidelibus, 
Seu r u p i t teretes Marsus aper plagas. 
Me doctarum héderee praemia f ron t ium 
Dís raiscent s ú p e r i s : me g é l i d u m nemus . 
Nyraphan mq u e leves cura S á t y r i s cbo r i , 
Secernunt p ó p u l o : si ñ e q u e tibias 
Euterpe c ó h i b e t , nec Polyhymnia 
L c s b ó u m réfugi t t é n d e r e b á r b i t o n . 
Quód si me Lyr i c i s \ a t ibus í n s e r e s , 
Sub l imi feriara sidera v é r t i c e . 
{HORA.TIUS.) 
— 5.a — 
Siete | diva po j t éns Cypr i (1), 
Sic fra I tres Helé I use, lü I c ída sí i dera, 
(1) Las estrofas de esta Oda se componen de dos 
versos diferentes: el primero es Glicónico, que consta 
de un espondeo i dos dáctilos; mas el segundo es el 
pequeño Ascle'piadéo: el cuaí (como ya queda dicho e 
Venloruraque regat pa ler , 
Obstrictis a l ü s , praíter Jápyga ; 
Navis, quse tibí créditura 
Debes Virgilium , fínibus Atticis 
Reddas i n c ó l u m e n i , precor, 
Et serves ániraa^dimidiura mea;, 
lili robur, et ses triplex 
Circa pectus erat, qui frágilem truci 
Coraimsit pé lago ratem 
Primus , neo timuit pra?.cípitem Africum 
üecertantem Aqui lón ibus , 
Nec tristes Hyadas, neo rabiéra Noti, 
Quo non árbi ter Adria? 
MajoTj tóllere sea poneré vult freta. 
Quem raortis tirauit gradura , 
Qui siccis óculis monstra uatantiaj 
Qui vidit mare t ú r g í d u m , et 
Infames scópulos Acroceraunia? 
Nequidquam Deus ábscidit 
Prudens Océano dissociabili 
Térras , si tamen ímpite 
Non tangenda rates transiliunt \ a d a . 
Audax omnia pérpeti 
la nota de la Oda precedente', M c e c e m s á t a v i s e le ) , 
tonsta de espondeo , d á c l i l o , e s p o n d e o j a n a p e s t o í 
y a m h o . — ' E T ) otras Oda.?, como en é s t a , por ejemplo, 
Q u i s d e s i d e r i o s i l p u d o r , e l e , ocupa el Gítónico el 
cuarto lugar, precedido de tres pequeños Á s c l e p i a d é o s 
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Gens humana r u i t per v é t i t u m nefas. 
Audax J á p e t i genus 
I g n e m fraude mala g é n t i b u s í n t u l i l : 
Post ignem aethérea domo 
Subductura , Macies, et nova febrium 
Terr i s i n c u b u i t cobors : 
Semotique p r i ü s tarda necessitas 
Let i c o r r i p u i t g r adum. 
Expertus vacuum Daedalus aera 
Pennis non h ó m i n i dat is : 
Per rupi t Acheronta H e r c ú l e u s l a b o r ; 
Nihil mortálibus ariuum est. 
Coelum ipsum p é t i m u s s t u l t i t i á ; ñ e q u e 
Per nostrum p á t i m u r scelus 
Iracunda Jovem p o n e r é fu lmina . 
(HOUATIÜS.) 
En otras Odas, cuyas estrofas constan de cuatro 
versos, ocupa el Glicónico el cuarto l u g a r , prece-
dido de tres p e q u e ñ o s Asclepiadéos, como sucede 
en la siguiente, d i r i g ida a V i r g i l i o : 
— 6.a — 
Quis de | s íder i | o sít ( p ü d o r , aut j modus, 
Tam ca | r í capí I tís? Prse | cipe l u | g ü b r e s 
Cantus, | Me lpomé | m , cuí | l í q u i d a m | PálCr 
Vocem | cum c í tba ' l ra d é d i t . 
Ergo Q u i n t i l i u m perpetuus sopor 
9 cui pudor , et justitiee s ó r o r 
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Incorrupta lides, núdaque veritas, 
Quando ullum invenienl parem ? 
Multis ille bonis flébilis óccidit ; 
Nulli flebilior, quam tibí, Virg i l i . 
Tu frustra pius, heu! non ita creditum 
Poséis Quintilium déos. 
Quód si Threicio b land iüs Orpheo 
Auditam moderere arbóribus fidem; 
Non vanae redeat sanguis i m á g i n i , 
Quam virgá semel hórridá. 
Non lenis précibus fata r e c l ú d e r e , 
Nigro compúler i t Mercurius gregi, 
Durum: sed levius fit patientiá 
Quidquid corrigere est nefas. 
(HOIUTIOS.) 
a 
O na | vis! refé | rent In | mare te i noví (1) 
Fluctus? | ó quid a | gis for j t l tér oc | cupa 
Portüm. | Nonne vi | des, ut 
Nudum | remígí | 0 lá tüs . 
(1) Las estrofas de esta O d a se componen de cuatro 
versos: de los cuales los dos primeros son p e q u e ñ o s 
A s c l e p i a d é o s , como los de la (Ma M c e c e n a s , e ic . ; el 
tercero es F e r e c r a c i o h e r o i c o , i consta de tres pies, 
e s p o n d e o , d á c t i l o i e s p o 7 i d é o ; el cuarto es G l i c ó n i c o , 
que consta de un e s p o n d e o i dos d á c t i l o s . 
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Et malus c é l e r i saueius A f r i c o , ' 
Antennaeque gemant? ac sine fúnibus 
Vix durare carina? 
Possint imperiosius 
.Equor? Non tibi sunt integra í inteá: 
Non Dt, quos iterum pressa voces malo, 
Quamvis póntica pinus 
Silvaj filia nób i l i s , 
Jactes et genus, et nomen inúti le : 
Nihil pictis t ímidus navita púppibus 
Fidit . Tu nisi ventis 
Debes ludibrium, cave. 
Nuper soll lcitcm quee mibi teedium, 
Nunc desiderium, cúraque non levis, 
Interfusa intentes 
Vites eequora cycladas. 
(HOKATIUS.) 
Ebeu! I.íflga | ees, ¡ Postilme, Póstümé ( I ) , 
Labün | tur an ] ni: | nec píe | tas moiam 
Rugís , I él ín 1 s t a n ü | sene | ctaí 
Afferet, | índomí | t;eque | mor tí. 
Non si trecenis, quotquot eunt dies, 
Amice, places i l lacrymábilem 
(1) Las estrofas de esta O d a se componen de cuatro 
versos; de los cuales los dos primeros son A l c á k o s ; el 
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Plutona tauris: qui ter araplum 
Geryonera, Tityonque trisli 
Compescit unda, scilicet ómnibus , 
Quicumque terrpe muñere vésc imur, 
Enayigandu, si ve reges, 
Sive inopes ér imus coloni. 
Frustra-cruento Marte carébiraus, 
Fractisque rauci fluctibus Adrise: 
Frustra per autumnos nocentem 
Gorporibus meluemus Austrum. 
Visendus ater flumine lánguido 
Cocy tus errans, et Danai genus 
Infame, damnatusque longi 
Sisyphus iEolides laboris. 
Linquenda tellus, et domu», et placens 
üxor; ñeque haruin, quas colis, árborum 
Te, praeter invisas cupressos, 
ü l l a brevem dóminum sequetur. 
tercero, Arquilóquico Yámbico; i el cuar to» Alcáico 
Pindárico. Los Alcáicos constan de cuatro pies i una 
cesura después del segundo: a saber, espondéo o yambo, 
yambo con la cesura, i dos dáctilos.—El ArquilóqvAco 
Yámbico tiene también cuatro pies con una cesura! 
pero en esta forma: el primero i tercero, yambo o 
espondéo; i el segundo i cuar to , siempre yambos, con 
la cesura al f i n — E l Alcáico Pindárico consta de solos 
cuatro pies; los dos primeros, dáclilos; i los dos ú l t imos 
coreo.? o troqueos. 
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Absumet heres Caecuba d ign io r 
S é r v a l a centum c l á v i b u s , e l mero 
Tinget payirnentum superbum 
Ponlíficura pot iore coenis. 
(HOIUTIUS,) 
9.a 
S o l v í l ü r — a c r í s | ems gra | ta vice | v e r i s , | 
- F á | von í (1), 
Trabüml | que slc | cas ma | chínae | cari | ñ a s : 
Ac ñ e q u e j a m slabulis gaudel pecus, a u l a r a l o r i g n i ; 
Nec pra la canis á l b i c a n t pruinis ; 
Jam Cytberea choros ducit Venus, imminente Luna; 
Junctseque Nymphis Gratiee decentes 
A l t e r n o t e r r a m q u a l i u n l pede , dum graves Oy-
elo p u m , 
Vulcanus ardens u r i l officinas. 
(1) Las estrofas de esta Oda, ú n i c a en su j éne ro , se 
componen de dos versos, que son: el grande Arquiló-
quico, i eL Comm&ico menor. E l primero consta de 
siete pies: los tres primeros pueden ser dáctilos, o 
espondeos, o mezclados; el cuarto es dáctilo, i los 
tres ú l t imos coreos.—El segundo verso, esto es, el 
Coriámbwo menor , consta de cinco pies, i una cesura 
al f in; debiendo ser el pr imero , yambo ó espondeo; el 
segundo, yamW; el tercero, espondeo; i el cuarto i 
quinto, yamio.s, con la cesurá. 
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Nunc decet aut v í r id i n í t i d u m caput i m p e d i r é 
m y r t o , 
A u t flore, terrae quem ferunt solutae. 
Nunc et i n umbrosis Fauno decet immolare l u c i s , 
Seu poscat a g n á , sive mal i t haedo. 
Fallida mors mquo pulsat pede pauperum tabernas, 
Regumque turres: o beale Sext i , 
Yitce summa brevis spem nos vetat inchoare longam, 
Jam te premet nox, fabulseque manes, 
Et domuS exi l is Plutonia; quó s i m u l m e í i r i s , 
Neo regna yim sortiere ta l i s . 
(HORATIÜS.) 
— 10.a— 
ü í s s e r | t l s s íme | Roraü | l i ne | pOtüm (1), 
Quot sunt, quotque fuere , Maree T u l l i , 
Quotque póst a l i is erunt i n annis, 
Gratias t i b i m á x i m a s Catullus 
A g i t , p é s s i r a u s oranium poeta, 
T a n t ó p é s s i m u s o m m u r a poeta, 
Q u a n t ó t u ó p t i m u s omnium patronus. 
(CATULLUS.) 
(1) Los versos de este epigrama de Catulo son f a -
leudos; constan de cinco pies, en este ó r d e n : el p r i -
mero es espondeo, o yambo o coreo; el segundo dáclilo; 
í los tres ú l t imos , coreos. L l á m a n s e t a m b i é n endecasí-
labos, por constar de once s í labas . 
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— 11.a — 
Egna | t íü s , ¡ quod can | dídos | habet dentes (1) , 
Renidet usquequaque: seu ad rei venlum est 
Subselium, cüm orator excitat ñ e t u m , 
Renidet ille: seu pii ad rogum fili 
Lugetur, orba cum flet únicum mater, 
Renidet ille: quidquid est, ubicumque est, 
Quodcumque agit^ renidet.- bunc babet morbum, 
Ñ e q u e elegantein, ut árbitror, neqne urbanum. 
Quare monendus es mih i , bone Egnati: 
Si urbanus esses, aut Sabinus, aut Tibur , 
Aut porcus Umber^ aut obesus Etruscus, 
Aut Lanuvinus ater, atque dentatus, 
Aut Transpadanus, ut meos quoqué attingam, 
Aut quí l ibet , qui puriter ¡avit dentes; 
Taraen renidere usquequaque te nollem: 
Nam risu inepto res ineptior nulla est. 
(CATULLUS.) 
— 12.a— 
Nüllam^ | V a r é , sá 1 era vi j té príüs | sevérís [ 
arboréra (2) 
(1) E l verso de este epigrama es el que llaman 
Escazonte, o claudicante, porque apesar de s e r y á m -
bico senario, tiene el quinto i^e, yambo, i el sesto 
espondeo. 
(2) Los versos de esta Oda son todos Grandes Asele-
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Circa mite solum t i b ü r í s , et moénia Cátuli. 
^iccis omnia nara dura Deus proijosuit: ñeque 
Mordaces aliter diffugiunt solliciludines. 
Quis post vina gravem militiam, aut pauperiem 
crepat? 
Quis non te potiüs , Bacche pater, teque decens 
Venus. 
At, ne qui» modiei transiliat m u ñ e r a L i b e n , 
Centaurea monet cum Lapithis rixa super mero 
Debellala: monet Sithoniis non levis Evius, 
Cüm fas, atque nefas exiguo fine libidinum 
Discernunt avidi: non ego te, candide Bassareu. 
Invitum quatiam: nec variis obsita frondibus 
Sub divum rapiain. Steva teñe cum Berecyntliio 
Cornu tympana, quae subsequitur cfficus amor sui, 
Et tollens v á c u u m plus nimio gloria verticem, 
Arcanique fidos prodiga, perlucidior vitro. 
(HORATIUS.) 
— 13.a — 
Uüma | no cap! | lí cer | v iCBm | píctor é | 
qulnárn (1) 
p i a d é o s , que constan de seis pies., e s p o n d e o , d á c l ü o , 
e s p o n d e o , a n a p e s l o i dos (íácíilos.—Otros los denomi-
nan C o r i á m b i c o s A k á í c o s , i les asignan los cinco pies 
siguientes: e s p o n d e o , tres c o n c m J j o s i un p i m -
q u i o : asi: 
Nül lam-Vare sacra-vite prius-severís ar-borom. 
(1) Los versos de esta E p í s t o l a de Horacio a los 
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Jungere si velif, et varias inducere plumas , 
Undique collatis membris^ ut túrpiter atrum 
Désinat in piscem mulier formosa s u p e r n é ; 
Spectatum admissi, risum leneatis, amiei? 
Credite, Pisones, isti tabulíe fore librum 
Pers ími lem, cujus, velut segri soraniaj vanee 
Fingentur species; ut nec pes, nec caput uni 
Reddatur forrase. Pictóribus atque poetis 
Quidlibet audendi semper fuit sequa potestas. 
Scimus, et hanc veniam petimusque, damusque 
vicissim; 
Sed non ut plácidis cóeant immitia, non ut 
Serpentes áv ibus gerainentur, t ígr ibus agni. 
(UOKATIÜS.) 
— 14.a — 
S i c é l í - d e s Mil-síe^ pau-lo raa-jorá ca-naraüs (1) 
Pisones son todos Exámetros: como su mismo nombre 
lo indica, constan de seis pies; de los cuales los cuatro 
primeros pueden ser dáctilos, ó espondéos, o mezcla-
dos unos con otros, el quinto regularmente dáctilo, i 
el sesto siempre espondeo. 
(l) Los versos de este trozo de las Eglogas de Vir-
gilio son Exámetros, que constan de seis pies^ según 
queda notado respecW de la composición anterior. 
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Non omnes arbusta juvan t , humilesque myricse: 
Si c á n i m u s sylvas^ sylvoe s in t c ó n s u l e dignes. 
U l t i m a Cumae i r en i t j a m c á r m i n i s setas: 
Magnus ab integro saeclorum násc i t u r ordo: 
Jam red i t et v i r g o , redeunt Saturnia regna: 
j a m nova progenies ocelo deini t t i tur a l to . 
T u m o d ó nascenti puero, quo f é r r e a p r i m ü m 
Dés ine t ac toto surget gens á u r e a mundo. 
Casta, fave, Lucina; tuus j am regnat Apo l lo . 
Teque adeo, decus boc oevi, te Consule, i n i b i t , 
P o l l i o , et inc ip ieut magni p r o c e d e r é menses. 
Te duce, si qua manent sceleris vestigia nostr i , 
I r r i t a p e r p e t u á solvent formidine t é r r a s . 
Ule d e ú m v i t a m accipiet , divisque videbi t 
Permixtos heroas, et ipse v idebi tur i l l i s , 
Pacatumque reget pa t r i i s v i r tu t ibus orbem. 
A l t i b i p r i m a , puer, nul lo munuscula cu l tu , 
E r r a n í e s h é d e r a s passim cum bacchare tel lus 
Mixtaque r iden t i colocasia fundet acantho. 
Ipsse lacte domum ré f e r en t distenta capellae 
Ubera , nec magnos metuent armenta leones, 
ipsa t i b i blandos fundent cunabula flores: 
Occidet et serpens, et fallax herba veneni 
Occidet: assyrium vulgo nascetur amomum. 
(VIRGILIOS.) 
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— IS/1 — 
Quintlií | ané va | gse mode | rator | siimme jü | 
ventse {V> 
Gloría | Roma ¡ na; Quín | tilia | ne togae, 
Vivere quód propero pauper, nec inúti l is annis, 
Da veniam: properat vivero nemo satis. 
Dífferat hoc, patrios optat qui vincere census, 
Atriaque iramódicis arctat imaginibus. 
Me focus, et nigros non indignantia fumos 
Tecta jiivant, et herba rudis. 
Sit mibi verna satur, sit non doctissima conjux, 
Si l nox cum somno, sit sine lite dies. 
(MARTIALIS), 
— 16.a — 
Cum sübít | l ili [ us tri | stlssímii [ noctis I | 
mago (2) 
(1) Los versos de este epigrama de Marcial Son, 
E s i á m e l r o el primero, i P e n ' . a m e l r o el segundo: este 
consta de cinco pies, los dos primeros pueden ser 
d á c t i l o s o e s p o n i é o s , el tercero e s p o n d e o , i los dos úl-
timos anapestos—0 \ .xos lo miden de otro modo, dán-
dole sólo cuatro pies: los dos primeros, d á c t i l o s o 
e s p o n d e o s , con una c e s u r a ; i después dos d á c í i l o s cou 
otra ce«tra.—Siempre se usa junto con el E x á m e í r o , 
formando entre los dos lo que llaman un d í s t i c o , 
quedando el sentido completo, 
(2) Los versos de esta E l e g í a de Ovidio son / í tóme-
iros i l ' e n í á m e l r o s . 
Qiue iníhi | süprg ( mfim | t empüs ín | urbe 
fü | it ( I ) , 
Ciun repeto noctem^ qua lot mihi cara reliqui; 
Labitur ex oculis nunc quoqué gutta meis. 
Jam propé lux aderat, qua me discedere Céesar 
Fínibus extrema? jusserat Ausonias. 
Nec mens, nec spatium fuerant satis apta parauli: 
Torpuerant longá péctora nostra mora. 
Non mihi servorum, cómit is non cura legendi. 
Non aptae prófugo veslis., opisve fuit. 
Non aliter stupui, quám qui JOYÍS ígnibns ictus 
Vivit , et est vitae nescius ipse SUÍC. 
Ut lamen hanc animo nubem dolor ipse r e m o v i ó 
E t tándem sensus couvaluere me i , 
Alloquor extremum moestos abiturus amicos, 
Qui modo de m u l l í s unus et altor erant. 
Uxor amans flentem flens acriüs ipsa tenebal , 
Imbre per indignas usque cadente genas. 
Nata procul Lybicis áberat diversa sub oris. 
Nec poterat fati certior esse mei. 
(1) Aquí , como se v é , está medido el P e n l á m e i r o ' 
•Considerándolo como compuesto de cuatro pies i dos 
c e s u r a s : la una después de los dos primeros pies, que 
pueden ser d á c t i l o s o e s p o n d é o s ; i la olra al fin de¡ 
verso, debiendo ser d á c t i l o s el tercero i cuarto pie. 
Mas no se olvide que también suele medirse dándole 
cinco pies, como queda notado en la Composición 
precedente. 
28 
Quócumque adspíceres , luctus gemitusque sonabant, 
Formaque non taciti fúneris intus erat : 
Fémina , virque, meo pueri quoqué funere mcerent, 
Inque domo i á e r y m a s ángulus omnis habet. 
^ i licet exemplis in parvo grandibus u t i , 
Hsec facies Trojse, cura caperetur, erat. 
(OVIDltiS.) 
— 17.a— 
Ule ego, | qui quon | dam graci | li modu | latus 
a | vena (1). 
Carmen; et egressus s i lv is , vicina coégi 
Ut quamvis áv ido parerent arva colono ; 
Gratum opus agricol is: at nunc horrentia Mariis 
Arma, virumque cano, Trojee qui primus ab oris 
Italiam, falo profugus, Lavinaque venil 
Lí tora . Multüm ille el terris jactatus, et alto, 
Vi SuperAm, seevaeque meraorem Junonis ©b iram: 
Multa quoqué et bello passus, dum conderet urbem, 
Inferrelque déos Lat ió: genus unde Latinura, 
Albanique paires, atque altee moenia Romee. 
Musa, mihi causas memora, quo numine leeso, 
(1) Los versos de este trozo de la Enéída son todos 
exámetros heroicos, y constan de los seis pies que ya 
quedan indicados en las composiciones anteriores, 
distribuidos en la misma forma que en los exámetros 
ordinarios, 
29 
Quidve dolens Regina deúm tot volvere casus 
Insignem pietate virum, tot adire labores 
Impulerit. Tantcene ánimis coelestibm iras 1 
Urbs antiqua fuit, Tyr i i t eúuere coloni, 
Garthago, Italiano contra, Tiberinaque longé 
Ostia, dives opum, studiisque asperrima bel l i , 
Quam Juno fertur terris magis ómnibus uñara 
Posthabi lá coluisse Samo, Híc illius arma, 
Hic currus fuit: hoc regnum Dea gentibus esse. 
Si qua fata sinant, jam tum tenditque, fovetque; 
Prbgeniem sed enim Trojano a sanguino duci 
Audierat, Tyrias olim quse verteret arces. 
Hinc populum late regem, belloque superbum, 
Venturum excidio Lybife: Sic volvere Parcas. 
Id metuens, veterisque memor Saturnia bel l i , 
Prima quod ad Trojam pro caris gesseral argis 
(Necdum etiam causae irarum, seevique dolores 
Exciderant animo; manet alta mente repostum 
Judiciura PáridiSj spretseque injuria forrase, 
Et genus invisum, et rapti Ganymedis honores). 
His accensa super, jactatos sequore toto 
Troas , reliquias Danaúra, atque iramitis Achillei 
Arcebat longé Lat ió , raultosque per annos' 
Errabant acti fatis raaria omnia circum. 
¡ Tantee molis erat. Romanara condere gentem! 
( VlRGILIUS. ) 








